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Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E 3 R A . M A S D S A N O C ! ¿££3. 
•ííadríá, 20 diciembre. 
Los diputados autonomis tas h a n 
celebrado u n a r e u n i ó n , acordando 
intervenir en e l debate p o l í t i c o , s i se 
trata en é l del proyecto de reorgani_ 
zac ión 'adzn in i s t ra t iva p a r a l a s A n t i . 
Has, pidiendo l a pronta d i s c u s i ó n 
del mismo. 
T a m b i é n acordaron que e l s e ñ o r 
Tarry interpele m a ñ a n a a l minis tro 
de Ul tramar sobre l a s r e c l a m a d o , 
nes del gobierno de los E s t a d o s U n i -
dos respecto á los arance le s de C u -
ba y Puerto Rico . 
H a continuado d i s c u t i é n d o s e h,oy 
en el Congreso la i n t e r p e l a c i ó n del 
señor Somero Robledo, pidiendo ex-
plicaciones acerca de los motivos de 
la ú l t i m a cr i s i s . 
Madrid, 20 de diciembre. 
L a s l ibras esterl inas , á l a v is ta , se 
cotizaron hoy en la B o l s a á 2 S -20 
Nueva Tork, 20 de diciembre. 
Dicen de W a s h i n g t o n , que e l mi -
nistro de E s p a ñ a S r . M u r u a g a niega 
que su gobierno h a y a tratado i n j u s 
tamente á, l a s procedencias de los 
Estados U n i d o s e n l a i s l a de Cuba;y 
agrega, que e l gobierno americano 
impone u n derecho de 4 0 por ciento 
al azúcar de C u b a , mien tras que e l 
gobierno de E s p a ñ a impone sola 
mente el 2 4 por I C O , á m u c h o s ar-
t ículos amer icanos . 
A d e m á s dice, que s i e l gobierno 
españo l admite e n l a i s l a de C u b a 
las har inas del C a n a d á pagando me 
nos derechos e s debido a l convenio 
de reciprocidad celebrado con I n 
glaterra, y que los E s t a d o s U n i d o s 
pueden obtaner a n á l o g a s ventajas 
si quieren, mediante u n a rebaja e n 
loa derechos que pagan l a s proce 
dencias de la s i s l a s de C u b a y Puer -
to Rico. 
Fíe na, 20 de diciembre. 
Comunican de O r a v i c z a ( H u n 
gria) que ayer tarde s e h a sentido 
en aquella p o b l a c i ó n u n fuerte t em 
blor de t ierra, d e s p l o m á n d o s e infi 
nidad de techos y paredes. 
L o s habitantes consternados sa-
lieron huyenuo de l a c iudad. 
A media noche se h a sentido otro 
nuevo temblor de t i erra aunque me 
nos intenso. 
Par ís , 20 de diciembre. 
Mr. B r i s s o n a l ocupar e l s i t ia l de 
la pres idencia de l a C á m a r a de los 
diputados, f u é saludado con ap lan 
sos. 
E n s u d i s curso m a n i f e s t ó que e l 
progreso de l a r e p ú b l i c a francesa 
era debido á l a l ibertad de d iscu-
s ión y á l a u n i ó n de l a s fuerzas 
republicanas, que son los intereses 
vitales de l a democrac ia . 
Berl ín , 20 de diciembre. 
Herr L e u s s , miembro del He ichs -
tag por l a prov inc ia de IXannover h a 
sido sentenciado á tres a ñ o s de p r i 
sión, y á l a p é r d i d a de s u s derechos 
civiles por 5 a ñ o s , por perjuro y co 
xno complicado e n la 'causa de divor-
cio de Schmi tz , aunque n e g ó s u 
part ic ipación directa en e l hecho. 
Boma, 20 de diciembre. 
Dice u n despacho de M a s s o w a h 
(Abisinia) que e l comandante T o -
selli con se i s c o m p a ñ í a s de tropas 
italianas, sospechando u n a t r a i c i ó n 
del jefe de l a tr ibu de los B á l a g o s , 
ú l t i m a m e n t e sometida, a t a c ó á l a 
es presa da fuerza, c a u s á n d o l e gran 
número de baj as entre muertos y he • 
ridos, siendo insignif icantes l a s s u -
yas. 
Roma, £0 de diciembre. 
E l Sr . Tanlongo ex gobernador de 
la Banca R e m a n a , h a manifestado 
que son falsas las car tas que com-
plican a l S r . C r i s p í con l a referida 
inst i tución, y agrega que fueron es-
critas bajo la p r e s i ó n del S r . Grioíítti. 
E l juez de i n s t r u c c i ó n que entien-
de en dicha c a u s a d á ex é dito á esta 
m a n i f e s t a c i ó n . 
Sin oparaciona?. 
A Z Ú C A R E S PDBOADOS, 
BIuioo, tronos doDerosdoyl 
Rillieanz, bajo áregular... 
Idem, idom, Idem, Ídem, bna-
no á superior. . . . . . . . . . . . . . 
Idsm, Idem, Ídem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regalar, 
número 8 á 9. (T •!£.) 
Cdom, bueno á superior, nú-
mero 10 & 11, ioem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16. i d , . . 
Idem superior, n9 17 6 18, id . 
(dem fiorato. n. 19 ¿ 30. t d . . . 
C K N T K l F U G A S D E GUARAPO. 
Polarización 96.—Sacos: Nominal. 
Bocoyes: No bar. 
A Z Ú C A R D B M I B I » 
Polariíación 88.—No hay. 
A Z Ú C A R MABOABADO. 
Común á regular refino.—No hay. 
S e ñ o r e s Corredores de « e m a n a . 
DE C A M B I O S . - D . Baltasar Gelabert, auxiliar 
de Cerrador. 
D B FRUTOS.—D. Emilio Alfonso. 
Ks copia.—Habana, 20 de Diciembre de 1894.—Kl 
Sin Uoo Preaidanta intarlno. Jaeoho PeUrtan.. 
TELEOHAWAS COMERCIALES 
Sueva-'- Yfyrk, diciem.hre 19* -í « a 
Ce&t«uos, & iM.83. 
PNKaentépiipcIedicereüü, 60 dit^) ir 8.4 
4 w cleat*». 
á ¿ 4 . 8 7 i . 
IdeiTi sobre í'tirírt^ *>•» d p . (baaQBMO' h & 
firaneos I 8 i 
Idem 3oí>re ííambsirfo» #0 d̂ v (íí*E;ja©rcf! 
Itaios registrados áí Im Estados-I'aídas* i 
Ctntrínieas, n, 10, pol. 96, costo y flotei 
u Sí, nonu|ia¡. 
Idem, en plaza, & 8 i . 
Éegalar A buen roüno, en plaza, do 2} & 2 | 
kt&w de uii»i, en plaza, <36 2 | á S } . 
Hiíie^ de Cuba, ea bocoyes, nomiiiai. 
El mercado, sostenido. 
VEfíüíDOS; 1,400 saces de azúcar, 
ifotíeiíf del Oeste, ÜH torc< ro?as, de $!0.10 
i noniinal. 
Barina gfiientMlon^sotA, 
Ijomlre*, diciemitre i y . 
fic&t de rewolocIiH, líroic, 
xécar tieiitrlfaga, poi. SB, & 51,0 
Idem regala^ roflno. >í 8.6< 
UüaoUd&doS) 103 ' 6X>l]tt«r6i. 
Dcscaeato, Banco de Ingiaterra, 2i per :u 
Cnutro por clrtcto cspailoi, i 78i, ex-ín'.f» 
' rfe. 
Far-ts* diciembre 19. 
HCL.Í», i ;,or 100, á 10} ñ-anecs 55 cié., 
(i¿u¿diipi'oMbidü la reproducoiá* de 
los telegramas que anteceden^ con arreglo 
dqritenlo 31 de 1$ Lev de f\opied<ui 
Jflifiííi 'éuísí 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 




FONDOS P U B L I C O S . 
tíanta S por 100 interés y 
ano ue amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidadeo 
«illetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba Par A 1 p8 ^ o™ 
(dem del Tesoro de Puer-
to Rico ••••••*•••• 
Obligaciones Mp oto carias 
del Excmo. Ayunta-
miento de la Habana 
1? omisión i 
••• ¡d 3a •taUlón.-. . 
Par i. 1 pgP. o" 





( Ki i í» P 
, < e spaBo l 
i á 8 div. 
D j . g D . , OÍO 
ó francés, 
1NQLATESKA. 
19 á IPi p .§ P., oro 
espa&ol ó francés, 








á 3 tír 
B á Si P. 
08W&501 
& 3 d i * , 
espaí ol 




S P ' l o^ 
ó francés. 
Banco Eapafiol de la Isla 
de Cuba 28 á 29 pg D. ote 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos déla 
Habana y Almacenes 
deKsrfa 17 & 18 pg D- oro 
iianco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de ia Isla de 
Cuba 
Bmpresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Oompa&ia de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
ricans Consolidada 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 1 á 2 p§ D. oro 
Compañía do Caminos de 
Hierro do Cárdenas & 
J á c a r o 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 20 á 21 p§ D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritus 
Compañía dol Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.... 
Idem de San Cayetano á 
Vinales 
Refinería de Cárdenas...- 79 á tO pg D. oro 
Sociedad Alónima Ked 
Tolefónica de la Uaba-
i a 5 á « pg D. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Perro-
carril de Cieufuejjos y 
Villaclara, 1? omisión 
al 8 por 100 
Idom idem de 2? idem a) 
7 por 100 
Binos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
mlidailft . . . 
1 í 2 pgP. oro 
4 4 5 pg D. oro 
4 7 pg D. oro 
á 6 pg P. oro 
I0TIQIAS m VALORES. 
PLATA i Abrió de 93^ á 93 | . 
NACIONAL. ) Üerró de 93¿ á 93^. 
tfONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1* Hipotsoc 
Obligttoionos Utpoteoarlas de' 
flxomo. Ayuntamiento 
Silletce ilipütacarioidol» Islod* 
Cuba •« 
AOCIONSS. 
Sanco K»pañoi de la Isla da Cub 
Banco Ajríoclft 
Sanco del Comercio, fenooarrl-
los Uuidc-s úelu HcbáLB y A) 
macones do Regí* . . . . 
Oomps^ia de Obmisoe d« Hierr 
de Cárdacu» y Jdcaro..... 
OtsmvaCía Cnidu da loa JTorro 
i ! « 8 da Caibarién... 
Compañía ¿e Cs>míno& ds Hierr 
da Maiaasati :•. S&banilia -
Oompatií» de •'nminos de Ularr. 
do <«••. •. • U Grande. . . .« .<. . . . . 
OompsSÍ>t da Caminos da Hiorn 
de Ci.ütfuogus & Vlllaúl&?a 
i.lompañíi» del Ferrocarril Urbanr 
Compañía del Ferrocarril del Cae 
'ompaüfa Cubana de Alumbrad. 
Ja Gas 
«nos Hipoecerioi! do la Ocmpa-
Cía da Gas Cunsuüdcda.. . . . . . 
Compañía da úus Hiapasc-Ame-
ricana Cv>neclidada 
Oompafiía do • \ : • . ¿o Sants 
CaUllci , 
Iteiinería d: Asíoar do Cátdenas 
Compá)í(a ds Almaoon'ji de 9a-
oeadadoí 
mpreeít de Fomento y Ñavegc-
ciín de1 8!ar 
Gcmpa3ík do Alm&ceuen i» ))a-
p ó s i t J ¿r. lu Gcbaua 
ialii^Boioaei Hipotecarlas da 
Olcaíuos*:- y Vill&cUra 
• t̂íd TalafSairu de la Babana,,.. 
rjTéditj Territorial Hipotaoarb 
da la fal* ip Cuba... 
Compañía I^r.ja de Víf aros...., 
Ferrocarril &e Gibara f llclgvla 
Acciono* v . . . . . 
Obliguoioueí,.,.. 
erroc^rrll de San Ctyeieco di 
VÍ£¡i5.1;-3.—Acciona»! 
OMivkAioQM. ; 
Bonos Hipotecarios Conrertidoal; 













































20 1» Dicicm!. 
\u m m 
COIÍIAND NC3A M I L I T A R DK ItlARINA 
V CAPITANIA DEI. PUERTO DE l,A HABANA 
Don Baenaventnra Pilón y Sterling, Capitán de na-
\ í o de prinera clase, Segundo Jefe del Aposta-
dero, CcEiüiid! n l o de Marina de t s t í i provino-la 
y Capitán del Puerto. 
Por el presente anuncio se cita á los individuos 
ue á c o L t i n u a c i ó n se < ¿ p r e s a n , para que se prestn-
en á la irayor brevedad posible en esta Oficina, 
para un asunto que lia interesa. 
D. Domirgo Abascal. 
.. José Francisco Agustín García. 
. . Luisa García Santana. 1 
. . Joíá Antonio 'I)o)oreB uarcia. 
Sres. Villa ó Hijo. 
D. Rafael Martínez. 
. . Podro M. Orandal, 
.- José F, Méndez, 
. . Angal Martínez. 
. . Mateo Meluza y Bufill y Compañía. 
F.mpresa Almaaenea de Hacendados, 
D. Juan Picgc, 
Hoyos y í l c r i i . a c o . 
D. Feliciálro Sisá;' 
Arizx y HermatiO. 
D. Juan Alvirez Peralta. 
. . José Molina. 
. . Francisco Ferníindaz Gil 
. . Antonio IVJarlínéí;. : 
Durin y Cojr.p. 
D. Rafael Aívarei. 
. . Ricardo Angeles. 
. . Narciso Plana. 
. . Jaime Ordaeh. 
Vidal y Ccmp. 
H".bai.a, 17 de Diciembre de 1891.—J5/ie»aDe)i/M-
m Pilón. 4 20 
COMANDANCIA M I L I T A R J>E MARINA 
V CAPITANIA DEL P U É R I O DE LA HABANA 
Don Buenaventura Pilón y Sterling, Capitán de n a -
v i o >le primera c iase , Segundo Jefe del Aposta-
dero, Comandante de Marina de esta provincia 
y Capitán d e l Puerto. 
Hago saber: que deniendo tener lugar en 31 del 
actual, en esta Capitanía de Puerto, los exámenes 
para Prácticoe s i t u l a r e s del mismo, que previene la 
base 5? déla Real Ord-m de 11 de Marzo de 1886, 
por el p r e s e n t e so Convoca á los Capitanes, Pilotos y 
ü o n t r a m a e B t r í g e m l a r c a d o B , nije 7m»Bn conetantc-
meute p u e r t o s d e t e r m i n a d o s , y. que doman e^ami-
narée, p a r a que con la debida anticipación presbuten 
en esta d e p e n d e n c i a les instancias documentada^ y 
dirigidas á mi autoridad. 
Habana, 17 de Diciembre de 1894,—üitenacentu-
Pilón i0"18' 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DB LA HABANA. 
Airujroio. 
Los individuos que á continuación se expresan 
provistos de sus correspondientes pases, se servirán 
presentarse en este Gobierno Militar, en día y hora 
báhll, para entregarles documentos que les interesan 
y corresponden al Regimiento Artillería Reserva de 
Canarias. 
Cabo Antonio Rodríguez Molina. 
Otro Francisco María Suárez. 
Artillero Isidc o Yáñez Diaz. 
José Puentes Dorta, 
José Francisco Suárez. 
Juan Sautana Suárez. 
Habana, 20 de Diciembre de 1891.—El Comandan 
te Secretario, Mariano ifartí. 8-21 
Inteudencia general de Hacienda. 
El Excmo. H«. Ministro de Ultramar dice en ca-
blegrama de 7 da1 actual, al Excmo. Sr. Gobernador 
general lo que cigoe: 
"Aprobado reformas reglamento larifas cédulas, 
proceda Intendencia operaciones preparatorias," 
Lo que se publica para general conocimiento, in 
sertándosa desde luego á continuación con carácter 
provisional el Reglamento y tarifas reformados 
Habana, 10 de diciembre de 1891 —Cabezas. 
R E G L A M E N T O 
para la imposición, administración y 
cobranza del impuesto de cédulas per 
señales en la isla de Cuba. 
(Continuará.) 
Art. 38. Los Gobernadores civiles y Alcaldes no 
ooiicederán licencia 6 permiso para abrir establecí 
miento, situar puestos en la vía pública, cazar, pea 
car y adquirir cartilhs de sirvientes, sin la previa ex 
Irbición de la cédula personal respectiva, consignado 
en cada docum<r to el número, ciase y demás oircuus 
tancias de la cédula, 
Alt 37. Lisd i lnas de Intervención no aat.iri-
zarín ningún pago que en cualquier concdpto dibx 
viHtioarse perlas cajas púbücas da la provincia ó del 
Municipio á los p irticularcs, sin la exhibición de la 
cédula correspondiente. 
Alt, 38, Los Ayuntamientos de toda clase de po 
blaciones no acordarán ninguna traslación de vecin-
dad ni pasa da padrón municipal da un distrito á otro 
ó de barrio á barrio dentro del distrito, á ningún ID 
hitante sin la exhibición de la célula personal, b i 
ciéodolo constar en la respectiva hoja, 
Art. •09 Los 'que formen colegio. Asociaciones ó 
gremios cuyos nombns deban iiscibirs'í en listas es 
pecialos. no serán inscriptos sin la previa exhibición 
lo la cédula bpjo )a responsabilidad de loa Secreia-
ries 6 encarg:ido3 ''e formar las listas, quienes certili 
carán pormedio de nota iiual haber examinado dichts 
cédulas 
Art, 40, Los Capitanes do puerto ó las autorida 
des que desempeñen dichos casgos, noeorolaráo á ios 
individuo» domiciliados en la Isla que pretendan etn-
barcar^e como tripulantes, sin que los interesados 
presenten la célula penonal. 
Art. 41. Las personas que según esta reglamento, 
estén obliga íes á proveerse de cédala, lo están ani-
mismo á exhibirla siempre que la reclame un funcio-
no público ó agente de la Autoridad. 
CAPITULO I I . 
J)el empadronamiento, forma, distribución 
y adtjuislción de las cédulas personaos 
Ait. 42. La base para la expedición de las céJu 
las personales, será el empadronamiento que previa 
monta se formará todos los años, arreglado al modelo 
nimero 1. 
Ait 43. En los padrones de cudi localidad te 
inscrib rán todos los domiciliados que lleven mái da 
seis meses de residencia en lamirma, excepto los em-
pleados piblicoa y m'litares, á loa cuales no es pr« 
ciso eso plazo para figurar en el eu padronamíento 
Art. 41. P ra formar el padrón de que tratan los 
artículo 42 y 13, todos los Ayuntamieutosdd la Isla, 
sin excipción dispondrán qm en 1? de septiembre de 
cada año, se repartan á domicilio, por los agentes y 
empleados de su autoridad, las h j ts doclaratorlas 
ajustadas al im.delo D9 2 que llenarán y lirmarán loa 
cabezas de familia ó los agentes repartidores, en caso 
de que aquelloa no sepan escribir. 
Art. 45 En las referidas hojas, los cabezas de fa-
milias ircluir/ln todas los personas mayores de ca'or-
oe años que do ellos d. pendan y vivan baj ) el mismo 
tedio, inclueo sus criados, aunque tengan rentas ó 
sueldos propios. 
] Los que vivan en hoteles fondas ó caras de pupilos, 
estarán también ob'ig'idos á llenar las h j declara-
torias que les curretipüudan como ta'es cabezas de 
fímllia. ii.scribiendo á la vez el dueño ó J e f a del es-
tab'ecimiento á la suya y á sus dependientes en la 
h"ja respectiva. 
Art. 16 l o» dueños ó encárgalos de les ii g-nioe 
y los Inceii.Iados, formarái y remitirán á los Ajus-
tamientos una relación de los iodiv'duos de ambos 
sexos empleados eu sus Hacas 
Estas relaciones se presentarán antes del 10 de 
septicmb'o, 
Art, 47. El primero de octubre de c da uño dará 
priucipio la rec. gida á domicilio da°l4l hijasde Va-
ntorias por los va STJOS s¡;íulesy ea'plnados de la Au 
toridud mn!,icipal. y se li irá entrega de ellas a los 
respectivos Al '.uldes de Ijarrio 
Esta operación deHuá ijii?dar terminada 11 d'a 15 
de octub. e Loi Alcahbs de b - . r r i t, un < yaz en su po-
der las hojas declaratorias \)r *«edarín á numerarlas 
oorrelativarneute. cs'ampanao en cada una ol Visto 
Kaeno v se'lo de la Alcnlaía, reruitiéudnlas el día Í0 
de octubre pracisamente, .iI Presidente de l Ajubtv 
miento con efiJÍo c \ que s.i h-'ga constar el número 
de hoj¡.s remitida'-, re<i( giendo para su resguardo, ol 
recibo correspond'cLta. 
Ait . 48 1,as Alcaldía* munlcipalos. con vuta ce 
las hejia d cl.ratoriau remitidas por la de barrio, da-
rán prino'jlo á laformac ón ' el padrón per orden do 
d stiitos, b .riius y numeraisién de ks hojas declara-
lori-s, coi íVoi-lando antes éutas con las matticn'as 
<!el Sub.-idio, Amillaramieutos, padrones municipales 
y demia datos y tníecedantes que deben ex'slir en la 
Alcaldía. 
Los Manicipios que tengan un solo di.¡rilo munici-
pal, formarán un padrón general para toda la 'ocali-
dad.ex -resaudo eu él y cu las cabillas correepondian-
tes los nombres y ape^dot do los . Migado» á obtener 
cédula, sus circurntaucias, el i m p o r t e de la contribu-
ción que satit ficen anualmente sin recargrs, sueldo 
l í q u i d o anual que dbfrutan y alquiler que pagan por 
U casa eu que habitan y (̂ ue no esté dedicada á nin-
guna explotación comercia), iEdns t r i a ) ó i -g r l co1! ; el 
barrio, ca l o y número donde habitan, y finalrcecta 
la clare de células qna les correeponda con arreglo á 
las t u ifus y ú las prever ¡polonés del capítulo ante-
rior. 
Para realizar cs'os t-ubajos en las capitales de 
provincia, las Diputucioncí aLxiliurán á los Munici-
pks con el personal necesario. 
Art. 49. Una vez terniM-ada la fu macióu del pa-
drón, que deberá ser el 10 de toviembre, se aunneia-
i- i por los medios acottumbrados, en cada localidad, 
que queda expuesto a l público durante diez dios, a fio 
de que cualquier interesado pueda en ese plazo (ncer 
laj reclamacioues qao eatima oportuna? contraía in-
clusión, la e^clnfiu'.i, circunstancias, cuotas y clasi-
Bcaoida de la cédula. 
Art. fO Las reclamaciones que por esa motivo 
t>a pieiienten seián rosueltas por el Ayuntamiento en 
el té mino de cinco días contados desde 1" fe^ha de 
la reclamación sea ó no fesf'vo; y les intereta los po-
dran apelar en el plazo do otro-i cinco 4 la Admiais-
tracióa do Haci nd!'¡ y coi ira las resclucioi es do es • 
t * á la Intendencia goî eVal eu ptro pí ' ? J de cinco 
dias 
(Cinlinuard) 
B D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE 1.A t » l ¿ OS CUBA, 
R E O A D D I C I Ó N 1>B CONTRIHUCIONKS. 
A los Conlribuycniet del Término Municipal de la 
Sa'.-ana. 
Ú L T I M O AVISO DE COBRANZA D E L 
Primero y segundo trimestres de IfOl á 1895, por 
contribución de Fmc&s Rústicas. 
La Recaudación do Contribuciones hace saber: 
Que vencido en 5 dol corriente al p.'r.̂ o para el 
pago voluntario de ía coutjibudWri por e} coacepto, 
trimestres y aSo 'económico arriba expresados, así 
c o m o da los recibos del primero y segundo semotrei 
y anau'es del niismo ejercicio y los de otr^s actero-
r-̂ s ó adicionales de igu^l cluse (ine por reetificaeióu 
do cuotas ú otrr.g causas no se hubiesen i.uetto al 
c<'bio hasta ahora, y modificada tior la U O de 8 da 
Agosto de 1893 la notificación á uomicili'.;, y declara-
do por la misma que sólo se reducá aquella á un 
nuevo medio d • publicidad, so anuncia al i<úblico, en 
los periódicos y oodulouos, qus con e-it̂  fe ,ha ee re-
mite 4 cada contribuyento dirigí la á la respectiva fin-
ca la papeleta de II VÜO, á fia de que i.currii á parur su 
adeu lo en esta Recaudaciói;, tita cu la calle de 
Aguiar números 81 y 83, dontro do tres días hábiles, 
de diez de ia mi.ñana á las'tres de la tard", & contar 
desde ol veinte y sois ul ve'iuo y ocho del actual, 
ambea (Jías inclusive; advirt'éndoíts que pasado este 
úHimo oía, iucarrirán los morosos en el recargo del 
ciuco por ciento, subte el total importe uel recibo 
talonario, con arreglo al artículo 16 de la Instrucción 
do 15 da Mayo de 1885, que dispone el proset'.ir.'.isnto 
contra deudores á la Hacienda Páblica. 
Habana, 17 de uíciembre de 1894.—ElSnb-Gober-
nador, José Godoy García.—Publíqneae: Kl Alcal-
de Municipal, Segundo Alvares. 
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Orden de la Plaza del 20 ¡de diciembre. 
H K B V I O I O P A R A S L D I A 21. 
Jefe de día: El Comandante del 6? batallón Ccza 
dores Voluntarios, E, S. D. Josó Gener. 
Visita de Hospital: 10? batallón de Artillería, 1er. 
Capitán. 
Capitanía General y Parada: 69" batallón Caza 
dores Voluntarios, 
Hospital Militar: Regimiento infantería do Isabel 
la Católica. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel U Cató-
lica. 
Ayudante do Guardia en «1 Gobierno Militar: Kl 
39 do la Plaza, D. José Calvet. 
Imaginaria en ídem: El 29 de la misma D. Fran-
cisco ¡Sobrado, 
Vigiienola: Isabel la Católica, 29 cuarto; Artille-
ría, 3er. Idem; Inganiorcs, 49 Idem; Caballería de Pi-
torro 1er, Ídem. 
Kl í'enoral Gobernador, ArdertM*. 
Comunicada —El T. C . 8. M.. Luis OUro. 
• 1 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía de 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezca en esta Fis-
calía, á evacuar un acto de justicia, en expediente 
que instruyo por haber perdido su cédula da Inscrip-
ción al individuo José Catoira y Olivera, hijo do 
Francisco y de Juar.a, natural da Pontevedra, de 37 
años, rasado, marinero y vecino que fué de la calle 
de Barcelona número 2, en esta ciudad. 
Habana, 18 de Diciembre da 1894,—El Fiscal, 
Enrique Trezas. 3-S0 
Crucero Infanta Isabel.—Comisión Fiscal,—Don 
Mario Quijano y Ortacho, Alférez de cavío de 
la Armada, da la dotación del crucero Infanta 
Isabel y Fiscal de la sutaaria instruida al mari-
nero de segunda clase, Porfirio Garro Nestar, 
por el delito de primera deeercióa. 
Por este segundo edicto se cita, llama y emplaza 
al expresado marinero, para que en el término de 
veinte días, á contar desde la publicación del pre-
sente edicto, se preser. te en esta Fiscalía ád»r sus 
descargos; en la inteligencia qne de no verificarlo 
así. será juzgado en rebeldía. 
A bordo. Habana, 13 de Diciembre de 1894.—Va 
rio de Qwjano. 3-20 
Don Francisco Benavecte y Carriles, Teniente de 
navio da la Armada, Segundo Comandante de 
M .riña da la provincia de Nuevilas y Fiscal de 
una sumaria. 
Por el presente se cita, llama y emplaza á las per 
sanas qne se consideren con derecho á varias pren 
as de ropa, cuarenta y cinco pesos, tres y medio 
centavos y un octogésimo de billete número ocho mil 
trecientos ochentay steie del sorteo qne se celebró 
en la Habana el día 6 del actual, que quedaron a) 
falieeimie'. to do Maaue) Cabanas, h'jo de Igcógnito 
y de Andrea, natural de Doroña, provincia de la 
Coruña, de cuarenta sños do edad, de estado toltero 
y de profesión fogonero, para que personalmente ó 
por medio de apoderados legalmente autorizado3, 
comparezcan eu esta Fiscalía, en día y hora hábil, á 
deducir tus derechos, en el término de un mes, á 
coutar desde el día eu que se publique este edicto eu 
ol Diario Oflcinl del Apostadero. 
Y para qne llegue á noticia de los ¡n'eretados se 
hace esta publicación. 
Nuevitas, 11 de Diciembre de 1894.—Francisco 
Benucente. 3-20 
Comandancia Militar de Marina v Capitanía del 
Puerto de la liaban».—Fiscalía de Causas—.Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, 
Avndanta de la Comandancia y Fiscal de la 
misma. 
Por al presente y término de treinta días, cito, 
llamo y emplazo, para qne comparezca en esta Fis-
calía, eu día y hora hábil de despacho, la persona 
que en la noche del 19 del actual se llovó un bote 
perteneciente á la barca española Lus, atracada á 
los muelles de Tallapiedra, el cual se encontraba 
amarrada por la popa de la misma, coya embarca-
ción es de las dimentionas y señas t¡guiantes: 10 pies 
da largo, 5 de manga y 4 de puntal, pintada por fue-
ra de blanco y faja de cnatro pulgadas de ancho co-
lor caoba en la paita superior, y además la quilla y 
roda están unidas por una pieza le unos dos pies de 
largo, teniendo de esa pi. /-. unas cuatro pulgadas da 
roda y el rosto la quilla; en la inteligencia que traos-
ourrido dicho plazo sin verificarlo, so procederá á lo 
que haya logir. 
Habana, 10 de Diciembre de U0t.-"E1 Fisoal, JPn-
risita Frexet, {J--1' 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS, 
Día 20: 
De Veracruz y escalas, en 8 días, vap. amer, Segu 
ranea, cap. Hoffmann, trip, 74, tons, 2,8)6, con 
carga, á Hidalgo y Oomp. 
De Liverpool y escalas, en 20 ds., vap, esp. Oa 
d tino. cap. Uribarrea, trips. 35, tons. 1270, con 
carga, á C. Blanch. 
SALIDAS. 
Día 20: 
Para Santhcmas, vap. esp. Mortero, cap. Viñolas, 
Coruña y Sentander, vapor-correo esp. Ciudad 
de Santander, cap. García. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Panamá, capí 
tán Rivera, 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. María Herrera, 
cap, Ventura, 
Nueva-York, vap, amer, Seguranca, cap. Hoff-
mann, 
Veracruz, vap. am. Yumurí; cap. Husen. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De VERACRUZ y escalas, en el vapor americano 
Seguranea: 
Sres. D. A. Stulken—R. Kolek—Francisco San-
cho—H. Sancho.-Además, 8 de tránsito. 
De SANTANDER y escalas, en el yapor español 
Gaditano: 
Srs. D, Antonio Noval—Manual Delaez—Benigno 
Taviesa—Indalecio Huerta—Toribio Pelaez—Juan 
Diez—Lorenzo Marín—Víctor Bilbao—Felipa Alón 
-Domingo Cortaeta—Juan Barterrechea—Gre 
gario Ariltona—Ramón Saavedra—Ademas 107 pa 
sajeros, 
dALIKUON. 
Para CORUÑA y SANTANDER en el vapor co-
rreo español "Ciudad de Santander " 
Señores D. José Menendez, señora y 2 hú'os—Par 
Saanz—Manuel Guardi—Benigno Dias y señora— 
Antonio Maoira—Pilar García-Pilar Gorcír—Maria 
Méndez—Andrés Piangay—José País—Amalia A-
ranjo—Juan BantUta-José Mascota—Ramón Gon-
zález—Ignacio G. Abella—Enrique Fernándíz— 
Francisco Rrieto—Florencia Rivas—Manuel B — 
Juan Moreno—Pastor A. y 34 más polizones—Ma-
tías Ibañez—Julián García—Isidoro Martin—José 
Mendaz—Valentín Abadía—Isidro Colomar—Enri-
que Solano—José Alvarez—Manuel J.—Ildefonso 
B. Blanco—Manuel Fernandez—José Piñeiro—José 
T—Manuel Vilarelle—Benito González—Francut o 
Sifaentes—Manuel Rodríguez—Juan Chés—Fermi-
na Jiménez—Rodrigo Aguado—Joaquín Lorenzo— 
Soledad Blanco—José Viilamestre—Francisco Do-
cal—Manuel Blanca—Manuel Martínez—Josá Do-
cal—Ramén Qmzalez—Juan G —Vicenta Durán— 
Luí» Toauris—Rsfaal Mandíllo—Emilio González-
José Navas—Alejandro Fernánder—Gerardo Fer-
dez—Eloy Fernándsz—Elíseo Miranda—Joíé Bar-
néj—Ensebio Gamez—Victoriano Andreu—Qeroui-
mo Robledo—Manuel Roy—José Sieiro—Antonio 
Baliña—Benito Menendez—Pedro Huertas—Anto-
nio Casal—J, Nimo—Manuel López—M. R.—J. R— 
Antonio Campos—Francisco Gañez—Constantino 
López—Dionisio González y 13 más de Infantería de 
Marina—Francisco Pérez—Mar; i Pandal—Prancie-
co Bermadez—Ramón Margalles—José do Garigasa 
-Manuel Hernández—Antonio Varga—Eduardo A-
onao—Antonio García—Francisco Menéndez—José 
Torras—Balblna Alvarez—Además 126 de ejército, 1 
confinado y 12 da tránsito. 
Para PUERTO RICO y escalas cu el vapor es-
pañol María Herrera; 
Señoras don D»nís B. Domé—Jocé S. Llovet— 
Pedro Banzás-Francisco Florea—Joré M, R, Cas-
telairo—José García—Marcelino González. Además 
5 as:át:c -s. 
Para VERAORVZ y aséalas en ?l vapor america-
Yumurt: 
Señores don Atto Bnegs—Clsra Nardln—Fra-
netti Rrhu—Brechard B. Baney—Luz Cárdenas— 
Erneito Witt-Emilia Fort—J. Bambad—pino Del 
gado—Timoteo Viilamar- Henry Truedman. 
Para NUEVA VORK, en el vapor americano St 
gnrantg: 
SeflPíe» don José A. BuiUba—J. Blumenthal— 
M. Saez—WilliamEoselboy M. 8. Caífars—A, Blam-
)iu—E. M, Hngentablen—Dsnis Galdschoniett—8, 
Ahner—C. R. Bueston—N. Camaviep—W, J, Dent 
W. Hntflperson-J. Defeibel—Hemos Henorrad 





IJT W i m t Y 0 0 1 ? , 
LINEA D E ¥ E W - 7 0 R K . 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r a a y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vaporas de este puerto los día» 
l O , 2 0 y 30 , y del de N e w - Y o r k loo 
días l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para eata línea como para todas las do-
más, buje la cual pueden asegurarse todos los efeotos 
qce se embarquen en sus vaporas. 
I n. 86 8I»-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene obiarta una póliza 
flotante, así para asta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los ofeotoi 
que se embarquen en sus vapores, 
M. Cairo y Comp,, Oficios número 28. 
I D A . . 
SALIDA. 
Do la Labona al ¿la úl-
timo de cada mes. 
M NoevltMel. . . . . . . . I 
m Gibara 3 
mm Santiago de Cabk. 6 
«i Ponoo 8 
I LLEGADA. 
| A Zíaorttasel, 
I « G4bara 
... Santiago da Cuba.. 




Comandancia Militar de Marina y Capitanía dol 
Puerto de la Habana.—Fiscalía ae causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán. Teníento de navio, 
Ajudante de la Comandancia y Fiscal de la 
misma. 
No habiendo tenido ef-cto el 15 de Octubre del 
corriente año, por falta de licitadorc», el remata da 
un reloj de oro, esqueleto y leontina del mismo mo-
t i l , que se encuentran depositados en esta Fiscalía, 
y cuyas prendas han sido retasadas en la cantidad de 
dore pesos setenta y cinco centavos oro, te tija para 
diche sefo el día 29 del actual, á las doce de su ma-
ñana. Y se hace público por este rood'o, para que 
as pereonai que deseen bacer proposlolones oompa-
ezcan en esta FUculú. ityi en ta CapitatU da Pnar-
tt ; en concepto qua serín adjudUadat al mejor pos-
tor y fiempre que cubra las tros cuartas partes de su 
"as'ciá L 
Habana, 73 de Diolembro da 1894.—Fl PUcal, 
KuriQii* íV«a>«» S-19 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía' dol 
Puerto de la Habana.—Fiscalía da Causas.—Don 
Enrique Freías y Ferrjn, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por este primer edicto y término de treinta días, 
cito, llamo .remplazo, para que cemparezcan eu esta 
Fiscalía, á I ) . daime ASril y Ferrandi, capitln de la 
marina mercante, fólio 69, do la luv* de Barcelona, 
de 40 años, capitán del ^o?^»n^íu goleti de tras palos 
Maria, y . los trlp^Untes contramaeetre PeHro Gi-
nesta y Marcet, de 30 años, fólio 379 de 18i58. !EB-
cripcióu de Mataré-, codnero Gibiial Ye'ga y Oliver, 
de 41 años, fólio 2^ do 18fH inscripto de Palm»; 
mayordomo Joió Antonio darrido y Póres, da 48 
íñ'js, fólio 30 do ISfi, inscripto da Vigj; oompañares 
Jaime Barbcr Linares, da 47 años, fólio 22 de 1861, 
inscripto de Villaj >yoaa; José Seguer y Soler, de 39 
años, fólio 6 do K»73, inscripto de Aguilas; Nicolás 
Eróles, de 47 añes, natursl de Filipr a? y mozo Es-
teban Jaime Saure, do )8 aún. fólio 8 de 1893, ins-
cripto de B.mulon!», cuyos indivienos desaparecieron 
en el naufragio dei expresado beigintín MurUi, 
ocerrido en la noche del 23 al Í4 de Sepriembtc dol 
corriente cño, on los arrecifes de Cayo Arena (Sand 
Key), &(,í cerno cüo igualmente á las personas que 
puedan dir razÓR do su psradero, 
Hahaa'ti, i í de Diciembre de 1894.—El Fiscu), 
Kurit/uti Prrjrét l - lg 
Comandrneía Militar d* Marina y Vupitaniadü 
Puerto de la Habana.—Fiscalía do Causas.— 
DON ENBIQUK FRKXES ir F^BHÁK, Teniente 
de navio, Ayudanto dí ia Comandancia, Fiscal 
de la i" . ; . . ; . . •.. 
Por ol presente y término da treinta dí:ia, cito, 
llamo y em.Oazo, ¡í u personi qn-! ee hubiese llevado 
d^l muelle de l). Ant -ido Pazos, en Casa Bla? cv á 
las do.-« y media do la ñocha dal 9 del actual ó lo 
teítg\ en ta p'der, p^r rualquitr concepto, el guada-
ño fíanue/a, fólio W6, pintado de azul con verdu-
guillo bla;,co, con dos remos, uro nuevo y otro u(.a-
uo, dos ctr-pavosalas, un farol y una chaqueta de 
nr.h'Sn, so preíi ntará en esta Fiscaüi á dar sus des-
narjgqij en coucepto dr- que transcurrid i dicho plazo 
slfl vorifija ) i , se jiro edsrá á lo que luya lugar. 
Habana, 10 da Diciarnubro da —El Fiscal, 
Enrijn* Futres S 15 
«TI 
Entradas de cabotaje. 
Di* 20. 
No hubo. 
£>aupacbadetf do cabotaje. 
Día 30: 
No hubo. 
iSatiue» cobrseisrtrer &bl£rte. 
Para Trnjillo, gol. amer. Alice Vane, cap. Wslber, 
por Ra fiel P. Santa María. 
Nueva-York. v.ip. amer. Seguranea, cap. Hoff-
mann, por Hidalgo y Comp. 
Coruña y Santander, vapor cor eo eap. Cindad 
da Saata-ider, cip. Garcíi, pir M. Cavo y Cp. 
Puarto Rloo y aacalrs, V i p . esp Marii Herrera, 
cap. Youtur», por Sobrinos de Herrera. 
Nawa York, vapor correo osp. Panunit, capi-
tán Rivera, por M. Calvo y Comp, 
Buques que se han despachado. 
Para Santlnmas, vap. esp. Mortora, cap. Viñilos, 
por Sobrinos de Hevera: en !as>ro. 
Buques que han abierto roarlstro 
ayer. 
No hubo. 





Tabacos torcidos. , . . . ,» , . . . . 
Ctvlatillas cijawoj 
Picadura, kilec 
Cata amarilla, kilos , 










3.4ikrat¿to i e la carea d^ bftjwt*t* 
deupachada» . 
No bobo. 
L O l U i . OIA V I V E K B B . 
Vctííft* zfootuadas el 20 de Diciembre 
200 s. an-oi samiila corriente, $3-43 qt!. 
250 f, idem idem idem $3-50 qtl. 
75 c. i latís sardiiius «o loraat>> 182 iU, los 4)4. 
líK) c. \ i.loin idam en aceite, I f J los 4it. 
100 i c. champagne Mosca, $2ti c. 
500 o. coicuao Moullcn. Rdo. 
150 c. «jen i > R. y Muller, $7-50 o, 
300 c. bacalao Escocia, Rdo, 
1< 0 c. J luías frutas, $2-75 c. 
5 )0 garrnfones alcaparr&B, 31 cts uto. 
25 b irriles i botellas cerveza E:.tre)lo, lído. 
iBffílfil 
V A B V B M m THA VKHIA. 
E D I C T O . 
BANCO ESPASOL PIE !LA I . I.A CtBA. 
I J E C A p P A C l O N 1>B CONTKIBCCIONK8. 
A los co7iiribuyentes del término municipal de la 
Hábdna. 
Ú L T I M O A V I S O D B COBRANZA D E L 
Segundo trimestre de 1894 á 1895 por contribución 
de Fincas Ccbana?, 
. . . i rúoaud^pión da Coiúrib^ciones hace sabor. 
Que vencido eu 13 del corrienta el plazo para el pa 
go Yoluntario do U coutribuií ón por el concepto, t r i -
mestre y año económico arriba expres-ados, así como 
de los recibos del aegum'o semestre del mismo ejer-
cicio, y les de oíros unterioree, ó adicionales, de igual 
chvo que por rectificación de cuotas ú otras cauxas, 
uo se hubiesen pue t̂o al cobro hasta ahora y moditi-
cadii per la R. O. ds K de Ag eco de l̂ -OS \x no'ilica--
cióu á domioi io, y declarado por la mitma q;ie eólo 
ge rgluce tquella á un LUÍVO medio de publicidad, se 
anuncia ul pú1 lico, en Its periódicos y cedulones, 
qua con ceta focha eo remita á cada contribuyente 
Íior ctnductv de eus respectivos inquilinos, la pape-eta de ¡.vino, á fin de que ocurra á pagar en adeudo 
en esta Recaudación, sita en la calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, dentro de tres días hábiles, de diez de 
la mañana á las tres de la tarde, á contar desde el 
veinte y seis al veinte y ocho del actual, ambos in-
clusive; advirtiéndoies que' pasado este úl imo día, 
iucarrirán los morosos en el recargo de cinco por 
cionto, sebre el total Importe del r^ci'vü tajonr-ño, 
con crreglo ul (irtícjo o de la Icatracoión do 15 do 
Mayo'de ISS-S, la cual dispone ol procedimientó con-
tra deudores A la Hacienda Pública, 
Habana, 17 de Diciembre de 1891.—El Sub-6o-
bernador, José Godoy Garda.—Publiquese: El A l -
calde Municipal, Segundo Alvares. 
I n. 1037 8-81 
SE íi^PEHAN. 
Dbre, 22 Gaditano: Livorpoel y escalas. 
M 22 Sarati-ga: Vevaorm y «jSCiiit..». 
. . 22 Olivotte: Tampa y Cayo-Iíuoso. 
. . 23 Vigilancia: Nueva-York. 
mm 23 México: Puerto-Rico y escalaí, 
. . 24 Whitney: Nueva-Orl?',\T\3 y oacaias. 
— 24 Matcotte ' ' a i ivin v ' ' • • «(>< 
.. 24 Untglwiá; Cádiz y esouloa. 
2a Niceto: Li/orpool y escalas. 
.. 25 Habunt: Nueva-Yuri: 
. . 26 Séneca: Nueva-York, 
27 i ifUaba- P a ' m u v u í ; » a«.iaj,i» 
28 Montevideo: Veracniz, 
. . 29 'iucuihu V B r a o - m f ^«.íals» 
.. 80 e-lty o í i ir.'.r: - . , . . . . .> c.. i. 
.. 81 C Udid Cotiii';:-^oióc v a t e a l i » . 
Ero. 3 MijTiol Gallart: Barcelona y sscalaa. 
,m 3 Guido: Liverpool y escalas. 
3 i uinari: Veí aorus y aauinAi. 
4 Manuela: Paerto Rico y eacalas. 
5 Euskara: Liverpool y escalas. 
3ALDHAN, 
Db!e, 22 Olivette: Tamnp, y Onpo^Bima 
. . 22 Saratogs: Hnot-á-York, 
.. Viítilaijc'.s.: Varacriit v cácalas 
2l Whitney: Nueva-Orleans y etcalas. 
. . 24 Mascotte Tampa y Cay^-ilasj j 
mm 26 Sónsca: V a r a c r a 3 y ojoalivt, 
27 Oriaabai Nueva York, 
16 Yucatáli: Nufcca-Yorx, 
30 City oí Watninirtoa: Veracruz yescalai 
. '. Ib Mcntevideo: Cádiz y escalas, 
. . 31 México: Pto, Rico v escalas. 
Ero, 3 Yumurí: Naova-York. 
Nbro. 23 José García, en liatcl-asó prooedonta da 
las Túnas, Triníd&d y Cienfuegos, 
26 Joselltu, cu 3stahauó: de Santiago de Cuba 
ManianiUo. Santa Crus Jácaro, TÚUM 
Trinidad y Cionfuego». 
SALDEAN. 
Dbre, 23 Antlnógenes Me&éndox, de Batabonó para 
Cienfuegos, Trinidad. Túaas, Júcaro, 
Santa Cruz, Manianilin y Sgo. do Cubo. 
30 Josdita, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Túns.s, Júcoro, Santa Cru^ 
Manzanillo y Santiago da Cuba, 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las sois de 
la tarde, para Sa^ua y Oaibarién, regresando los lu-
nas, ? 
ADELA: de la llábana, para Sagaa y Caibarién 
todos loo miércoles á las seis de la tarde, y llegará á 
este puerto loa sábados, 
COSME DE HERRERA.: de la Habana, para Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á las sais do la tarde, 
y llagará á e|te puerto los miárcolea. 
GV'AÍ'UKÁ: de la Habana, los sábados á las cinco 
de la tarde, para Río del Medio, Dimas, Arroyos, htk 
ttú | indiana. 
m a IÍ m u . 
Lab irca FAMA DE CANARIAS. 
Capitán D. MANUEL J, DE LEON, 
Saldrá para las l i la ; Canarias d«l '.'0 al 23 del co-
rriente, con escala en Brnriswick Ga. 
Admite pasajeros á quienes su capitán dará un es-
mnrado trate. 
Pan más Dormonore.i diriglrca á sus consignatarios 
Oalbán y C ,̂ Sos Ignaiio 36. 16122 8-13 
i m m l 
> ¿ C> V> 
SOCÍEI ADtN COMANDITA 
Vapor español 
w m m i EI m m i 
capi tán 1), Tiburcio de Larrañaga. 
Este vapor de 5,000 toneladas, CLASIFI-
CADO ITN LLOYD INGLÉS 100 A 1, sal'irá 
de ¡a HABANA con escala en CAIBARIEN, 
á mediados del mes de Enero DIRECTA-
MENTE para 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife 
Falmas de Oran Canaria 
y Barcelona 
-i.imte paaajeros & qnienes se dará el 
esmerado trato que dispensa siempre eata 
Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará el 
vapor atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatarios, 
C. BLANCH Y COMP., 
O F I C I O S K U M . 2 0 , 
SALIDA. LLilGADA. 
Do Puerto-Itloo aLn. A Kaycgttan «I . . .» , . . 10 
mm Mayagdis... 16 ... Ponoe 16 
mm Ponoe 17 Puerto-Prlnolpo,.. 19 
mm Pcarto-Prfnolpo ñ v> •• Santiago de Csba,. 20 
me Santiago de Cabo.. 20 M Gibara « i l 
mm Gibar» 11 Nnerita*... . . . . . . . 2% 
mm NB«TUSS r¿ Habana... . . . . . . . . U 
VIOVAMé 
tin n yínjo de Id» recibirá on Puerto liloj \c» dlM 
SI de cada mes, la caiga r paŝ fe/os ñus Dnra los 
puertos del mar C&ribe anil-a expresados y PACÍÜCO, 
•ondusca el ooneo qua ŝ Ie d« liarealouc el día ?C y 
de Ci<llc el 30. 
ÍSM SU rlaje de regreso, fiotrbgará al correo une sola 
da Pnerto-ttico e! 16 I t carga y pasajeros que oondua-
ea proeedonto de los puertos del mar Caribe y «a al 
Pacífico, para Cádls y Barcelona, 
En la época de cuarentena, ó sea desdo el 1'.' de 
mayo al 30 do septiembre, se admite carga para CV-
dlc, Barcelona. Santander y CoruOa, pero pasajeros 
sélo para los éítluios puntas.—M. Calvo y Cp, 
I Sli-l K 
LINEA DI LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compafila del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res da la costa Sor y Norte del Pacífico, 
Aviso á los carpidores. 
Kst» Compafila i><« - , 
na «ufron lo ' c ' re8Pon'1» del retraso é extravío 
af lo* - "Ul tos de carga qne no lleven estam-
oon toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, u l tampoco do las reclamaciones que se 
hagan, por nal envaso y falta de precinta en los mis-
MOS 
P L A K T S T B A M S H I P L I N S 
A N a w - Y o r k en 7 0 horas. 
Los ápldos raporos-correos amerlcanen 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vaporeo saldrá de esto puerto todos loa 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, oon 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se teman los 
tronos, llegando los pastvjeros á Nnevo-York sin 
uambto nlgoao, imsanao por Jaoksonvillo. Kavanah, 
Cbarleotoa, Rionmond, Washington, Flladolfla y 
Baltlmore. Se venden billetes para Nuevsi-Crloans, 
St. Louls. Cbioaao y todas 1M principales ciudades 
do les Estados-üiiidos, y para Europa en oocibina-
clón oon las mejores líneas de vapores ano salen de 
Nueva-York. Billetes do Ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los oouduotores hablan «1 cas-
tellano. 
Los días de salida da vapor no se despachan pata-
portes después de los onoe do la ma&anA, 
Para más pormenores, dirigirse á sus oonclgnat»-
ríos, LAWTCN HERMANOS, Mereadereu n, 86. 
J. D, Hosbuirun, 361 Brnadvray, Nueva-York, 
D. W. Fitzgerald, Superintendente,—Puerto 
Tampa. C 1038 1B8-1 Jl 
VAI'OR EHPANOL 
DK 
A . D E I i C O L L A D O 7 C O M P . 
(BOOIBDA.D R g O O M A N D I T * . ) 
Capitán U, BICARDO REAL, 
V I A J E S BRMAMÁI.BB DB J.K HÁBAHá. Á. IIA l i 11 r.. . Jl i)J. 
U f o BLANCO, BAN CAYETANO T KAT.AS-AOUAB 
Y V I O H - V B R B A . 
Saldrá de la Habana lo; sábados A las dles «lela 
noche, y llegará á San Cayotano los domingos par la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanscor. 
Regresará i San Cayetano los lunes (donde per-
noctará), saliendo los martes por la mafiaua para 
Berracos, Rio Blanco y Bahía-Honda, y de esto últi-
mo punto para la Habana, á las dos tie la Urdo dol 
mismo din, 
Reoibe carga los viernes y sábados en ol muelle -'o 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan i bordo. 
De más pormenores Imponuran: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, 1), ANTOLIN 
DEL COLLADO, y en la Habana, los Sres FER-
NANDEZ, GARCIA Y COMP,, Oficios ns, 1 y 8 
C1191 IM-lAg 
VAPOR "TRITON." 
Por entsar on carona, después do rendir el viaje 
que emprenderá el día 22 del actual, so suspendo el 
oorrospondlonte al sábado 29 del mismo mes, hasta 
la siguiente semana, que continuará oon ol Itinerario 
de costumbre. 
Lo qne se hace público para couoolinientu 40 '** 
Cargadores.—La Empresa. 
108, A C t U I A R p 108. 
E S Q U I N A A A M A R a i J H A 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Faci l i ten cajrt*» do c r é d i t o y f r i n a 
lefcr&s A corta y lazar» v i a i a 
•obre Nueva-York, Nnovu-Orloans, Voroonu, IBíjl-
oo, San J-u&r; de Pcerto-Rioo, Lomuoa, Paría. Hur-
doos, Lyon, Havorih, Hamburgo, Boma, Napoiea. 
MUin, Génora, Elirsollí,, Havre, ¿lile, Nantao, ffüm 
Quintín, Dfoppe. Tottíausa, VeueoU, Florencia, Pa-
lermo, Turts, Masina, <s, mí como sobro todra U*. 
oapltales y y aobloa do 
S B P A K A XI I S L A S C A U A K I A S . 
" MHO IHlt-IAr 
. m m m Y 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NÜM, 43, 
TajsTsmt OBISPO T O B U A P I A 
VIÍHÚA.DA m V L A M D E 
(ie Genovés y Gómes. 
Situada en la calle de Jhsris, entré la* de liaraHUa 
y San Pedro, al lado del eaf¿ La Bíarina. 
K] viernes 21 del actual, á las doce, se rematarán 
on esta Almoneda con Intervención del sefior Corres-
ponsal del Lloyd Inglés, un fardo oon 400 sacos par» 
azúcar tama/lo 28x18 en el estado en qiio ae hallen. 
Habana 19 de diriotnbro do 1891—Gonovés y Gó-
mez, 16(594 3-20 
m m m Í m m . 
f 11942 18-11 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 0 
Santiago de Cuba.. 9 
. . L» Guaira 13 
. . Puerto Cabello.... 14 
. . Sabanilla 17 
n Cartagena 18 
. . Colón 20 
M Puerto Limón ' í s -
CUltatlvO) im.m 21 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cubu el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
Sabanilla. 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago do Cuba.. 24 
mm U&bana. 90 
HEW-YORK añil CUBA. 
m k M oí 
Línea de Ward. 
Servicio regular de v&poras correos amorloanos en-





BANCO D E L COMERCIO, 
FerroínrrllcsUnidos dft lu Ilalmni\y Alma* 
cenes de Regla. 
(SOCIEDAD ANONrMA) 
Atlmlnlstracltfn Ue >'oS Ferrocarriles. 
Venciendo en 31 d-;, Rrtual 1()B contratos de art^n-
kniienro do I"'-tt)0H para c a n t i n a 8 en las EsUoionea 
J an y Ssbana de Robles, y para pnestoi 
.uices, etc, en las de Regla é Interior déla d« 
Cuanahacoa, esta Administración ha resucito sacar 
á subasta dichos locales. 
La subasta se verificará en la casa do la Sociedad.. 
Mercaderes número 86, ol Jueves 27 del corriento, £ 
las tres y media de la tardo, admitiéndose las propo-
slolones en pliegos cerrados, en dicho logar, por la 
Comisión reunida al elbet), dosde media hora antea 
de la sefialuda para eso noto. 
El pliego do condiciones y modelos de proposicio-
nes, puede verse en la Secretaría de la Administra-
ción, altos de la Estación de Villanueva, todos loa 
días hábiles, de doce á tres de la tarde. 
Habana, 18 de Diciembre do 1894,—El Admlnl»-
trador general, A. de Ximeno. 
C 1992 4-21 
Empresa de Vapores Españoles 
Correos de las Anti 1 lúa 
Y 
Tra aportes Milita res 
D E 




Stgo. de Cuba, 





Salidas de Nuev^-York pura la Habana y MaUn-
tas, todoa los miércoles á Ins tros de la tarde, y para 
tu Habana y nnerto-i de México, todo» los sábados i 
la una de la tarde. 
Salidas de U Habana parit Nueva-Yorb. tos juevas 






CíTV íU'1 V/A6HÍNOTON 
SEQUP.ANCA 
3ABATOGA , , 
OíílZAHA 
YUCATAN 
Maüúu* de la Habana para puertos de México 
ai oaairo de la Urdo, onino signo: 








CITI OP WASHINGTON 
Para Nnsoau, Santiago de Cuba y Cienfuegos. 
:7«NFUKiH>tl Dbre. 4 
SANTIAGO . . 18 
PAS\J'B9.—Estos beroosos vapores y ooa>>oldoa 
parla rapides, seguridad y regularidad do sus via-
jes, tientondo o o m o d i d a d í M oxoulentes para ptsije-
res eu sus cspaoiosaii cámaras 
COBBBSPOUDDWOIA.-Ija conruopondeocia »e ad-
mitirá ánicamectb en ta Adminli: Genoral de 
Correos. 
CXKOA.—La caria se reciba ou el muelle de Ca-
ballería bnsta la visperM del día de la salid», y se 
admite carga pura Inglaterra, Hamburgo, Rremec, 
Auwtordau, Kotterdam, Havre, Amberos, y psra 
pttertos de la América Central y del Sur coa oonocl-
miontos directos, 
PLKTKS.—E) flota de la carga para puerto» d « 
Móxíuo, será p&gKdo por t-loinntaiío mi UOO oda am»-
'ioani 6 su «quivKldnMi , 
Para in&í pormenores dlriglno i tos ftfsnW*. Hl -


















r A r o m 
CAPITÁN 1). JUAN SANJUlblO 
Bstei vapor saldrá de osto pnono «1 día 21 do D i -




Hv^tltátt 8r«:. D. Ylountfl Kodrí(?u»i v Oj> 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Ptoabi*» 
Recibo carga el 2'¡ y 24. 
So despacha por sus armadores, San Pedro 0. 
Linea de Sagua y Caíbanén. 
Socindad Anónima de Recreo é 
Instrucción del Yedado. 
Do conformidad con ol artículo do los Estatutoa ta 
cita á loa so&ores accionistas para la junta general 
ono habrá de celebrarse ol domingo 80 del corriente 
a Ins 12 del día on ol local de la Sociedad; con obje-
to de aprobar ó no las cuentas y el balance del uño 
social transcurrido basta SO de Noviembre último, 
leerse la momorla de la Dlractiva y precederse al 
nombramiento <ie la nueva junta.—Habana, Diciem-
bre 15 de 1891.—El Secretario-Contador, Juan Be-
nitez Lámar. 16:60 6-20 
A V I S O . 
SÍ u / l s u á los setsc-re* pasara ijce para ovlU? 
'* ettarectaUS cr. Nuov* Votk, d¿!ionpr<itiierso i» 





de lx\ Compafila 
Linea, de las Antillas 
m m v m m m . 
Saldrá para el HAVRE y HAMHURGO, eou ei-
calas en varion puertos de la Isla do Cuba y evita-
taales eu HAITI , SANTO DOMINGO y ST. TOO-
MAS, SOBRE EL DIA Í4 DB DICIEMBRE el 
nuevo vapor correo alemán, de pnrlede 2052 tone-
UdM 
\ 
Reformado el itinerario desdo esta fecha, saldrá 
dol.-iHulmuu codos los martes á las 6 do .a tarde; 
tocando eu Saguu los miírcole" y siguioudo el mis-
mo din para C.-Ubtiridn á cuyo puerto llegará lo» Jue-
ves por la nmfana. 
Do Caibarién saldrá los viernes á las ocho de la ra.v 
Cann, y focando nn Sagua ol mismo día, llegará ' IB 
Habana loa sábados por la malíana. 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
Saldrá de la llábana todos loo iábndos á las sois dn 
la tardo; tocando en Sagua los domingos v slgaiondo 
el mismo día pura Caibarién, llegará á dlolio puerto 
los lunes por ia matlani. 
Do Catbariiín taldrá los mnrtos á IUM OOIJO do ia 
malíana, y h a r á usnalanl mismo día un Nagua, l¡e-
gorá á lu Habniia Ion m K r o u l o A p o r Ir- inaíiuus. 
C O H S i a i v r A T A R I O S 
Kn Sugna U Grande: Sres, Puente y Torre 
En Caibarién, 1). Andrés do Urrutlbeascua. 
Armadores; San Pedro u. 6, Habana. 
N O T A . 
La carga par.i OU^obOU pagará 28 ots. por caballo 
de carga además del liólo por vapor. 
T n. 2R H13-1 E 
E U B & 
EQUINA k S!i:HíAl»KKKS. 
HACEN l»A(JO» m i l VA, V A l i h * 
F a c i l i t a n c t i r t a » de c ié í t i fcc . 
iMrau letrm eobre Loudro», New-York, Mav l.H 
loi.n», KIMn, Tariu, Roma, v onecía, Flor-nuda, JN¿ 
polos, Lisboa, Oporto, GlbralUr, Bremon, Uambnr 
«o, París, tliivr*. 
Lyon, Moyíno Vari 
Nantes, BuxdÁO*, ManolU, LUU. 
BM .luai; daPn-vt-v V-V;-
etc., etu 
oapitftn IftSrden. 
Admito carga para los ottadoa pnortos y tamlilen 
trasbordos oon couocinpontou directos, para un gruu 
número do puartos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, «e('úii 
pormenores quo se facilitan en la nasa consi^n.ktarla. 
NOTA.—La carga destinada á puortos on donde 
uo t jca el vapor, será trabordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia do la empresa. 
Admite pasajeros do proa y unos cuantos da pri-
mera cámara para St. Thomas, Hay tí, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobro los que lu>-
pondránlos consignatarios. 
DESDE L A H á B A M . 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con atóalas 
eventuales on HAITÍ, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE EL 7 de ENERO de 
1895 el vapor correo olomán, do porte do 5777 tonc-
lados 
capitán Prelm. 
Admite oorga para los citado» puertos y t t c n o i d L 
t r aebs rdos oon oouooimiaulcc directos ii&tu ur. «ran 
nimero de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, tcgCin p o r -
manoro* que so f a o i l i t K n en la owa cons'ignaLirii. 
NOTA.—La carga Restirada á puertos osi dnndb 
no toe» sí vapor, será trasbordada en Hamburgo (5 
on e l Havre, á oonvoniouclí* dol í omproi.&. 
Admite paaajoroj do pToa y uno* cuaato» do p r i -
mera cámara puro Ui. Thimíat, Havií, Havro y Ham-
burgo, ú pracios irreglado^, '.f-bro loo qao Impondrán 
los c&ne'gnatarfüs. 
La caiga »e recibo por ol muelle de Cab^lleTÍft, 
La ocnospondenoia so lo aa rsctbe oí 1* Admiids-
trnol.'n do Ccír^a. 
»l 
Loa vapores de esta llnoa hacen oacala en uno 
6 más puertos de la oosta Korto y Sur de la Islo do 
Chiba, siempre quo se les ofresoc carga suficiente po-
ra omeritaT la escola. Dicha carga se admite para loa 
puertos de su Itlnerorio y también poro ouslquloí 
otro punió, con trasbordo on el Havre 6 Hamburgo. 
Pora más pormenores diriasrse á los oonsignatarios 
OOllo do San Ignacio n. 54, Apartado de Correo 729. 
HABTuT. FALK Y CP. 
C 1773 X66-16 N 
Sobre !oJ.-..i las «apisales y pueblos; sobro PAIÍCI» 1 
iWftllorcNi rijlta, Miñón y Santa Crus do TouorU» 
f Éfl E S T A mhJk 
Sobro Misibiiuaa. (.'áiá^nas, Bomedios, Manta Olij 
ro, CnlbaiWn, Soguí. tft Grandi?, Trlnldfcd, Clenfao 
g o » , Saiioti-Hpírltm, ciautliigc- de Cuba, OtMp •!» 
Avila, Mronkonlno Vi»:»» ilil Rt.» CHbMt. WMni 
IMnclp», Voovttos •»•• 
inw '«•»• t - . D 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
]n Grande. 
S E O E B T A E I A . 
Don Esfaol Joglar y Pelaez, como apoderado de 
D1.1 Ana Ba«nrto, coradora y madre legítima de la 
menor I)1,1 María Juana Inés Znbiria y Baaurto, ha-
biendo manifestado ni extravío do los valos n. 5̂ 60 do 
cuarenta aecciones de esta CompaQía y n. (1023 do 
diez acciones tambion de la misma, quo oran de la 
propiedad de D. dnan Zublrlu Sainz padre legítimo 
do la mencionada menor, á la quo corresponden di-
chos accionas como heredera y deseando qne se ex-
tiendan nuevos títulos, so lineo saber al público para 
que l a persona qae ue cons ide ro con algún derecho á 
el los ocurra álu Contadnría do la Empresa, oullo de 
l a Obrapía número 22 ou el íCtrmluo do diez dias á 
contar desdo ol préximo anuncio, on el concepto de 
qna s ino so h l o l e r n reclamación alguna, so darán por 
nulos y in e x D O d i i á n los duplicados qaA se sollclum 
Robanoj Diciembre 18 de lS9t —El Seoreferio, 
Fernando de Castro. 164176 10-16 
DEL FERROCARRIL 
entro (/iení'npgos y Villaclnra. 
SECRETARÍA, 
l'^.i ii.mipliiuleiil.o ;li lo quo dispone í,'., ;r.,íT;iili) 64 
le los Estntulos d.) h (.'ompafifa BÜ ítUwaail i los 
scrioren OCCÍHIIÍSIMS paru In Juut.» í.'{l>CfalCbfdluuri» 
qae ha de clobrarn? ú las doce del día 15 de cuero 
próximo, en la cusa eslíe de Agmicito número 128, 
<'.i:t;lquiera ({no sea el mimbro du concurrentes, á Un 
do acordar respecto á los portioalorei comprendidos 
«n los números 2, 4 y (> del arlí mío tli do los citados 
Estatutos. 
lUbnna 14 do octubre do 18111.—El Secretario, 
Antonio S. de fínslamanle. C 1971 2fl-lRD 
ÜNICA AGWi GiERÁL 
DE Í.A 
lludraciiiíi tspaiioia f Umericana 
11 
Muralla 89, entresuelos 
H A B A N A 
Dnieo Snb-agencia antorizada 
Obispo n. l ^ ' , librería 1<A P0l?8fA 
(fVealft 11 la l'n^hlouable) 
ADVEfíTRKOf A. 
Varias d i . s qui ae dedthnTi al comercio ié libros 
y también iigen c i a'nbiiUot.vs R lmittn ) i»'>¡lcitan 
suscripclonea. no otistont» ruar porsusdidoü de no 
poder dar «i debido oani^imiooto y cuyo pî ooedei 
60 caim di írecuuntas reolumari^iiei qúé ouin Agen-
cia Qoacral no pne^f ulonder. 
En los p:icb'os drl Inlrriur d ) la l^bi, I >i :lnb-
agenidm iritonz \d;iH pueden aorodlturla por la do-
)amcntw<óíj que obí'n en r\i poder. 
IGlWSi atl 8 21 
J 
BANQTCTIfiROS 
2, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M S B C A D S H B S 
H A C K N i p Á é o s n m E L C A Í I M 
PAOILITAW OAUXAil DB CRÉDITO 
y giran letra? á corta y larga vista 
SOBRE NEW-TORK, BOSTON. CÍUCAOÜ 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS. ME 
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON 
DRE8, PARIS, BITSDBOS, LYON, BAYONA 
HAMBURGO, BREMEN, BERLIN, VIENA 
AMSTERDAN, BRUSELAS. ROMA. ÑAPOLES 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC.. ASI COMO SO 
BRB TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
E S P A S A B 1 S L A 8 O A R A B I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDICfi EN CO 
MüílON RENTAS ESPAStOLAS, VILANOBtBAll 
E INGLESAS, BONOS DE L O S ESTADO* 
UNIDOR Y CUALQUIERA OTRA ULASE DF 
VALOB^U ü'UHUKjOK C 17«i ISfi- l f lN 
Héyo«áclón <le poderes. 
Con e-da focha y mile el MMlurio D. MurcUl Gar-
c í a do Gtt;iniib*co'i he revocado e ' ) ) jdur qui le h a -
bía conferido á D. Baf : icl Med 1 tn once de Tiovir m -
bro de ISKi, unte u Notnrio D. Pi.ldo A l f o m o ilo 
Consolación del SUÍ; dfjinds en su buena o p i n i ó n y 
fmrm al S r . Model. Habana d ic iembre 17 de 1894,— 
Benito Ourria. 16302 4-20 
A t r z s o 
Habiendo sabido que tanto «>n la capital como en 
los dlíeientft pneliloi de la IHIUSO venden unas Cu-
c h a r a d í H AnUtt'tánicns d e l Dr, rtrroyo Ilerodla, f a l -
B;llc>«das, se avisa por fi»tn medio ul público que en 
lo adelanto eolumente se venderán las legítimas eu 
U Ftrmacia do Esleía Arroyo, establecida ce el Cen-
tro de los PrtíajoB de Qómffronte t i Pa-qu« tíen-
tral KWBI ait 26-I4D 
0 B B A P U 
iiíiídis poBOl p-ir *1 ctibio psxt lotraíá cot i iy l i n 
go vista y' dan cartas da cnidito solare Nav- York, ¡?' 
adelflí., Nxivr-Orloans. San Francloco, Locdra», Pa-
rís, Madrid. Baroelonfv y lomál «9.))ltalfls y cltidaflr» 
Importantes ds los Kstadoi--Unido» y Rotoso, «ei c .>•• • 
•obro iodoslo« imoIrtM •*•* fimift* T WS ptOTlnela*) 
mote í«a-". J 
AdminlRtracíóu del Impnet'tfO MObre 
Consnnio do Ganado. 
Api'OT.imácdoso IÜS fiectas do Navidad, días en quo 
el vecindario ncostumbra sacrificar en sus domicilios 
cerdos y o t ros r.nimales menores, que están M y e t o s 
al pBKO dol impueiito y e n y o iracritlcio, ni tenor de lo 
que diupono ol firtícnlo 49 dol pilero de «•ondicioueB 
d;'eso nervlclo, no puede lucorse sin autorización 
previa del Rematador, deseando evitarle moie«tia« y 
perjuicios, Ir.go público para cocociraiento genoral 
qoo sin necuBtiad de proveerse de pormiio p u e d e n 
lo , i vecir.r» quo uní lo deseen, sacrifuar en los d í a s 
24 y '15 del actual loobocos y demás animules meno-
r e j q-in no nccda ou peso de una e r r o b i ó sean once 
y medio klloa. oi i ton. i ién ' lo«e que esta concesión, ea 
únic:<men;.6 p*ra el ncluaivo entumo d<; ims pro-
pias f a m i l i a H , y on lot PX rasados di is. 
Los particular'ÍB ó dnéfiOi do ottobioofoiieióftíil quo 
saoriflquen animales sujetos al pago do « K . h o im-
puc-toa y eean objeto du venta, revent* 6 e pecuia-
c i ó n on c u a l q u i e r f o r r n » , han de p r o v e e r t e Mtt'elpa-
donaoote íol oorreepoiitnento permisn que sert üito ol 
l)<igo de tus d:.<roriboii y Mempre con .sujección al peso 
do oncj y medio kii;-s; pues -os de mavmr peso han 
de sar Bacrifioados p roomamen te en lus Rastroa. 
Al e fec to , los qua doeeeu permifiO para los díjs 23, 
21 y 25 del a c t u a l , pueden p a » a r p o r la < fioii a d o 
Recandiclón, aiti calle del Piíocipe Alfinn» n. 343, 
d r r í d a e l dia20 en adclaate y de once 4 cinco d e Ifc 
tardo. 
Con arreglo á inEtrncción y á l o qne proviene e l 
pliego da condiciones será decomisada toiVi oamei 
quo so encuentre sin biber l l e n a d o laa f jr-üialidade» 
Biitca dichas é incurrirá eu Ins ponas qii.<> determino 
el artículo 21. 
Habana, 19 de Diciembre da 189*4.—El Remata-
dor . 15930 17 5 
B. PIÑON. 
d-IHO D B L E T R A S . 
Lamparilla 38, altos» 
q SO? I » 4 As 
EL S f f l 1 LA MODA. 
Queda sniertít'ia suacripoión para el afio de 1895, 
de tan acre-litado periódico do Modas, 
Con los mismos precios Per el afio, $^,30. Por se-
mestre $3 50. El oago anticipado en oro. 
Su asoucia en Neptuno n 8. 
KW4§ - l « 
TIERNES 21 DE DICIEMBRE DE 1894 
Buena ocasión se ha ofrecido, con los 
debates sobre los asuntos cubanos, á 
los adversariss más ó menos acerbos 
del parlamentarismo para fustigarle co-
mo sistema estéril cuando no perturba-
dor del régimen representativo. M u -
chos han sido los discursos pronuncia-
dos hasta la fecha, durante la actual 
legislatura, en el Congreso de los D i -
putados acerca de determinadas cues-
tiones antillanas, sin orden, corrección 
parlamentaria n i finalidad. D e s p u é s de 
•tanto hablar y discurrir , á la postre de 
tantos apasionamientos, la causa de las 
reformas para la isla de Oaba no ha ob-
tenido un solo resultado favorable n i 
adverso. Ya nuestro querido amigo el 
señor Dolz, en las bri l lantes oraciones 
que pronunció á fines del pasado no 
viembre en la citada ü á m a r a legis-
lativa, se h a b í a e x t r a ñ a d o y dolido de 
la irregularidad de aquel debate sobre 
Cuba, de la ligereza con que se expo 
n ían los m á s delicados problemas que 
nos afectan en los ó rdenes pol í t ico , ad-
ministrativo y económico, y de la inefi-
cacia de tales discusiones. 
Los per iódicos de Madr id que tene-
mos á la vista se expresan, con excep-
ciones muy contadas, en idén t ico sen-
tido, siendo harto expresivo el a r t í cu lo 
que consagró al asunto per iódico tan 
firme en su criterio y de tan ta impor 
tancia pol í t ica como E l Globo, ó rgano , 
según es sabido, del posibilismo repu-
blicano y tan afecto á la causa refor 
mista. E n uno de sus ú l t imos números , 
llegado á nuestro poder, inserta un 
notable trabajo que, por lo bien pensa 
do y por convenir s u b s t a n c í a l m e n t e 
con nuestros puntos de vista, no t i t u -
beamos en reproducir, llamando acerca 
de él la a tenc ión de los lectores. 
Dice as í el a r t ícu lo de E l Globo, cuya 
tesis se enuncia perfectamente en su 
epígrafe de Machacar enfrio: 
" E l debate antillano, completamente es-
toril dentro del debate político, continuó 
ayer tarde en el Congreso. Si para algo sir-
vió, fué para demostrar una vez más que 
loa antiguos parlamentarios son incorregi-
bles. 
De nuevo el señor Romero Robledo discu 
tió con el señor Giberga, sobre si están cla-
ras ó veladas las aspiraciones del partido 
autonomista, y si debe ó no desconfiarse de 
sus sentimientos patrióticos. 
Con plétora de razón, el diputado autono-
mista se lamentaba de que el empeño de 
discutir una misma cosa cuarenta veces 
prolongue indefinidamente los debates. 
El señor Giberga pudo añadir la agravan-
te de que la actual controversia es perfec-
tamente inútil, pues que, según declaración 
hecha por el ministro de Ultramar, el ver 
dadero debate de las reformas antillanas no 
ha comenzado todavía. 
Aun sin esa declaración del señor Abar-
zuza, el debate resulta absurdo y contra-
producente. 
Absurdo, porque nada ee discute, dado 
que las modificaciones á sufrir por el pro-
yecto del señor Maura, no están aún pro-
puestas por el Gobierno que es á quien 
corresponde la iniciativa. 
La deliberación previa, como medio de 
explorar las partes interesadas en el des-
envolvimiento de las reformas la intención 
y propósitos del Gobierno, estaba justificada 
hasta que pronunció el ministro de Ultra-
mar su discurso. Pero desde tal punto y 
hora, ya trazado el lineamiento general y 
prefijado un criterio, lo único que cabe dis 
cutir es el proyecto, redactado de nuevo ó 
adicionado con las oportunas modificacio-
nes. 
Faltando, pues, el objetivo natural del 
debate, huelgan ciertos ejercicios oratorios 
que no conducen á nada, sino á disputas 
acerbas sobre el alcance y la conducta de 
los partidos cubanos; cosa bien poco ade-
cuada para restablecer entre ellos la calma 
y la cordialidad de relaciones, tan necesa-
rias á la transacción que se busca. 
Y no es lo malo que el Sr. Romero, aman-
te de las antiguas prácticas parlamentarias 
y discutidor sempiterno de cuestiones per 
aonales y de menudencias políticas, proce 
da con arreglo á su temperamento, y haga 
perder el tiempo á la Cámara popular: mu 
cho peor es que hombres como el Sr. Silve 
la, que alardean constantemente de hacer 
política á la moderna, caigan en el mismo 
error, como pudo verse ayer tarde. 
El ilustre analítico y consumado juriscon 
sulto, sin advertir que se está ahora en una 
especie de ante vista, pronunció un discur 
so de jefe de partido, calificando de cues-
tión constituyente la de Cuba, y enfrascán-
dose en trascendentales disquisiciones so-
bre lo que deben ser los organismos admi 
nistrativos. 
Omitimos el juicio que nos merece la opi 
nión del señor Silvela, porque es desauto-
rizado, como nuestro, y sobre todo porque 
no viene al caso. Pero nos atrevemos á afir 
mar la inoportunidad de una oración de ta-
les vuelos, colocada tan fuera de hora y de 
sitio. 
Y no nos explicamos cómo el ilustre disi-
dente ha olvidado tan pronto aquella iróni 
ca proposición de su inventiva, en que re-
comendaba, para corregir los excesos par-
lamentarios, que se concediese á todos los 
diputados omnímoda libertad para hablar 
cuanto quisieran sobre todos los imagina 
bles asuntos. 
O entonces nos equivocábamos y el señor 
Silvela, en vez de satirizar los derroches 
oratorios, pedía de buena fó mayor consumo 
de elocuencia en nuestras Cámaras; ó el 
insigne heterodoxo ha perdido la memoria 
de lo que escribió, y en ose caso se halla 
ahora bajo el peso de sus propias ironías. 
De todos modos, lamentamos que político 
tan modernista haya retrocedido hasta 
emular al señor Romero Robledo, y contri-
buido con su palabra á prolongar un deba-
te tan inútil. 
A lo dicho por E l Globo podemos a-
gregar que el pa í s , cuyas dificultades 
administrativas y económicas se aumen-
tan cada d ía demandando remedios po-
sitivos en forma de soluciones definiti-
vas y justas, contempla sorprendido e-
sos espectáculos en el seno del poder le-
gislativo, que sólo ponen de manifiesto 
el deplorable bizantinismo que se apli-
ca á la discusión de nuestros asuntos, 
sin que, no obstante la razonada y v i -
gorosa crí t ica de semejantes irregulari-
dades parlamentarias hecha por los se-
ñores Dolz y Giberga, se haya hasta 
ahora logrado el esclarecimiento de uno 
solo de los complicados y hondos pro-
blemas que nos agobian ó in t ranqui l i -
zan. Culpa, en efecto, es de los vicios 
ostensibles y arraigados de que adolece 
el sistema parlamentario, por lo menos 
t a l como lo practican los mismos que 
con él quisieron subvenir á necesidades 
apremiantes de los pueblos; pero si los 
graves legisladores do la nac ión pro 
fandizaran un tanto en el c a r á c t e r de 
esta sociedad, l ibre de todo escepticis 
mo polí t ico y que considera la solución 
de las cuestiones púb l i cas como empe 
ño del patriotismo sincero, i lustrado y 
previsor, do fijo que conceder ían á n ú e s 
tros asuntos, no los cuidados y esmeros 
académicos de la t r ibuna, sino la aten 
ción Fioietnne de quienes, por ser legis 
ladores de la patria, e s t á n en el deber 
inexcusable de proveer con eficacia á 
las necesidades de colonias tan impor 
tantes y apartadas de su metrópol i co 
mo Cuba y Puerto Rico, en las cuales 
urge mantener, con el ejemplo m á s qne 
con la palabra, un sentimiento constan 
te de profundo respeto á la grandeza 
d é l a s Cortes Nacionales y una fe inex 
tinguible en la just if icación de la Ma 
dre Patria. 
á C Í O A U D A D E S 
E n un suelto t i tulado Expresión de 
gratitud, dice L a Unión Oonstituoio 
nal: 
"Las Villas, en su número de ayer, da las 
más sentidas gracias á toda la prensa de 
nuestro partido en esta isla, por la indigna 
cióa con que ha levantado unánime protes-
ta contra los calificativos injuriosos aplica 
dos á la masa general de los constituciona 
les de Cienfuegoa, por algunos adversarios 
á quienes Dios perdone, porque no saben lo 
que dicen. 
Traslado al ilustre autor de las "Actuali-
dades". 
¿ P a r a qué? 
¿ P a r a que salgamos á la defensa de 
la masa general de los constitucionales á 
quien la prensa reaccionaria ofende 
confundiéndola con las dos ó tres doce 
ñ a s de revoltosos que recor r ían las ca 
lies de Cienfaegos? 
Pero, si no es necesario; si todo 
mundo sabe que n i la masa general, n i 
la masa particular de los constitucio 
nales cienfuegueros ha tomado parte en 
aquellos excesos, digan lo que quieran 
L a Unión y Las Villas. 
A q u í nadie ha hablado de masas de 
constitucionales', aqu í sólo hemos habla 
do de grupos de f.lborotadores que con 
sus actos salvajes ofendían la sensatez 
y cultura del pueblo de Cieufuegos. 
Y contra estos calificativos raerecidí 
slmos ¿cómo va á protestar la prensa 
séria de n i n g ú n partido? 
el 
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ENRIQUETA FABEK 
ENSATO DE NOVELA HISTÓRICA 
POR 
ANDRÉS CLEMENTE VAZQUEZ. 
(CONTINÚA. ) 
—Cuando á mí me mandaron salir 
de la isla de Cuba—obje tó E n r i q u e t a -
mucho antes de haber cumplido los 
cuatro años de reclusión que me impu-
so la Audiencia de Puerto P r ínc ipe , 
p e n s é que, en lo porvsnir, la penalidad 
no hab r í a de ser absoluta, sino concre-
ta; que entonces no h a b r í a penas, sino 
penados, así como en otro género de 
asuntos y de ideas yo opino que no hay 
enfermedades, sino enfermos. Me ex-
p l i c a r é . Presumo que no es justo, por 
ejemplo, tener diez años preso á un in-
d iv iduo qne demuestre arrepentimien-
to , ap l icac ión y un ánimo decidido de 
enmendarse ó corregirse, al igual de 
otro que por el contrario se haga m á s 
vicioso, m á s desaplicado, batallador ó 
perverso que antes. A s í como á un 
enfermo de calenturas se le puede dar 
permiso para abandonar su lecho á los 
tres d í a s , y á otro no se le debe con-
sentir hasta los quince ó veinte, yo me 
imagino que los condenados—como ver 
daderos pacientes del e sp í r i tu—debe-
r í a n estar sujetos á las observaciones 
de sus carceleros; que los educadores ó 
reformadores de los presos, p o d r í a n te-
ner la obligación de ilustrarlos ó d i r i -
g i r los , enseñándoles artes y oficios, 
d á n d o l e s buenos consejos; al propio 
t iempo que esos mismos educadores tu -
viesen el doble derecho de prolongar 
indefinidamente la detención de los 
criminales, (mientras és tos no dieran 
seguridades de que no volver ían á ser 
perjudiciales á la sociedad) y de poder 
L a Lucha entretiene á sus lectores 
contándoles una divett ida escena que 
según el colega, tuvo lugar entre el se 
ñor Gobernador de la Región y el se 
ñor Alcalde municipal, con motivo de 
haber espirado el ú l t imo plazo conce 
dido á la M o n t a ñ a Easa para seguí 
túnc ionando en el sitio donde todav ía 
ae halla. 
Debidamente autorizados, podemos 
asegurar de modo terminante que no 
ha existido conflicto alguno entre las 
autoridades gubernativa y municipal, 
bastando para probar este aserto el 
hecho, de cuya exact i tud respondemos, 
de que hace hoy quince d ías que núes 
tro distinquido amigo el señor D . Se 
gundo Alvarez no tiene el gusto de v i 
sitar al Sr. Barr io . 
Sentado este precedente huelgan to-
dos los comentarios; sin embargo, pa 
ra que la verdad quede totalmente 
restablecida hemos de manifestar bre 
vemente lo que ha ocurrido en estos úl 
timos d í a s con la llamada M o n t a ñ a 
Rusa. 
Como es sabido dicha m o n t a ñ a fué 
instalada en el sitio donde hoy se en 
cuentra á condición de que t r a n s c u r r í 
do un cierto espacio de tiempo ser ía 
trasladada á otro lugar m á s propio y 
adecuado. 
Cumpliendo con exceso el plazo le. 
gal que se concediera y habiendo ade-
más informado el señor Arqui tec to mu 
nicipal dando cuenta del estado ruino 
so de la citada M o n t a ñ a Rusa, el señor 
Alcalde Munic ipa l dic tó ayer las ó rde 
nea oportunas para que el d u e ñ o do 
aquella procediese al derribo de las 
obras, sin tener la menor noticia el se 
ñ o r don Segundo Alvarez, puesto qu e 
nada respecto á este asunto se le ha 
comunicado, oficial n i particularmente, 
de que por el Gobierno General so ha 
bía concedido una nueva p r ó r r o g a á 
las tantas veces nombrada M o n t a ñ a 
para que pudiera seguir funcionando 
A esto ha qut dado reducido el inc i 
dente que con su habi tual gracejo l ia 
ma L a Lucha "Conflicto Ruso." F i 
como hemos manifestado, el señor A l -
varez ha visto n i hablado desde hace 
una quincena al señor Gobernador Re-
gional, n i mucho menos el digno Alcalde 
t e n í a conocimiento de la disposición to-
mada por el Gobierno General, puesto 
que como también hemos dicho, nada 
se le h a b í a comunicado, n i se le ha co-
municado a ú a , respecto al nuevo pla-
zo concedido á la M o n t a ñ a Rusa. 
Conste por lo tanto, que no hubo 
conflicto. 
ponerlos en l ibertad, antes de cumplir-
se el tiempo de sus condenas, si ellos 
inspiraban confianza, con los actos an-
teriores en la cárcel , de que ya estaban 
curados, y daban solemne palabra de 
no volver á delinquir. Para evi tar in-
justicias en esas determinaciones, r u i 
nes venganzas ó favoritismos de mala 
ley, pudiera nombrarse una especie de 
jurado ó consejo de familia, compuesto 
de un médico , de un letrado adicto al 
delincuente, de un miembro del t r ibu-
nal que hubiere intervenido en su pro-
ceso y de un inspector ó delegado nom-
brado por el Gobierno. L a cárcel , ami-
go mío, no debe ser otra cosa, que un 
hospital: si los enfermos se curan, se 
les debe poner en la calle: si no se curan 
deben seguir permaneciendo allí. (1) 
(5) Esto es lo que la ciencia jurídica moderna co-
noce con el nombre de "Sistema de Elmira," por 
haber sido practicado en la expresada población 
americana, desde 1876. 
El inspector de prisiones en Inglaterra, el Mayor 
Arthur Griffiths, discurre en The Ifortk American 
Seview, diciendo que el procedimiento italiano, de 
la "Sentencia indeterminada," y referente á la futu-
ra conducta de los penados, ha dado maguiñeos re-
saltados on Elmira, en donde ae atiende cuidadosa-
mente al desarrollo físico, moral é intelectual de los 
óvenes criminales, pues en aquel establecimiento no 
se admiten reos sino de 16 á 30 años de edad. De la 
estadística presentada por tu director el 4 de julio do 
1892, resultó qno de 5,&99 pensionistas) que es como 
en Elmira se denomina a los presos, fueron puestos 
en libertad bajo su palabra de no volver á cometer 
delitos, 3,289: siendo los reatantes condenados á pe-
nas determinadas, y de esos 3,289 individuoa, el 81-8 
por 100 mejoraron envida ©n lo absoluto, ó sean 
2,689. 
; Cuándo se harán ensayos semejantes con las "sen-
tencias indeterminadas," especialmente respecto de 
los jóvenes, en Méjico y España? Ya está probado 
que los viejos sistemas penitenciarios no sirven pa-
ra otra cosa, que para que los presos, después de ha-
bar ocasionado gastos al Estado, durante muchos 
años, abandonen las cárceles, sin dinero y empobre-
cidos moral y físicamente. Hay que buscarle otros 
senderos á la penalidad, que se hallen más en conso-
nancia con loa progreaoadel siglo. 
Recomendamos al público un brillante trabajo 
que acerca de este interesantísimo peiticular se pu-
blicó en la Revista Internacional de Madrid (junio 
de 1891.) 
ESPECTÍÍCULOS PAEA NIÑOS. 
Las personas que desconocen la na-
turaleza del n iño, las que no se fijan en 
la delicadeza del organismo infant i l , 
c reerán que cuanto escribimos respecto 
á su higiene es pura exagerac ión; se 
figurarán que aumentamos la realidad 
de los graves peligros á qae se le expo-
ne, cuando no se observan los precep-
tos que sirven para conservarle salu-
dable y ayudar á su natural desarrollo. 
Y a hemos dicho en las columnas del 
DIARIO hasta d ó n d e llega la excitabi-
l idad nerviosa de los n iños , hemos ex-
puesto c u á n impresionable es su cere-
bro y c u á n t o se le expone, al someterlo 
á la acción do agentes excitantes que 
exalten su imaginación. 
Existe la fatal costumbre de llevar 
los n iños menores de doce años á toda 
clase do espectáculos . Lo mismo se les 
lleva á la ópera , qae á la comedia, á los 
toros que á los gallos. Se desea dis-
traerlos y hasta pagar su aplicación 
con espectáculos de cualquier clase; n i 
los padres, n i los tutores, n i algunos 
maestros se detienen á calcular la in-
flaencia que sobre los n iños pueden 
ejercer ciertos espectáculos . 
Conviene, sin embargo, para bosque 
jar estos peligros, hacer una dist inción 
de edades. Los n iños de ambos sexos, 
que a ú n no han cumplido los diez años , 
cuando se hallan impresionados por un 
espectáculo fuerte, sienten en los p r i 
meros momentos trastornos nerviosoíi. 
Si se les tomara el pulso, se no ta r í a en 
él frecuencia exagerada; el rostro pali 
dece, el corazón palpi ta atropellada 
monte, la respiración se hace anheloea, 
las manos y los pies se enfrían y so nota 
ruido intestinal. M á s tarde, cuando lle-
ga el n iño á su casa, casi todos estos 
s ín tomas primeros desaparecen, pero 
se desgana, duerme mal, ag i t ándose en 
la cama con sueños y á vocea verdadero 
delirio. Puede el cuadro quedar redu 
cilio á estos primeros s ín tomas , que se 
disipan lentamente ante otros objetos 
que solicitan más su a tención; pero en 
no pocos casos se nota que el n iño es 
atacado de flebre ligera y se hace ñeco 
saria la presencia del médico. 
Los niños de m á s de diez años suelen 
no ser atacados, en este caso, de fiebre 
consecutiva á la tens ión nerviosa; pero 
no por eso dejan de sufrir sus conse-
cuencias, que son: la inapetencia, el in 
somnio y la anemia. 
Prescindimos a q u í del medio en qo© 
el niño se halla durante el espectáculo: 
falto do aire puro, excoso de tempera 
tara y excitación por los focos de luz. 
Téngase en cuenta que donde quiera 
quo se r eúnen muchas personas, los 
gases más densos que el aire, van á 
ocupar las capas inferiores, que son ca 
saalmento aquellas en que el n iño res-
pira; llevando así á sus pulmones gases 
sobrecargados do impurezas y nocivos 
para la vida do todos los seres. 
BI espectáculo t rág ico ó sangriento 
es sin duda do efectos terribles para los 
niños: loa padres creen qne el entasiaS' 
mo y reiterados deseos del n iño para 
acudir á esas escenas, es prueba de que 
lo agradan y, que como le agradan, no 
son nocivas para, su salud. Error gra 
vísimo: el n iño , y en esto no se diferen 
cía del hombro, va allí llevado por una 
curiosidad que le domina por completo; 
no mide los estragos que en su orga-
nismo produce una exci tación nerviosa. 
Iscsotros mismos, si no recibiéramos 
en los espectáculos mencionados eensa 
cienes fuertes, no acud i r í amos á ellop; 
y por cierto que axin d e s p u é s de la más 
humor ís t ica comedia del insigne V i t a l 
Aza, al salir del teatro, nos sentimos 
durante a lgún tiempo bajo la acción 
del espectáculo presenciado. Y si esto 
nos pasa en espec tácu los alegres, ¿qué 
pasa rá á los niños en espec táculos t r á 
gioos? 
No queremos con esto negar á la i n 
faucia todo espec tácu lo teatral; pues 
loa hay qae en nada trastornan su ce 
rebro, n i pue ion enfermarles, sobre te 
do cuando dichos espec tácu los son á 
horas apropiadas y no pertenecen á los 
que p u d i é r a m o s llamar espec tácu los 
fuertes. 
E l n i ñ e e n la trajedia, en ciertos dra, 
mas, y sobre todo en los toros y gallos 
es t á siempre expuesto á adquirir alguna 
enfermedad aguda grave ó detenerse en 
su desarrollo físico. 
ÜSb hay espec tácu lo m á s saludable 
para el n iño que la con templac ión de 
a naturaleza. E l paseo por las orillas 
del mar y por el campo, donde el aire 
es puro y abundante, donde su cerebro 
no sufre excitaciones, donde todo cons-
pira para darle vida y alegr ía ; eso es 
el espectáculo que no debemos escati 
mar á los seres cuyo organismo puede 
empaña r el m á s leve soplo, cuya salud 
debe ser nuestro constante anhelo. 
M . DELFÍN. 
V A P O H C O R H B O . 
A las cinco y media de la tarde de 
ayer, za rpó de este puerto, con rumbo 
á la C o r u ñ a y Santander, el vapor 
correo nacional Ciudad de Santander 
conduciendo carga, correspondencia y 
299 pasajeros. 
Entre estos se encuentran los se-
ñores Comandante de In fan te r í a don 
J o s é Menéndez y familia, Cap i t án de 
In fan te r í a D . Eafael Mandil!a, y Te-
niente de Navio D . Manuel Bousa, Te-
nientes de la Gnardia C i v i l D . Isidoro 
Mar t í n y D . Emil io González , Condes 
table D . Antonio B a ü ñ o , Cirujano don 
Antonio Veiga, Arti&tas, D . Eduardo 
Alonso y D . Antonio Garc ía . I n d i v i 
duoa del Ejérc i to 126, de estos 14 de 
In lan to r ía de Marina, 1 confinado y 12 
de t r áns i to . 
M m flelaliÍMm 
DICIEMBRE 21. 
Muere E t u i q u e I V de Castt l la . 
Agravadas con el viaje quo hizo á 
Truj i l lo para tomar posesión de dicha 
ciudad, ¡as dolencias de Enrique I V el 
Impotente, rey de Castilla, tuvo que 
volverse á Madrid. Si la expedición ha 
bía sido perniciosa á la salud del Eey, 
lo fué mucho m á s por los disgustos 
que le ocasionó la muerte del m a r q u é s 
de Villena. 
Estaba destinado Enrique I V á so 
brevivir muy poco tiempo á su favori 
to don B e l t r á n de la Cueva. 
E l empeño de sostener en la pose 
sión del gran maestrazgo á su nuevo 
protegido, el hijo del m a r q u é s do V i 
llena, le obligó á hacer marchas y ex 
pediciones que su quebrantada salud 
no podía ya soportar, y habiendo vuel 
to á Madrid con el ansia de hallar ali 
l iv io y reposo, dominó por el contrario 
la enfermedad de ta l manera su debi-
l i tado cuerpo, que en pocos dias tuvie-
ron fin su vida y su desastroso reina 
do, muriendo el 21 de diciembre de 
1471, á los cincuenta años de edad. 
Con él quedó extinguida la l ínea varo 
n i l del bastardo de Trastamara, asesi 
no de Pedro I el Cruel, y que había 
ocupado el trono de Castilla por m á s 
de un siglo. 
—Venid acá, Margari ta , dijo E u r i 
queta d i r ig iéndose á la pá l ida señora 
que j a m á s so separaba de ella, y quede 
un modo tan solícito la h a b í a a c o m p a ñ a 
do durante su ú l t ima enfermedad. Acar 
caos á este módico excelente, dadle la 
mano, y sed su amiga, diciéndole que 
los e sp í r i t u s se transforman y mejoran, 
á pesar de todas las psicologías , y de 
todos los vicios imaginables, de heren-
cia ó de educación. Decidle que la cas-
quivana viuda de Av ive r , la nueva 
marquesita do Pompadour, ha hecho 
votos hace tiempo como Hermana de la 
Caridad, siguiendo los sublimes censó-
os de San Vicente de Paul . 
—Cómo—se a p r e s u r ó Miguel á decir 
Margari ta de Etioles 
— L a misma, Sr. Doctor. M i infor-
tunio fué muy grande. No habiendo 
querido Dios darme sucesión propia, y 
deseando yo tener un motivo para que-
dar heredera de la cuantiosa fortuna 
de mi esposo, tuve la audacia de fingir-
me embarazada, de simular un alum-
bramiento y de robarle su hijo á la des-
dichada 
-Cielos, g r i t ó Enriqueta. ¿Y en dón-
de e s t á m i hijo, en d ó n d e e s t á , mujer 
infame? 
-Esperad, esperad, que no e s t á aqu í . 
- ¿ P e r o vive?—volvió á exclamar la 
madre acongojada, t o m á n d o l e las ma-
nos á la narradora, en ac t i tud de s ú -
plica. 
-Es muy probable que viva , pero es-
cuchadme tranquilamente por Dios. 
— Y pros iguió diciendo: 
—Llevé adelante, sin vacilaciones a-
quel terrible propós i to , r obándo le su 
hijo á la pobre Enriqueta, y le a segu ró 
á ella, entre sollozos que el n iño h a b í a 
expirado en mis brazos. Mas tarde, en 
v i r t u d de mi siniestro plan, h e r e d é el 
usufructo y la admin i s t rac ión de los 
Divis ión electoral. 
La Gaceta de ayer publica la d i v i -
sión en seccionos de laa circunscripcio 
nes de Hanana y Santa Clara y dolos 
distritos do Guanabacoa, Remedios y 
Puerto P r ínc ipe . 
E l Exorno. Sr. Gobernador General 
ha declarado nula y de n ingún valor 
ni efecto, la división on secciones de la 
circanscrlpción de Pinar del Rio y dia 
t r i to de Guanajay, aprobada y publi 
cada en la Gaceta de 28 de noviembre 
úl t imo, por contener mayor número de 
secciones que las que les correapon 
den, en v i r t u d de las anotaciones de 
a^a y baja practicadas en el censo has-
ta él 30 del propio mes. 
El aulittlGO y sus resiMos. 
L a Eposa de Madr id ha publicado 
una noticia, que dice así: 
"TJn conocido matrimonio tenía on 
formo de difteria en esta corte á uno 
do sus hijos, á quien asis t ía un méílico, 
juven y muy ilustrado. 
'•Decidióse éste , con la anuencia de 
ios padres, á combatir el mal con el 
suero antidif térico del doctor Roux, y 
pudo conseguir la cantidad necesaria 
de aqué l , no sin poner en juego mu-
chas é importantes infiuencias. 
" E l efecto de la medicina fué eficací-
simo é inmediato. Una sola inyección 
do suero bas tó para vencer á la terr i 
ble dolencia. 
" E l caso es curioso, y como tal lo 
consignamos." 
En Madr id el caso es en verdad ex-
traordinario, porque dtíPgraciadameu 
ta no hay todav ía facilidad de encon-
trar a q u í suero antidif tórico que por 
sus condiciones inspiro confianza. Pe-
ro en Francia no sucede lo mismo, y 
ios periódicos de P a r í s publican diario 
el relato de iofiniciad de curas realiza-
das, tanto en la capital como en los de 
partamentos. 
La Medicine Moderne acaba de hacer 
el resumen de todas loa casos observa-
dos científica mente y tratados con el 
suero antidifeérieo. Suman ya 1,117, 
y en ellos se observa una mortalidad 
de 24 por 400. E í doctor Roux, en los 
148 que ha tratado en el Hospital de 
N"iñoa de Par ía , dijo quo la mortalidad 
media hab ía sido 24 33 por 100. A s í es 
que las cifras totales son todav ía más 
ventajosa* que las suministradas por 
Roux. 
Para poder apreciar on todo su va 
•'or eatos números , conviene tener pro 
^ente que la mortalidad ordinaria pro 
d icida por la difteria on los hospitales 
da Pa r í a habia oscilado hasta ahora 
entre el 75 y el 80 por 100. 
El suero an t id i f t édeo ha salvado, 
por lo tanto, del 51 al 55 por 100 de los 
atacados. 
El famoso profeaor a lemán Virchow 
fué uno de los que discutieron la tfioa 
cia de !a an t i terina haciendo obaorvar 
que la difteria no es siempre tan grave 
como so cree, sino que hay epidemiaa 
benignas y quo los casos tratados con 
el suero pe r t enec ían sin duda á esta 
ú l t ima ca tegor ía . U n hecho casual v i -
no á quitarlo la razón . F a l t ó de repen-
te en Rer l ín el suero para las inyeccio 
nes, y hubo que tratar á los difeéricos 
del Hospital de Kiños por loa sistemas 
ordinarios: en el acto subió en ellos la 
mortalidad hasta llegar á la cifra ñor 
considerables capitales del Sr. A v i v e r , 
cuando él fúé herido y muerto en las 
guerras de E s p a ñ a ; y entonces quiso 
trasladarme á Amér ica , para ponerme 
bastante léjos del lugar de mi crimen. 
He viajado y padecido mucho. Sin sa 
ber de q u é manera, n i con q u é objeto, 
ni por cuá les causas, un d ía desapare-
ció aquel mismo niño de la preciosa fiu-
ü* que yo h a b í a comprado y fomentado 
eo la isla de la Guadalupe. Inquir ien-
do noticias con ansiedad, porque ya me 
hab ía hecho la i lusión de que yo era 
realmente su madre, y lo h a b í a tomado 
cariño, y porque a d e m á s la conciencia 
me gritaba que yo deb ía cuidarlo, para 
devolvérse lo alguna vez á la infeliz E n 
riqueta, p a s é á Cuba, y de spués á la 
Florida. A q u í ga s tó grandes cantida-
des en esto E d é n de las Magnolias, con 
án imo de traspasarlo, si la casualidad 
lo permi t ía , al inocente eér á quien yo 
h a b í a despose ído del calor y de las ca-
ricias de su madre, pero no de su legí 
t imo apellido, porque se lo h a b í a dado 
según lo cor respondía , con el generoso 
fia de que andando el tiempo no se le 
presentaran dificultados para sor reco 
nocido. A q u í me hal ló Enriqueta Fa 
bor; a q u í unimos nuestras mutuas ga-
nancias en esta propiedad y en la admi-
rable Plantación de San Gerónimo, y 
sin decirle el motivo de m i e x t r a ñ o pro 
ceder, hasta estos solemnes momentos, 
resolví cederle cuanto yo poseía, algu-
nos d í a s antes de ingresar con júb i lo en 
el semblante, y con mayor a legr ía do 
alma, en la benemér i t a y filantrópica 
asociación de las Siervas de Maria. 
—Oh, Margari ta , Margar i ta , cuán 
honda y espantosa es la aflicción que 
acabas de producirme. Me alientas par-
t i c ipándome que es posible que mi Ale-
jandro, socorrido al nacer con las aguas 
del bautismo, v iva t odav ía , crecido, 
mal. Por si esto no baatase, el doctor 
Koux, en la comunicación que envió á 
Budapesth, exponía que del 1° de fe-
brero al 24 de ju l io do este año t r a t ó 
por medio del suero antidiftórico á 448 
enfermos en el Hospital de Niños y la 
mortalidad fué de 24,33 por 100. Ea el 
período comprendido entre las mismas 
fechas, t r a t á r o n s e en el hospital Trous-
sean por el sistema ordinario 520 en-
fermos y la mortalidad fué de 60 por 
ciento. 
Hay confianza lógica de alcanzar re-
sultados que den una mortalidad muy 
inferior á la de 24 por 100 quo hoy se-
ña lan las es tadís t icas . En efecto, no 
debe olvidarse que loa enfermitos que 
figuran en estas cifras son los do los 
hospitales, es decir, n iños extenuados 
por la miseria, la mala al imentación y 
por otras enfermedades, que hab ían si-
do atacados por la difteria desde hacia 
varios dias, y en los cuales estaba muy 
adelantado el envenenamiento de la 
sangre. Ea decir, que estaban on si 
tuación desesperada y en las peores 
condiciones posibles para que ea ellos 
fuese eficaz n ingún remedio. Y , sin em-
bargo, se ha conseguido salvar el 75 
por 100. 
Hay por lo tanto derecho de esperar 
mejores resultados todavía , cuando se 
aplique el tratamiento desde el princi-
pio, desde la apar ic ión de las placas en 
la garganta. 
Desde primeros de septiembre ae ha 
generalizado á todos loa hospitales de 
Paría y á muchos caaos particulares, 
probablemente la inmeaa mayor ía el 
tratamiento del suero. Por término me-
dio mor ían otros años de difteria en 
Pa r í s de 20 á 25 niños cada semana. 
Este año, en la primera semana de sep-
tiembre no han muerto máa que 12; en 
la segunda, ocho; en la tercera siete; y 
en la cuarta, dos. 
Como ampliación al telegrama que 
con su oportunidad publicamos refe-
rente á la captura de los bandidos Ca-
l ixto C a r d ó n y Reinero Avilóa (n) Pal-
marito, tomamos de los periódicos de 
Santiago de Cuba los Biguieutes por-
menores respecto de la manera como se 
llevó á efecto la captura de dichos in-
dividuos. 
A l transitar en la noche del 13 del 
actual por las calles de San Carlos y 
San Fél ix , el guardia gubernativo don 
Eduardo Herrera, se dirigió á la bode-
ga "Segunda Llave" situada en aque 
lia esquina, con el objeto de intervenir 
y separar á dos individuos que dispu-
taban y sos ten ían una reyerta. E l 
guardia al penetrar en la tienda, tuvo 
que apartar á uno de los contrincantes, 
ochando á uno de ellos á la calle; pero 
al volverse hacia el individuo que ha-
bía dejado en la puerta, reconoció en 
él á Carlos Carr ión , á quien dió el "al-
to," emprendiendo la fuga y haciendo 
al guardia desde la callo de San Carlea 
un disparo, que le fué contestado por 
Herrera, el cual lo pers iguió por la.ca-
lió del Rey Pelayo hasta que lo perdió 
l e vista, como así mismo a otro ind iv i 
dúo que en unión de C a r d ó n h a b í a e-
chado á correr, y llevaba la mano iz-
quierda envuelta en trapos blancos. 
Do todo lo ocurrido el guardia He-
rrera dio cuenta al Celador, que á su 
vez lo comunicó al Jefe de Policía. Tan-
to este como los d e m á s funcionarios 
del cuerpo comenzaron á practicar d id 
gencias que dieron por resultado que á 
la una de la madrugada del 14, el Jefe, 
acompañado del celador de B a h í a , un 
buen número de guardias, una parej-i 
de la Guardia C i v i l y otra de guardias 
municipales, se dirigieron á la calle del 
Jaguay, n ú m e r o 33 esquina á Fac to r í a , 
en donde según confidencias se sabía 
que se encontraba Carlos C a r d ó n jun to 
con el individuo con quien huyó de la 
salle de San Callos. 
Él Jefe do Policía cercó conveniente 
mente la manzana de la calle del Ja 
güey, y en la m a ñ a n a de hoy á las siete 
peoetró la fuerza en la caaa in t imáodo 
lea la rendición, como lo hicieron echán 
dose los bandidos boca abajo on la sala, 
en donde fueron atados. La casa en que 
han sido capturadoj e s t á habitada por 
'a meretriz conocida con el apodo de 
"Toto" protestando varias escusas an-
tes de a b d r l á s puertas, y de entregar 
los revólveres , que llevaban esos i n d i -
viduos por la ventana. 
Loa detenidos se hallan comprendí 
dos en el asalto, robo, incendio y ase 
acuates cometidoa en Velasco, Holguíu , 
y ROO loa autores del asalto á la casa de 
D. J o a q u í n F r ó m e t a en Majuaguabo, y 
del asalto y robo verificado antea de 
anoche on la tienda de D . Esteban 
Roig, en el punto conocido per las Ca 
ñas , en el t é rmino municipal del Co-
bre. 
El nombrado Car r ión ha usado tam 
bióa loa nombres de Manuel Varona, 
Rafiel López y Manuel Palma. E l A v i 
íé^ lleva herida la mano izquierda del 
machetazo que le infirió D . Antonio A 
revalo en el asalto de la casa de don 
J o q u í n Prometa. 
Dichos bandidos se encuentran en la 
Cárcel á disposición de la jur isdicción 
mili tar . 
C O N S i ^ 
E i miércoles 20 del actual á las ocho 
de la m í . ñ a n a y en el cnartel de la calza 
l * d o Balascoain n ú m e r o 50, s é c e l e 
bi-ará concejo de guerra por el 17° Ter-
cio de la Guardia C iv i l pívra fallar la 
causa contra el guardia segundo do la 
comandancia de Vuel ta Abajo Juan 
Vargas Hinojoaa, por el delito de de 
rtobedienéiá ó iasulto á superior. Lo 
presidirá el Teniente Coronel del Ins 
t i t u t o don Rafael Rivera Ort iz . 
T O M A DE POSESION 
Ayer tomó posesión d»! o irgo de Secreta 
rio do Sala adscripto á la Sección Segunda 
do lo Criminal de esta Audiencia el Licen-
ciado don Calixto Llerandi, nombrado re-
cientemente por el Gobierno de la Nación. 
Con este motivo ha cesado en el desempe-
ño del mismo el Licenciado don Wenceslao 
Gálvez, que iuterinamente lo verificaba. 
fuerte y feliz, y por otro lado no me lo 
entregas, axinque fuera para morirme, 
es t rechándolo en mis brazoa. No le co-
nozco, pero es el iinieo fruto, lejano y 
melancólico, de mi fugaz amor. Y si 
hubiepe desaparecido, matado por pira 
tas? ¿Y; si viviendo, estuviese pobre, 
enfermo y atribulado perlas penas 1 
I Ah! no aé lo que mo pasa. Y eres tan 
cruel, Margari ta , que después de herir-
me y aniquilarme de esa manera, te de-
cides á abondonarme, t a l vez parasiom-
pre, sin recordar las horas deliciosas 
que aqu í hemos pasado las dos, en ma-
ñ a n a s llenas de luz, y en noches inol-
vidables, por sus brisas y sus ensue-
ñoal 
So precipitaron Enriqueta y Marga-
ri ta , la una en brazos de la otra, como 
movidas por común é irresistible im-
pulso; lloraron largo rato, se reconci-
liaron al fio, al fin, al indujo del mismo 
sentimiento, y Margari ta dijo: 
—Tengo que abandonarte, por que la 
superiora, una joven inteligente y pura, 
que ha sufrido mucho, y que ya se ha 
hecho célebre por su piedad, generosi-
dad y heroísmo, me llama desde Vera-
cruz. Esa joven ha dado cnanto poseía 
para el auge y amparo de nuestra be-
néfica ins t i tuc ión , y ella misma, sir-
viendo en los hospitales de sangre, fué 
herida el 20 de Agosto de 1847, en la 
memorable batalla de Churubusoo, en 
la cual los mejicanos se cubrieron de 
gloria, peleando contra el ejército inva-
sor de los Estados Unidos. Ins i s t ió mu-
cho en que so le permitiera adoptar el 
nombre de Sor Enriqueta, pero su nom-
bre mundano 
—No es preciso que lo d igáis , inte-
r r u m p i ó Miguel . 
-—Sí, debo decirlo; eu nombre social 
fué muy conocido en Baracoa: Juana 
de León. i 
AUTOS ELEVADOS 
Ayer se recibieron en la Audiencia, pro-
cedente del Juzgado de Belén, los siguien-
tes: 
Ejecutivos seguidos por don Miguel A n -
gel Matamoros contra don Julián Valdés 
Carrasco. 
Diligencias promovidas por don Segundo 
Corvison, preparando vía ejecutiva contra 
don Pedro Abascal. 
Estos autos se elevan en virtud de inhi-
bitoria propuesta por el citado Abascal en 
el Juzgado Norte de Matanzas. 
SEÑALAMIENTOS PABA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Incidente á los autos seguidoa por don 
Emeterio Ureña contra don Pablo R. Mar-
tínez, sobre recusación del Juez don Martín 
Piracéa. Ponente: señor O'Farrill. Letra-
dos: Licenciados Carrera y Zayas. Procu-
radores: señoies Tejera y Mayorga. Juzga-
do, de Beléa. 
lucidentd al Concurso de doña Pastora 
Pérez de Sánchez para tratar del remate del 
ingenio "Jobo." Ponente: ¡señor Pampillón. 
Letrados: Licenciados Corley y López Za-
yas. Procuradores: señores Villar y Valdéa 
Hurtado, Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Latorre. 
J01CI08 ORALES 
Ünotiiéh 1" 
Contra José Tabeada, por injurias. Po-
nente: Sr. Maya. Fiscal. Sr. Felez. Defen-
sorí Sr. Tremols. Procurador: Sr. Valdés. 
Juzgado, de la Catedral. 
—Contra María Ferrer, por injurias. Po-
nente: Sr. Maya. Acusador" Ldo. Cerra. De-
fensor: Ldo. Figarola. Procuradores: Seño-
res Tejera y Sterling. Juzgado, de Guana-
bacoa. 
—Contra Antonio Valdés Acosta, por rap-
to. Ponente: Sr. Pages. Fiscal: Sr. Calvo. 
Defensor: Ldo. Maza. Procurador: Sr. Val-
dés. Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2l 
Contra Sixto Lópaz, por rapto. Ponente: 
Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Enjuto. Defen-
sor: Ldo. López. Procurador: Sr. Pereira. 
Juzgado de San Antonio . 
Contra Matías Sorracan, por lesiones. Po-
nente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Enjuto. De-
fensor: Ldo. Poo. Procurador- Sr. Valdés 
Hurtado. Juzgado de San Antonio. 
—Contra Pilar Díaz Gómez, por hurto. 
Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. ülloa. De-
fensor: Ldo. Gómez Procurador: Sr. Tejera. 
Juzgado, de Güines. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Ayer e n t r ó en puerto procedente de 
Liverpool y escalas, el vapor mercante 
nacional Gaditana, conduciendo carga 
y 140 pasajeros. 
Asimismo en la tarde de ayer salieron 
de este puerto los vapores Mar fa He 
rrera, para Puerto Kico y escalas con-
duciendo carga y 12 pasajeros; Segu 
ranea para Nueva Y o r k , con carga y 
18 pasajerop; Panamá, para el mismo 
punto con carga y 12 pasajeros y ¥u-
muri para Veracruz con carga y once 
pasajeros. 
E l emperador Nicolás ha obsequiado 
con las siguientes condecoraciones al 
personal de la embajada de E s p a ñ a que 
fué á San Petersburgo para ios funera-
les del Czar. 
A l duque de Alba, la gran cruz de 
San Alejandro Newaky; al primer se 
oretario, la encomienda do Santa Ana , 
de brillantes; al tercer secretario, la en-
comienda sencilla de San Estanislao; al 
capi tán de navio Sr. J ácomo y al Coro 
nel de Estado Mryor Sr. Benitez, agre-
gados militares, encomiendas soncillaa 
de Santa Ana. 
A d e m á s , al secretario particular del 
duquo de Alba le dió la cruz sencilla 
de Santa Ana . Hasta para el Ayuda de 
cámara del duque hubo regalos una pe 
taca de plata con un zafiro en el cierre 
y las armas imperiales, de oro, sobre la 
tapa. 
La embajida recibió alojamiento por 
cuenta del gobierno ruso en los mejores 
hoteles, y á su partida se puso para 
olla un steeping en el t ren. 
En los d ías comprendidos entre el 8 
y p! 15 del actual se han recibido en 
e í t a plaza 24,749 tercios de tabacos, en 
su mayor p rte de la Vuel ta Abajo. 
La fábrica de tabacos y cigarros ' ' E l 
Rey del Muudo" de la propiedad de D 
Antonio Aliones, ha sido adqu i r id» 
por D . Ploreatin Mant i l l a sucesor dé 
Aliones, quien c o n t i n u a r á los negocios 
de la marea de tabacos y cigarros en 
el mismo looal que su antecesor calle 
de Belaseoain n ú m e r o 2, A . 
Hemos recibido el número prospecto 
de un periódico semanal de l i t e ra tu ra 
noticias y anuncios, redactado por los 
m í s acreditados escritores de Cuba y 
da la Penínsu la , que con el t í tu lo de 
Ca Crónica Rabanera, ve rá la luz en 
esta ciudad bajo la dirección de la se 
ñora Da Domit i la Garc ía de Coranado. 
BI primer número ve rá la luz el j u é v e s 
Io da enero próx imo. 
Todos les meses se r i fará entre ios 
susoriptores un objeto de arte y út i l a 
pücacióo, cuyo valor i r á en aumento á 
medida que el periódico tenga más BUS 
cnpo ión . Les primeros premios cons 
tan de un buen reloj de pared, uncen 
tro de mesa de plata y cristal, un cofre 
para alhajas, un á lbum de peíuche, pa-
ra retratos, na abanico de n á c a r etc., 
objetos qne ee exib i rán on un acredita 
do establecimiento de esta capital. 
CORRESPONDENCIA. 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Boma 28 de noviembre de 1894. 
Extensión rio los terremotos de la Italia meridional á 
la del Norte y situación qua esto crea á los po-
deres públicos —Las bodas de los jávenes Czires 
sucediendo á las grandiosa? exequias de A l t j i n -
jandro III.—Primeras concesiones olemeutísi-
simas d"-Nicolás I I y síntomas de sa política ex-
terior.—La erisiít gubernamental conjurada en 
Hungííi y difícil idruaoióa del Austria.—Algu 
ñas noticas vaticanas. 
L e j o s d e p o d e r c o n s i g n a r , c o m o t a n t o lo 
h a b r í a d e s e a d o , q a e l a s e r i e d e los t e r r o m o 
tos h a b í a torddo a l fin u n t é r m i n o e n S i c i l i a 
y l a C í d a b r i a , m e veo f o r z a d o , c o n p a n a , á 
d e c i r quo e s tos s a c u d i m i e n t o s s u b t e r r á n e o s 
a • h a n e x t e n d i e o á B r e s c i a , P a v í a , Pariría y 
V e r o n a , e n g l o b a n d o a s í u n a p a r t e d e l a I t a -
l i a d e l N o r t e y d e l a C e n t r a l , s i b i e n no h a n 
Enriqueta, con la cabeza baja, mira-
ha háciá el suelo, y nada parec ía con-
movería ya. 
—D¿ modo—expuso después de un 
rato, la v í s t ima d o tantos dolores, d i 
r igiéndose á Margarita—es cosa deci-
dida que te vas? 
—Si. es cosa decidida. Me i ré resuel-
tamente. 
— Y nosotros, manifestó Isaac Lou-
verturo, seña lando á su hermano P lá -
cido, tenemos también que ausentarnos. 
Nuestro padre dedicó toda su vida á 
consolidar la grandeza de su pa ís ; y no 
«otros estamos aquí , con los brazos 
cruzados, cuando el Presidente de la 
repúbl ica haitiana, el déspo ta Soulu-
q u o , el ignorante, débil y sanguinario 
fracmason de los vaudoux, se propone 
atacar á la repúbl ica dominicana, con 
el ánimo de sojuzgarla. H a y momentos 
terribles en la vida, en que los hombres 
son esclavos de la patria, y hasta de su 
misma conciencia. 
—Me q u e d a r é sola, me queda ré sola, 
m u r m u r ó la pobre anciana. 
—Puede ser que Dios haya dispuesto 
otra cosa, replicó Miguel. Este d ía se 
parece-milagros de la Providencia—al 
desenlace de un drama. 
Y llamando mi tío á aquel joven que 
on San A g u s t í n no so le separaba nun-
ca; quo era á la vez su amigo, su con-
sultor, su sirviente y su secretario, le 
p regun tó : 
— Y vos ¿ q u é concepto os habé is 
formado de todo esto, d e s p u é s de ha-
ber presenciado lo que ha sucedido 
aqu í , y de haber leído, por orden mia, 
las Cartas de Enriqueta para su hijol 
—Pienso que la señora se ha olvida-
do de su compromiso con el virtuoso 
obispo de la Habana; que ella debiera 
apresurarse á llevar las blancas tocas 
de San Vicente de r a u l ; qne todas ea-. 
revestido las proporciones de las ciudades 
calabresas y sicilianas; dado que el terre-
moto ha sido de escasísimos segundos y sin 
originar catástrofes. Pero bastan los de 
una veintena do pueblos en Calabria y en 
Sicilia, donde los temblores de tierra han 
causado un centenar de muertos, algún mi-
llar de heridos, la destrucción 6 el quebran-
tamiento de innumerables casas y aun tem-
plos, con una pérdida que el Comisario re-
gio, Comendador Galli, estima en diez mi-
llones de liras, para apreciar toda la exten-
sión de la catástrofe. La cual obliga á los 
ministros del Rey, quien con Margarita de 
Saboya acaba de regresar á Eoma, para 
inaugurar dentro de cinco días la nueva le-
gislatura del Parlamento, á presentar á es-
te medidas de alivio para aquella región 
meridional de Italia castigada hace tiempo 
por toda cla^e de desventuras. Dosde luego 
figurará la condonación temporal de los 
impuestos que sería imposible satisfacer á 
los propietarios. Pero en cuanto cuantio-
sos auxilios y anticipaciones del Tesoro de 
que tanta necesidad tendría la Sicilia y la 
Calabria, yo no sé como esto será factible, 
dada la situación verdaderamente grave del 
Erario italiano. Tiene éste, apesar de to-
dos los aumentos de impuestos votados en 
la legislatura anterior, un déficit todavía de 
cincuenta millones de liras, mitad de las 
cuales se esperan saldar con nuevas econo-
mías, mientras hay por fuerza que exigir el 
aumento de las contribuciones de los de-
más. Los consejos de ministros, algunos 
presididos por el monarca, se suceden con 
esta ocasión, y las ideas del monopolio del 
alcohol, la agravación de los derechos de 
herencia y la nulidad de todos los instru-
mentos públicos no registrados, figuran en 
el ambiente de las futuras medidas econó 
micas. El Banco ministerial no será un le-
cho de rosas en la legislatura que se abre 
con las mismas presidencias de Biancheri 
en la Cámara y do Farini en el Senado, 
pues á las dificultades financieras enlázan-
se invariablemente la actitud airada de los 
grupos revolucionarios, que pedirán estre-
cha cuenta á Crispí de sus medidas severas 
aunque justificadísimas, contra los círculos 
anarquistas y socialistas. Quiera el ciclo, 
para no agravar tal estado de cosas, so des-
mientan las nuevas que desde Egipto comu-
nican á la prensa inglesa, de que el Califa 
del Sudan, para levantar su prestigio hun-
dido desde Kassala por los italianos, se pre-
para á marchar sobre esta posición, avan-
zando los Derviches en tres fuertes colum -
naa, bajo el mando do Sayed Ahumed, pa-
riente del Mahdl, de Nurangara, una espe-
cie do Profeta de aquellas regiones, y del 
célebre Osmán Digna. Italia tiene dema-
siadas dificultades interiores, para desear 
aventuras internacionales. 
« • 
Pero apeear do la pesadumbre do esta si-
tuación, la atención de Europa y de nues-
tros círculos diplomáticos, no se ha separa-
do en la última docena de los acontecimien-
tos á que ha servido de teatro San Peters-
burgo. Llego tarde ya para referir las 
exequias imperiales de la moderna capital 
de Rasia, que además, aun cuando revesti-
das del asombroso esplendor que les han 
dado el concurso de los innumerables sobe-
ranos y príncipes extranjeros y solemnes 
diputaciones internacionales, que no pudie-
ron asistir á la de Moscow, no han superado 
á las de esta antigua Corte de la Moscovia, 
donde el Kremlin y la devoción tradicional 
de sus moradores á los Czares, revistió los 
funerales de Alejandro I I I de tintas religio-
sas y nacionales insuperables. Sin detener-
me por tanto en decir qué espectáculo pre-
sentaba la catedral de San Pedro y San 
Pablo, cuando pasando antea por las puer-
tas de la fortaleza, llamaron á laa del tem-
plo los restos mortales del Czar, seguidos 
de cuantos-esposa, hijos, hermanos y me-
tropolitanos griegos le siguieron desde Mos 
cow, apareciendo la iglesia qne no tiene la 
grandiosidad ni de las catedrales españolas, 
ni de las Basílicas romanas, como una as-
cua de oro con sus mármoles y sus arañas 
de Sevres, y llena del concurso más brillan-
to que pueda soñarse, constituido de casi 
un centenar de Reyes, príncipes, do popes 
ortodoxos, de camaristas de honor con sus 
bonetes de luto á la María Stuart, de arzo-
bispos, de heraldos, de cosacos de la guar-
dia y de los especialmente afectos al servi-
cio del emperador con sus uniformes verda-
deramente orientales; diré que cuando el 
metropolitano de San Petersburgo puso so-
bre la frente descubierta de Alejandro I I I 
la handeleta adornada de santas imágenes, 
que deben acompañar su cadáver en la tum-
ba; y la inconsolable viuda, como el nuevo 
emperador y los soberanos y príncipes todos 
besaron por última vez aquel cuerpo, seme-
jante á una estatua de marmol, la emoción 
liogó al paroxismo. De igual manera que los 
hermanos, hijos y tíos del difunto Czar qui-
sieron conducir el féretro hasta el sepulcro 
mismo, y la Czarina darle un último adiós, 
aun con la consecuencia de caer desmayada 
al borde de la tumba, el pueblo ruso que en 
Moscow y San Petersburgo durante seis 
días y noches consecutivas acudió á contem-
plar á su soberano, quiso arrojar paletadas 
de tierra sobro su sepulcro, mientras reco 
gía las flores que inundaban la catedral, á 
fia de conservar un recuerdo de aquellas 
exequias inolvidables. Terminadas las cua 
les, las insignias imperiales que desde el 
palacio se trasladaron á la catedral, para 
que el cetro, la corona de los antiguos Cza-
res, el globo y el estandarte de los Kams de 
Moscovia, figurasen por última vez al lado 
del emperador difunto, volvieron con la 
pompa tradicional al sitio de donde no sal-




Si ce piensa en la parte inmensa quo la 
Rusia ha tomado en la muerte do Alejandro 
I I I , difícilmente so comprenderá como en 
un transcurso de seis días se ha po-
dido pasar del dolor de estas exequias, cu-
biertas de negros crespones, á las alegrías 
y á las galas, cívicas, circunscriptas on el 
espacio de 24 horas, de las bodas de Nico-
lás I I con la linda princesa Alicia, hoy Ale-
jandra Fedorowna. Pero esta sorpresa 
cesará leyéndose estas frases estampadas, 
como su última voluntad, del difunto Czar 
al hijo amoroso. "Después quo me hayas 
llorado, le decía, depositado en mi sepulcro, 
toma esposa inmediatamonte'para felicidad 
del pueblo y de la tuya. Tu encontrarás 
en el amor de la compañera de tu vida la 
fiterza y las virtudes quo yo ho hallado en 
el amor de tu madre." Agonizante aquél, 
Nicolás I I había asistido respecto de este 
punto á los ruegos amorosos del padre. 
Muerto, no dobía negarso más tiempo al 
cumplimiento de su suprema voluntad; á la 
cual vino á unirse la súplica de la Czarina, 
madre, encareciendo la necesidad quo ella 
sentía de trasladarse cuanto antes al lado 
de su hijo enfermo Jorge, hoy el Czarewitch 
para conducirlo al Cairo, á fin de ver si el 
ambiente templado del Egipto dotieno los 
progresos de su tisis; y la conveniencia do 
no prolongar la situación extraña de la 
princesa Alicia quo durante largos meses 
y basta quo pasase la cuaresma griega, ten-
dría ó que volver con su padro hoy en Ru-
sia á l a patria germánica, 6 pasar todo este 
tiempo con su hermana esposa del Gran 
Duque Sergio en Moscou. 
Fijadas al fin las bodas para anteayer '2(5 
tas ñucas , y estas casas, y estos ani-
males y carruajes debieran ser vendi 
dos, para socorrer con su producto á 
ios desventurados de la t ierra. Pienso 
qne la CARIDAD inmensa, constante é 
iufinita, es la inmorta l g a r a n t í a de la 
PIEDAD SUPREMA; pienso que ya ha 
llegado para nosotros el d í a de la l i -
quidación absoluta, y que Sor Marga-
ri ta y Sor Enriqueta, p o d r í a n ser acom-
p a ñ a d a s on laa hermosas poblaciones 
do la repúbl ica mexicana, por la mujer 
culpable t odav í a , que ya no debiera 
vacilar en llamarse Sor Magdalena. 
— Y quien sois, y do donde ven í s , 
g r i tó colérica Enriqueta, pon iéndose de 
pie y abandonando el asiento en donde 
se encontraba reclinada, con todo el 
cabello en desorden y las megillas 
encendidas por la hirviente sangre. 
¿Quién sois, y con q u é derecho me acu-
sáis, ó condonáis , cual si todos se cre-
yeran facultados para ser mis jueces1! 
¿Acaso no he sufrido bastante? 
—Sí , habé is sufrido demasiado poco, 
porque en vuestra alma los placeres 
han sido superiores á las penas. ¿Quién 
soy yo? U n hombre que casi no ha te-
nido padres. U n hombre combatido 
siempre por la fatalidad. Los labios de 
una madre no me besaron nunca. Los 
consejos de mi padre no me conforta-
ron j a m á s . Desde muy n iño me roba-
ron unos piratas, y luego fu i educado 
por virtuosos misioneros catól icos. 
Perdonadme si en este momento vais á 
experimentar por culpa mía , una de 
las emociones mas fuertes de la vida. 
Vengo de un pasado desconocido, y ca-
mino á un porvenir mucho m á s incier-
to todav ía . Dicen que m i valiente pa-
dre falleció, cubierto de honor, de cica-
trices y de cruces, en la batalla de Wa-
gram. Me enorgullezco de mi madre, 
por haber sido una m á r t i r ; la admiroj 
de noviembre, los telegrama1? de San Pe-
tersburgo llegados, dicen, qas no obstíiite 
los lutos, auspenses, tan fausto aconteci-
miento ha resultado do no a solemnidad y 
belleza encantadoras. Como á cansa de la 
muerte tan reciento de Alejandro 111, de-
bían revestir estos esponsales, cierto carác-
ter de familia, se d e j ó partir aquellos prin-
cipes, que cual e l archiduque Carlos Luis 
de Austria, e l p r í n c i p e de Ñápelos y otros, 
no tenían lazos de parentesco con la fami-
lia deRomanoff, y aún as i los que permane-
cieron en la Corte de R u s i a , eran numero-
sísimos, tantos son los vínculos que unen á 
los nuevos esposos con las casas reinante! 
de Europa. Hay sin embargo una excep-
ción notabilísima que señalar y qne en 
Francia so ha considerado como nna eeñal 
evidente de que Nicolás I I sostendrá la 
cordial amistad, uniendo el imperio mosco-
vita y la República francesa. Me reñeroá 
la invitación especial hecha por el Czar á 
los enviados extraordinarios de Francia, 
general Taidherbe y almirante Gervais, 
para que prolongasen su estancia á fin de 
asistir á sus bodas. 
Encantadora la escena en que á presencia 
de las princesas todas, de las damas de ho-
nor y de las jóvenes camaristas, vistiendo 
los trajes nacionales de l a Moscovia, de la 
Finlandia, del Cáucaso y de otras regionea 
del imperio, hizo s u toilette la futura des-
posada, l l e v a n d o en l a frente como un bo-
nete-corona, á estilo ruso, adornado dep-
ilantes y zafiros, mientras en su rico manto 
alternaban e l azar, e l oro y los encajes mái 
preciosos. El cortejo nupcial al entrar ea 
la capilla del palacio de invierno, precedién-
dole los dignatarios del Estado y déla can 
imperial, era verdaderamente asombróte, 
señalando s u ingreso los c a ñ o n e s de las for-
talezas que d u r a n t e toda la ceremonia y el 
paseo p o r l a ciudad superaron al número 
de 300. Al ir al templo l a Emperatriz ma-
dre y la futura Czarina ocupaban una de 
las carrozas históricas coronadas por diade-
ma y cetro de oro, con las armas en piedrai 
preciosas y tirada por ocho magníficos cor-
celes, siendo seis los qae conducían las da-
mas, carrozas destiuadas á soberanos, prin-
cipes y grandes duquesas extranjeras í 
moscovitas, mientras las damas de honor, 
las jóvenes camareras de l a Emperatriz y 
los grandes dignatarios resplandecían por 
sus trajes y uniformes en las carretelasmc-
dernas á la Daumont. Formaban parte de 
aquolbi procesión magnífica, loa Boyes de 
Grecia, el Rey d e D i n a m a r c a , el Gran Dn-
que de Ilesse, los príncipes de Gales, les 
Duques de Coburgo, el principe de Ruma-
nia, el príncipe Valdemaro de Dinamarca, 
el príncipe Jorge de Grecia, el Duque de 
York, el príncipe Enrique de Prosla con ei 
esposa Irene, todos los grandes duques de 
la familia imperial tan numerosos. Loe 
príncipes Haden, los príncipes de Holdem-
burgo, el de Montenegro; los grandes di-
ques Jorge y Miguel de Macklemburgo, 1« 
princesa Helena, y e l p r í n c i p e Alberto de 
Sajonia: todos los cuales son hermanos, 
tíos, padres, primos, tíos ó t í a s de la Cza-
rina. En la capilla reciben á los noviose! 
Metropolitano de San Petersburgo, Ladoga, 
el Santo Sinado, el Sacerdocio y los emba-
jadores y embajadoras. Ocupando el estra-
do que ee les había preparado on medio del 
templo el Czar y la emperatriz madre, el 
Rey de Dinamarca con e l G r a n Duque de 
Hesso, su padre, condujeron á la prometida, 
El gran limosnero y confesor del CzarTa-
nischew que actúa eu l a ceremonia, á li 
cual además de los metropolitanos ha qee-
rido ol Czar que concurra el Padre Jnu 
de Cronstadt, que cerró los ojos do Alejan-
dro I I I , puso los anillos nupciales traldosa 
bandeja do oro por dignatarios del Estado 
mientras los Grandes Duques soltoros, en-
cediéndose alternativamente, manteníánlu 
coronas sobre sus cabezas, en las manos de 
los esposos. El Sacerdote les da eu segniíe 
á beber vino caliente, para significar la co-
munidad de alegrías y de dolores on todab 
vida, siguióndose las fórmulas y oraciona 
de rito; después de las cuales, y dominan-
do la emoción que los augustos novios Im 
sentido durante todo este tiempo, se diri-
gen á abrazar á la emperatriz madre, el 
Rey Cristian y al padre de l a desposada 
Todos los príncipes invitados á tan espta' 
dorosa solemnidad, dan la vuelta al Estra-
do, donde están colocados los Czares, i 
quienes ofrecen sus felicitaciones, eigniét-
dose solemnísimo Te Deura. Desdelacapi-
lla del palacio, el cortejo imperial, reorga-
nizado, con la sola diferencia de que en k 
primera carroza van los nuevos esposoi, 
ocupando la segunda la Czarina viuda y el 
Rey de Dinamarca, se dirige á la Catedral 
de la Virgen de Czan, la gran protecton 
de la Moscovia, donde se canta otro gran-
dioso Te Deum. 
• » 
Pintar la acogida delirante y los aplao-
¡ sos entusiastas del pueblo onuno y otro tra-
yecto, especialmente cuando sus soberanos 
aparecen unidos ya por los lazos de la reli-
gión, es cosa imposible. La Czarina,popí-
lar ya desde eu epístola á Moscow y al co-
nocerse su amorosa conducta en los último 
momentos de Alejandro I I I , ha conquistiie 
todos los corazones por su gracia y betaa. 
Nicolás I I de quien dije ya que su piedad 
hacia los israelitas y p o r los infelices deete-
rrados en Si hería le c rearon una aureoli 
cuando Czarewitch, ha alcanzado nna ver-
dadera popularidad, coa loa primeros acta 
de su reinado. Llegándole por cien con-
ductos noticia de actos de excesivo celo j 
de verdadera dictadura cometidas por el 
general jefe de la policía, el hombre nÉ 
impopular de toda la Rusia, Wahl, y arri-
bados al.diapasóncon las medidas de enérgi-
ca represión contra el pueblo, cuando ee 
aglomeró tumultuariamente, por el deseodi 
contemplar el cadáver del Czar , lo mandí 
arrestar durante tres dias; y desafiando 
consejos temerosos de tímidos cortesanos, 
Nicolás I I , acompañado de su prometids, 
la antevíspera do sus bodas, dió un gran 
paseo á pie y sin escolta por San Peters-
burgo, entrando á comprar diversos objeto 
en una tienda do la Perspectiva Neffíkj, 
no lejana del palacio Awitchoff, merecien-
do al sor reconocidos popularísima ovacién, 
En ol d̂ a de su matrimonio, hace qne dee-
pnés de tributados los imperiales honoree, 
las tropas se retiren de la carrera, peral-
tiendo así que ol pueblo pueda acercares al 
cortejo imperial. En un manifleato perdona 
todos los atrasos do los tributos: amnistii 
por completo, ó disminuye el tiempo depii-
eión á los reos de delitos comunes; decidí 
que no se hagan nuevas investigaciones so-
bre loa delinos políticos que la policíanoh 
logrado descubrir en el espacio de ló añoi; 
abro las puertas del Imperio á los pota 
que participaron en la revolución de UK, 
sofocada en el reinado de Alejandro II; ya 
cuanto á los reos de delitos políticos, en-
car^a al ministro del Interior proponga la 
gracia de aquellos que juzgue merecedor» 
de obtenerla. 
Todos estos Bíntomas da una política 
más amplia y menos recelosa, se enlazai 
con anuncios de no ser imposible qne el 
príncipe de Lobaroff, aúa conservando el 
Barón do Giers la cartera do NegociosEi-
tranjeros, sea nombrado Canciller del im-
perio, cargo vacante dosde la muerta del 
príncipe do Gortohakoff; el Gran Dap 
Sergio, enlazado con la hermana de lanne-
va Czarina, sea gobernador general de San 

































































































la compadezco y la amo, pero siento 
una voz bentrode mi pecho que mea-
nuncía que el Cielo ha de mandarle 
que se acabe de purificar. Venid Mcia 
mí, oh madre desventurada, quien ya 
profundamente respeto; venid Marga-
ri ta , Miguel, Plácido, loaao, para qne 
nos cení un damos en grandioso abrazo 
sobro este césped tan fresco y debajo 
del hermoso esplendor de las estrellas, 
Reconocedme, y amadme. Soy el bas-
cado, el ahelado hijo de Enriqueta Fa-
ber. Yuestro compañera de viaje será 
Alejandro Renaud. 
—Dios soberano! hritó conmovida 
Enriqueta, acercándose á Alejandro, 
eon t ímida rubor, por tratarse de un 
hombre educado léjos de ella. 
—Ojalá pudiera yo estar al lado da 
vosotros—añadió el recien venido-en 
el misterioso dia de la postrer despedi-
da de este muudo. 
—¿Mor i r . . . 1 ¿Para qué hablar aho-
ra de mayores tristezas! preguntó Mi-
guel. 
—Porque la muerte mi estimado »• 
migo es vida también, repaso Enri-
queta. 
Luego, dirigiéndose á su hijo, siguió 
diciendo &\Médico-Mu)er) con nna vâ  
ga sonrisa: 
—Nosotros podríamos repetir con el 
profundo Horacio: Fon omnis mriar. 
Y después de haberse realizado a-
quel grupo encantador, propuesto por 
Alejandro, en medio de amorosas re-
convenciones, de abrazos y de besos, 
apareció la luna, toda entera, en laex-
celsitud del espacio, cual hostia inma-
culada, vertiendo cascadas de luz, qne 
parecían de oro, sobre la túnica de la 
inmensa noche. 
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prÍQcipe esposo de !a Gran Duquesa Xenia, 
hermana del Czar, y BQ tío el príncipe Val-
dimiro, que pa«apor espirita templado) su^ 
t'taya al severo general Goutku en la difí-
cil lacrarteneucia de la Polonia 
Debería completar esta carta co i las 
nueras tendeacias do la política moacovit?, 
favorabilísimas á un acuerdo con Inglate-
rra, sobre el Asia y la guerra chino japone-
sa; asi como llenar el programa contenido 
en el sumario de esta carta dando cuenta 
de las noticias vaticanas y del término de 
la crisis húngara. Pero el espacio lo ve la, 
debiendo aplazarlo para otra inmediata cró-
nica. Como término de ésta diré única-
mente la impresión grandísima quo en Ale 
manía ha producido la repentina muerte de 
la princesa de Bismarck, afectando profun-
damente al ex gran Canciller, y dando mo-
tivo á grandes demostraciones de simpatía 
por parte da la Germania y do su Empera-
dor. 
Un antiguo diplomático 
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Al medio dia de ayer, el joven D. Guiller-
mo Alvarez, vecino de la casa número 86 de 
la calle de la Amargura, condujo á la Esta-
ción Sanitaria Oficial de loa Bomberos Mn-
nicipalaa á la niña de 4 años Marina B ig -
nier, la cual había sufrido varias quemadu-
ras en diferentes partea del cuerpo al caerle 
encima un reverbero con alcohol encendido 
que estaba sobre una mesa. 
El padre de la niña, D. José Bignier, que 
se hallaba junto á ella, también sufrió que-
maduras en ambas manos, en la cara y pa-
bellón de la oreja izquierda, al tratar do 
ampararla y apagar las llamas que se ha-
blan esparcido por todo el pavimento de la 
habitación. 
Todos cuantos estaban en la Estación Sa-
nitaria sufrieron una afectación bastante 
grande, al ver aquel ángel, que en medio de 
un copioso llanto y sin atender á la cura 
que se lo hacía, no le quitaba la vista á su 
padre, que también se hallaba allí, sin po-
derle prestar auxilio ni consuelo alguno. 
¡Qué dolor más grande para ese pobre pa-
dre, ver á su hija allí padocor y no poderle 
darcensuelo! 
El Dr. Romero Leal, auxiliado de los 
practicantes Srea. Vilche, Diaz y Savi pres-
tó solícitamente loa auxilios de la cien-
cia médica al padre y á la hija, certificando 
ser do gravedad el estado de ambos. 
Debido á la alarma que se produjo en el 
domicilio del Sr. Bignier se comunicó el 
aviso de fuego á los cuartelos de Bomberos, 
de donde se ordenó la salida de las bombas, 
loa quo al llegar al lugar del suceso tuvieron 
que regresar á sus cuarteles por ser iunece -
aarios sus auxilios. 
ATROPELLO 
Los guardias municipales números 23 y 
151 condujeron ú la Estación Sanitaria, á 
las doce y media de la mañana de ayer, al 
pardo Felipe García, de 12 años de edad, 
vecino de la calle de Lamparilla número 70, 
para ser curado por primera vez de una 
fractura completa del brazo izquierdo en 
la unión de su parte media con la superior, 
y además de una herida contusa de un cen-
tímetro de extensión, que le fueron causa-
das por un carretón frente á su domicilio. 
El estado del paciente fué calificado de 
grave, y el conductor del oarretón quedó 
detenido y á diaposición del Sr. Juez del 
distrito de Belén. 
EN ALBISU.—Hace dos d ías que por 
enfermedad del ar t is ta don Miguel V i -
Uarreal, ha sido necesario cambiar los 
programas y hasta in t roduci r variacio-
nes en el reparto de algunas obras. A s í 
es que la C o m p a ñ í a de Zarzuela pide 
mil perdones a l púb l i co por" tales oam 
bios que no l ia estado en su mano el 
poder evitarlos. 
Y.mientras el referido bajo recobra 
la salud—hacemos votos porque sea 
pronto—la Empresa dispone para esta 
noche, viernes, los siguientes juguetes 
líricos en un acto: Certamen Nacional; 
La Verbena de la Paloma ( d e s e m p e ñ a n 
do el señor Lacarra el papel del t i p ó 
grafo Ju l i án ) y L a s Campanadas. 
MISA SOLEMNE.—La Rda. Madre 
Snperiora y el Padre Oape l l án d e l M o 
nasterio de Ursulinas, nos han favore-
cido con una inv i t ac ión para la Misa 
solemne que en la p r ó x i m a Koche Bue-
na se ce l eb ra rá privadamente en aquel 
templo. Agradecemos la deferencia. 
MAS POEMENOEES.—El Gobierno 
alemán acaba de in t roduc i r una inno-
vación p e d a g ó g i c a ext rordioar ia hasta 
lo inverosímil . 
En adelante los alumnos de las es 
cáelas s e r án distr ibuidos en dos g r u 
pos: los inteligentes y los no intel igen 
tes. 
Y los médicos han de ser quienes me 
diante un examen fisiológico del c r á n e o 
y de todo el organismo da cada n i ñ o 
han de hacer la s e p a r a c i ó n . 
Así en cada escuela alemana h a b r á 
la sección de n i ñ o s inteligentes y la 
sección de imbéc i les . 
Una vez reconocida en é s t o s su infa 
rioriáad intelectual, t e n d r á n que seguir 
estudios especiales, en los que "ee cui 
dará de no e n s e ñ a r l e s nada que exija 
nna actividad mental algo e n é r g i c a . " 
Tanto valiera decir que loa infelices, 
además de encasquetarse la cab&za do 
asno oficial, desde la infancia s e r á n 
condenados á imbeci l idad perpetua. 
Y todo porque presenta su c r á n e o 
una protuberancia mayor ó menor, ó 
porque han tenido escarlatina, ó por-
que asustados por los anteojos verdes 
del médico inspector ó por su nariz de 
pimiento riojano, hubieran respondido 
mal á sus preguntas. 
M u r IMPOETANTE.—Llamamos la 
atención de nuestros lectores hacia el 
anuncio que en la primera plana de es-
te número publica la Agencia General 
de los periódicos L a Ilustración Espa 
ñola y Americana y L a Moda Elegante, 
sobre los a-busos que cometen algunas 
parsonasque, sin estar autorizadas, ad-
miten suser ipc ión ft una y otra de las 
citadas pnblicacioned y de la cual no se 
hace responsable la indicada Agencia. 
De modo que los ún icos puntos desig-
nados peta hacer inscripciones á esas 
revistas madr i l eñas son: Mura l i H 89, 
entresuelos, (Agencia general) y Obis-
po 92, frente á L a Pashionablef (Snk-
agencia). 
Este alerta p o d r á evi tar no pocos dis 
gustos á los vecinos de la Habana y de 
provincias. 
EN PATBET.—-Se ha aplazado para 
hoy el debut de la C o m p a ñ í a Francesa, 
que estaba dispuesto para el miércoles , 
con objeto de someterla á un examen 
detenido y de ver si los 20 cuadros de 
L a vida, pasión y muerte de Nttestro $e 
ñvr Jesucristo, que van á exhibirse, en 
nada riñen con nuestra moralidad y 
buenas costumbres. 
He aquí el nombre de los cuadros: 
La Adorac ión de los pastores. — L a 
huida y el descanso en Eg ip to .—El 
bautizo de J e s ú s . — J e s ú s arroja del 
templo á los m e r c a d e r e s . — J e s ú s y la 
Samaritana. — Je s t í s caminando s ó b t e 
las aguas.—Entrada de J e s ú a en Jeru-
a a l e m . - J e s ú s en el j a r d í n de los Ol i -
vos.—El beso de J ú d a s . — L a flagela-
ción.—Cristo ante Pilatos.—La puer-
ta do Bcce Twwio.—Jesús encuentra á 
su madre.—El camino del Calvario.— 
El milagro de Santa Verónica . — L a 
craciflcación.—El Calvario " G ó l g o t a . " 
—El descendimiento de la Cruz.—La 
bajada en el sepulcro.—La Resurrec-
ción. 
El acompañamiento de mús ica re l i 
giosa se compone de trozos de Rosaini, 
Mozart, Hayden, Bethoven, Meyerbeer, 
Gounod y otros. 
Los palcos sin entradas, del 2? piso, 
valen $2, las lunetas con entrada $1 50. 
OBITUAEIO.—Ha fallecido en Cá rde -
nas, víctima de una aguda enfermedad, 
la respetable Sra. Da Francisca Rose-
lló de Alcán ta ra , excelente madre del 
digno empleado do Correos Sr. D . Pe-
dro Antonio Díaz , á quien aesmpaña-
mos en el vivo dolor qne justamente le 
aflije por tan irreparable pérd ida . 
SPOET CLUB DE LA HABANA .—De 
orden del señor Presidente, se cita á 
todos los socios para que concurran el 
{»róximo domingo, á las 12 en punto, á a Secretaría del Club, O'Reilly 74 y 76, 
para la junta general que debo verifi 
carse ese día, con objeto de tratar de 
asuntos de vir^al interén. Se recomien-
da ¡a asistencia. 
Habina . 21 de diciembre de 1894 — 
E l secretario, José Rodrigaez Martinc. 
K u a v o E*PEOTÁCULO.—Ayer ise em-
barcó en Nueva York , con d n e w ' ó n á 
e&te puerro, la Comp-iñía Americana 
quo trae 50 bailarinas y t ra ta dn ofre-
cer funciones IlamativRS en los torre 
no.í de Almendares. Uno de los actos 
que ejecuta ese núcleo de artistas se 
t i tu la " L a Des t rucc ión de Herculano," 
seguido de una "Exh ib i c ión Pirotócnl-
CH " 
E n fin lo que fuere sona rá . 
" E L REDENTOE." — Los exámenos 
privados de este colegio de 1 ^ y 2o en 
señanza , estab'ecido en Maloja 17, y 
que dirige D . Pedro P. Crespo, se efec 
t u a r á n el 21 y 23 de los corrientes, á 
laa 7 de la noche. Aviso á loa padres 
de familia que tengan hijos en dioho 
plantel y á los que sin tenerlos se inte-
re en por nuestro progreso intelectual. 
SIGA EL ENTUSIASMO.—Desde el lu 
nes se comenzó á componer ó hacerse 
de nufcv^, el Puente de Mayi to ó Santos 
S u á r e z , del cual nos hemos ocupado 
repetidas veces, porque falto de tablo 
nes, los hnecos que quedaban abiertos 
c o n s t i t u í a n un peligro para los tran-
s e ú n t e s . T a m b i é n se ha acarreado 
piedra en la Calzada de Jefeús del Mon-
te, con objeto de componerla para la 
p r ó x i m a Pascua. 
Reciba el señor Inspector de Ca-
lles las más expresivas gracias en 
nombre de aquellos vecinos. 
"SOCIEDAD DE ESCEITOEES."—Con 
el mayor gusto publicamos en este l u 
gar la siguiente convocatoria: 
" S e g ú n lo dispuesto en el Regla-
mento,—convoco por ( ate medio á los 
socios activos para la Junta general or-
dinaria que se ce leb ra rá el p róx imo do-
mingo, 23 del actual, á las doce del 
d ía , en los salones de la Sociedad " A i -
res d'a M i ñ a Terra," cualquiera qne 
sea el n ú m e r o de concurrentes. 
Habana, diciembre 18 de 1894.—El 
Presidente, Antonio S. de Bustamante." 
CULTOS EELIGIOSOS. — E l s á b a d o 
p róx imo se conduc i rá procesionalmente 
la Imagen de Nuep.tra Señora de laa 
Mercedes, de la casa número 329 en 
la Calzada de J e s ú s del Monto hasta el 
templo, donde se le c a n t a r á una Salve. 
Terminada esta h a b r á fuegos a r t i 
filiales frente á la Iglesia, y el domin 
go, á las 4 y media de la tarde, la pro-
ces ión de costumbre. 
Se recomienda á los fieles la puntual 
asistencia. 
L A SALVE.— 
¡Dios te salve! Reina y Madre 
de amor que á todos alcanza, 
vida, dulzura, esperanza 
del que otra nos conservó . 
¡Dios te Salve! A t í llamamos 
de este mísero destierro 
todos los que de Eva el yerro 
en tr iste l lanto sumió . 
Vuelve á nosotros tus ojos, 
vué lve los , dulce señora , 
generosa protectora 
de este valle de dolor. 
Y d e s p u é s de este destierro, 
donde todo es l lanto y luto, 
m u é s t r a n o s el santo fruto 
de t u celestial amor. 
¡Oh! ¡Tú, que t ambién lloraste! 
¡Oh! ¡Clement ís ima y pía! 
¡Oh! (Dploa Vi rgen Mar ía! 
Pide, intercedo por nos. 
Para que dignos seamos, 
por t u ruego siempre oido, 
del cielo que ha prometido 
el hijo tuyo y de Dios. 
Concepción A renal 
ESCENA CONYUGAL.—El marido en-
tra furtivamente en el cuarto, á las tres 
de la madrugada. 
L a señora:—lE'átaQ son horas de ve 
n i r á casaf 
E l marido:—lEstaa son horas de es 
tar despierta? 
—Hace cuatro horas que no duermo 
por tí . 
—Pues yo he esperado cuatro horas 
en el Casino á quo estuvieras dormida 
FOSFATINA FAÜÉRES. A ¡¡mentó de los Niños. 
Colegio de ninas pobres de San 
Vicente de Panl. 
La Sra. doña Dolores Roldán de Domín 
guoz nos ha remitido las notas siguientes de 
los víveres que han recolectado en el mes 
de septiembre pasado para el colegio arriba 
indicadoyquo publicamos cou mucho gusto: 
Arroz.—D. Sebastián Casullera, una a 
rroba; Sroa. Colón y Ca, 3 @; D. P. Pas-
torino, media @; Sres. Salcedo, Roda y C", 
3 ®; Sres. C. I'.lanch y Ca, 2 @; Sres. Ba-
rraqué y Ca, 2 @; Sr. Muñiz, 1 @; Sr. don 
Ensebio Fernández, 2 @, Sres. Lezama, 
Larrea y Ca, 2 @; Sros. Coro y Quesada, 2 
arrobas; señor don Antonio Pérez, dos 
arrobas; señor don A. Garin, 1 arroba; 
Sr. D. Domingo Aedo; i @; Sr. Pardo, 1 
@; Sr. D. E. Alvaroz, 2 @; Sr. D. Juan 
Aguirre, 1 @ Total, 26 arrobas de arroz 
Papas.— Señores Colón y Compañía, 2 
arroba?; eeiior don Luis Someillán, 2 @; 
Sr. D. M. Alonso, 2 @; D. Luis López, 4 @, 
Sros. Rossi y C% 3 @ Total 13 arrobas de 
papas. 
Otros efectos.—Sr. González, 1 lata; se 
ñores García y Sorra, 1 lata; Sr. D. JOEÓ 
María del Campo, i lata idotu; Sr. 1). Luis 
López, 2 latas Idem; Sres. Hernández y Po-
yo, 1 lata idom; Srea. Jauma y C", media 
lata Idem; Sros. Bangochea y C5, media lata 
idem; La Vizcaina, 6 Ib. cafó molido; goñor 
D. Darío Burgallo, media @ café; Sr. D. S3 
vero Miranda, G libras caló; Sr, D. Floren-
néndez, media @ idom; Sr. D. Francisco 
Roig, media © barinu do "^aiz; D. José 
Espinosa, 2 @ maíz seco; D. Jacinto Soto 
longo, 2 @ idem; D. Manuo! Soto, 1 @ maíz; 
Sr. Aruhaya Icaja fideos; Sres. San Román, 
Pita y Ca, 4 @ Id.; Sres. Costa, Vives y Ca, 
2 @ tasajo; Sr. D. Juan Antonio Buono, 1 
iden; Sres. Muniátegui y Comp, 2 @ frijolee; 
Sr. Piñón, 1 ar. id ; Sr. Urtiaga, 1 @ do 
azúcar; Sres. Roig y C", 1 idem; Srs. J. Rafe-
cas y Ca, 1 caja velas; El Cetro do Oro, 1 
saco de pan; Señor Eecobal Yarto, $1 pan; 
Srs. D. Gregorio de la Vega, media lata do 
aceite; Sres. Crusollas horm.y Ca, 1 caja y 
8 barras jabóu. 
La Compañía Habanera, 1 @ de hielo al 
dia. 
Carne.—D. Juau Matas, 58 Ib; D Baldo-
mcro Puig. 27 Ib: D. Ruperto Hernández, 
8 Ib; D Ladialao Fariñas, 26 Ib; D. Lucio 
Betancourt, 25 id. id.; Total, 143 libras. 
Los Srea. do la Comisión fueron D. Do-
mingo Trotcha, D. Gaspar Homs, D. Celes-
tino García, D. Martin Gutiérrez D. Anto-
nio Barba, D. Rafael López y D. Clotilde 
Rniz. 
La Sra. Roldán de Domínguez desea que 
al hacer públicos ostoa donativos, demos las 
gracias más expreoivas á los donantes, quo 
indudablemente contribuyen de una mane-
ra eficaz al aosteuimiento dol plantel de 
educación y caridad que nombramos al prin-
cipio de estas líneas y así lo hacemos con 
verdadera satisfacción. 
m u ü i m i F i i 
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El Circular está en la T. O. de San FrancUoo. 
Témpora—Ajuno.—Santo Tomás, apóstol, y san 
Glicerio, preabílero y mártir. 
Indulgencia Plonaria de la Bula. 
Santo Tomás, apóstol, era galileo do nacimiento, 
de una condición pobre y oscura, como lo era la 
condicióu de los qne Jesucristo escogió para ser tus 
apóstoles. Metafrastos dice, que Dios lo había pro-
venido desde su nifiez eou sus más dulces bendicio-
nes, y quo le habia dado un espíritu tan dócil, un 
corazón tan puro, un natural tan feliz y una inclina-
ción á la virtud tan poco común que todos los admi-
ran. 
Habia oido Santo Tomás hablar do las maravillas 
que obraba el Salvador, no dudó que fuese el Mesías 
prometido, y por tanto tiempo esp.arado. Lo mismo 
l ié oírle, que dejar todas las cosas por seguirle.— 
Cuando el Salvador quiso elegir entre Jos que le se-
guían con mía continuación y lo eran más adictos, 
doce dignfpulos, á los qne llamó apóstoles, Tomás 
fué de este número; tu celo, su feivor su amor y su i 
lideli lad á sn timado ma«6tro, hicieron uieu pronto | 
y«r la sabiduría ^ «1 mérito qua l« babiao oonourri 
do á etta elección Son muchoi lo» paito? que sa 
glorian de hibarrecibió da Habito Tomás la luz de 
la U . 
Dáspués de UM p -o t i ^ ioao número de trabojos pa-
decidos por Jesujrijto, acabó su catrera este gran 
gpóstol atravesada cou lanzas, 
M r; Tlfü E l . SABADO 
Mtjis Solemnes i - ' i ^n , ! - .! la d e l - M'<á 
las ocho, g demás iglesias laa de costumbre. 
Corte ile María - Uls 21.—Correroondo rUIUr á 
Nuestra Señora de G nadalupe en la Salud. 
Parroquia de San Nicolás. 
Previa la competente autorización el circular que 
correspondíi á esta parroquia el 22 de Octubre últi-
mo, «e celebra el 2 1 del presente mes. 
16f>04 4-21 
SOLEMNES DESPOSORIOS DEL SR. SAN Jo?ó.—Se celeb tan en la Iglesia de San Nicolás de 
IJari el dia del presente á las ocho y medui do la, 
mañana: tjre dica el elocuente orador sigra fo Don 
Luis Vega de la Misión de San Vicente: invita á los 
fieles el cura párroco y la camarera Luz Flores de 
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MÉDICO DOSIM.ETKA 
Representante de los legítimos medica 
montos dosimótricos del Dr. Bourgraeve. 
Especialista en la espermatorrea, impo-
tencia, afecciones nerviosas, reumáticas, go-
tosas y estomacales. 
Consultas: do 12 á 2 y de G á 7 de la tarde 
B J & M M i a i J E L 8 9 
1G161 alt 13 9 D 
A S O C I A C I O N " 
DE 
DepÉfltes 3el Comercio íe iaHatoa 
SECCION DE BENEFICENCIA. 
SKCRETARTA. 
Por acuerdo de esta Seocióo, eanciouado por el se 
Sor Presidente de esta Sociedad, se sacan á pública 
s u b a s t t los suministros de "pan, ctrne, leche, avea y 
huevos y carbón vogetal" que se necesiten en la casa 
de s a l a d "La Purísima Concepción" durante el afio 
de 1895; I,M como . 1 serrioio de " c o u d u c c i ó u de caáá-
vores" en dicho tiempo. El acto tendrá lugar en los 
Balones del Centro de eita ásoutación á las ocho de 
la noche del dia 27 At \ mes de la focha, ante la Seo 
ción en pleno, y las proposiciones se presentarán en 
pliego cerrado hasta dicha hera. 
Los pliegos do cundicionos se hallan de manifiesto 
en e<ta Secretaria, todos los días de ocho de la ma-
ñana á nueve de la noche. 
Lo que ee hace público para geueral conocimiento 
de los seQores quo deseen hacer propojicioues pira 
dichos snminütros. 
IL'.bana 20 do diciembre da 1894.—El Secretario, 
M. Paniagua. 16632 la-20 5d-21 
¿estamos on la Habana ó en New YorkV 
—Y por quó me hace Ud. esa pregunta don 
Fulgencio?—La verdad, porque al ver ese 
precioso aparato quo ha instalado Ud. en sn 
Botica, para despachar aguas de soda y mi 
uorales, me he acordado de los que existen 
on New York en las mejores Farmacias.— 
Puoa estamos en la Habana, dijo el doctor 
González; en el centro de la misma Haba 
na, y on la calle de ese nombre núm. 1 L2J 
donde sabe Ud. quo me tiene á BUS órde-
nes. Las boticas en Cub \ son cosmopolitas 
y aprovechan lo bueno de todos los países. 
La Habana se presta admirablemente para 
el expendio de las aguas gaseosas oarbóni 
cas, las que tomadas con jarabes de frutas 
refrescan y aumentan laa fuerzns digesti-
vas. Puede Ud. revisar los jarabes que es 
tán preparados. 
Miro, du frutas del país naranja, limón y 
tamarindo; de frutaa del Extranjero, fresa, 
y frambuesa, y tiene Ud. además, zarzapa-
rrilla, chocolate, vainilla y néctar soda. 
Oiga, tambiéü puede Ud. beber agua de 
Vichy y cerveza de jengibre.-—¿Conque Ud. 
vendo aquí también cerveza?—No, D. Ful-
gencio; aquí DO se vende cerveza, vinos ni 
bebidas alcohólicas de ningún gónen; lo que 
llaman los americanos G-inger Ale es una 
bebida carbónica hecha con e) extracto del 
jengibre. Precisamente este es asilo de 
templanea y aquí lo tengo declarada la 
guerra á laa bebidas alcohólicas que son la 
ciiusa de muchas enfermedades, de vicios y 
do imbecilidad y locura. 
La idea que me movió al instalar este a-
parato, aparto de proporcionar ú loa clis") 
tes y al público en general, un lugar donde 
tomar aguas gaíeosas bien preparadas y 
sanas, fü'ó la de cooperar á que se destierro 
el abuso de laa btbidaa blancas—que por 
desgracia torna en este país proüorcioues 
alarmantes.—Bueno, bueno, dijo D Ful-
gencio ¿y á cómo vende Ud el vaso?—Puoa 
á medio eimplomente; quiero ganar muy po 
co, ponie1 do los refrescos al alcance do to-
dos ó impulsar el consumo de esas aguas 
higiónicas.—Pruebe la naranja ó la fresa y 
le parecerá que está chupando la fruta. Y 
si es el Nóctar Soda es lo mejor que p-iede 
prepararse. Otras innovaciones he de ha-
cor tnáa adelante, que Ud. verá.—Que ton-
ga Ud. buen éxito, dijo D Fulgencio y re-
ciba mis parabienes.—Gracias. 
Ya ol público sabo qu^ encontrará en lo 
adelanto aguas gaseosas con deliciosos ja 
rabos en la 
CALLE DE Lá. HABANA N0 112 
C 1Ü8Ü 
H A B A N A 
D 18 
DE 




00K KL PRINCIPIO FE11RUGIN08<> 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sangft normal. Bangrt en la «nemteeu 
CURACION RAPIDA T SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
[udispensable en la convalecencia de 
las fiebres pahfdlcas j fiebre tlfoMofts 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a j F a r m a c i a d«l Dr. 
Johnaea . 
' O B I S P O 0 3 . B A r A . 




ia3e£ Estarilid&d. Vsnerec'y 
O ' B E I l í , 106. 
o 1873 alt 12 1 D 
es simplemente aceite de hígado de 
bacalao descompuesto en pequeñísimas 
part ículas y digerido ya, por decirlo 
así, mecánicamente. Con esto se evita 
á los estómagos delicados de los enfer-
mos el trabajo de digerir, ademas de 
que no todas las personas, aun en buena 
salud, pueden digerir el aceite simple. 





del Norte de 
España, re-
comendamos 




tella no alara 
brada y que 
no lleve in-
tactos el ta-
pón y la cáp-
sula con la 
Marca do la Compañ ía . 
No garantizamos por verdadero KIOJA C L A R E -
T E el de aqnellaB barricas 6 caarterolao que no pre-
•entcn en uno de sua fondos el escudo i'.rnba indica-
do, ni tampoco los garrai'ouos que carezcan de uta 
etiqueta exactamente igual 6 la que llevan h i bote-
llas n* estén lacradas con el sello de nuestra casa. 






Eo dibujos elegantes 
y armoniosos colores, 
siendo mny blandos y 
costnra especia I, cali-
dad superior, de raso 
y algodón. 
PRECIOS: 
S 2.50 oro. 
$ 4.2Ó , , 
$ 5.80 „ 
¿Quiere nsted verlof»? 
Se ha presentado j a la 
éptea del frío, y no 
debe nsted estar des. 
prevenido. Tendremos 
macho gnsto en ense-




C 19«6 alt 2a-18 2d-19 
Se acaban de recibir eu LA. FASUIONABLE, procedentes de Pcrís, 
Viena y Berlín, los j.ríícnlos siguientes, todos de gran uoyedad, y los cua-
les detallamos IÍ precios baratísimos, por s^r recibidos directamente de las 
principales fábricas dfi Europ*, y además, porqae LA FASHlwNABLElno 
paga alquiler de casa, por ser de su propiedad la que ocupa. 
ARTICULOS QUE SE HAN RECIBIDO. 
1? Sombreros de fieltro, felpa, terciopelo, paja y otras materias, desde 
$5.30 oro en adelante. 
2? Toques y capotas de gran novedad, desde $5.30 oro. 
3? Bo¿s, cuellos y golas, de plumas, lana, piel, peda, etc. 
4o Taimas, pelerinas y abrigos de paño, encajeH, otras clases. 
5? Plomas, pájaros, aigretes, penachos y otras fantasías. 
0" Flores de todas clases y colores, azahares para noriag, plantas para 
salones y n inos para Iglesias. 
ROPA PARA SEÑORAS. 
Camisones con bordados y encajes, camisas y ropones pura cama, mati 
uees, blnsas, sayas, corsets, sobre-cowts, naotalones, cóflas, guantes y 
otros objetos do primera calidad propios p ira las novias. 
ARTICULOS PARA NIÑOS. 
Faldellines, cargadores, pañales, chambrítas, camhitas. baberos, ro 
poncitos, medlecitas, zapatitos, birretes, Yf stiditos, sombreritos, capotitas 
y otros muchos objetos de canastilla. 
O B J E T O S FXTKTEBRES. 
Exposición permanente de coronas, cruces, anclas, liras y otros mu-
chos, de todas clases y tamaños, con la yentója de exhibirse con sos precios 
marcados. 
"LA FASHIONABLE," 119, OBISPO. 
NOTA.—No so exhiben los grandes modelos para que no los copien. 
C 186* alt y l - D 
5 a m ÍS.S P I 
A C A C I A . 
ESffi, 
F U N D A D A E N 1 8 7 5 . 
í52S25ESHSESZSH5ZSHSESESaSHH5ESESEK5ESESEní 
DE JOYERIA, RELOJES Y OBJETOS DB ARTE. 
s.A.3sr IR-A.IF.A.IEIXJ usr. 1 2 : 
El espléndido surtido que acabamos de recibir, hace que nuestro estable-
cimieato MODELO sea una exposición permanente. 
A la inteligencia yieconocido gusto adquirido por una larga experiencia 
de nuestro socio comprador en Europa D. Manuel Cores, debemos la satisfacción 
de presentar el m á s n u e v o s u r t i d o d e J o y e r í a y las m á s a l t a s 
n o v e d a d e s e u r o p e a s en el ramo. Y al ser así, con gusto ofrecemos á 
todas las familias, ocasión oportunísima de presentarse en salones y teatros os-
tentando las joyas más primorosas que aún no se conocen en esta capital, en la 
que llamarán la atención, como ya la llaman en las grandes capitales de Europa. 
La bonda 1 de todo cuanto presentamos en nuestra casa es bien reconocida, 
y para lograr tal éxito hemos empleado siempre nuestra mayor atención y ex-
periencia. 
J " . G O I E t l B S " S T O I 3 . , ( S . m C J 
SanKafael 12. LA ACACIA. Teléfono 1,185. 
O 1908 alt 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E S A I Z D E CA.Hr.OS. 
"Sr. Saiz de Carlos: Muy Sr. mió: Caatro años hace que principio á dolerme ol estómago cou acedías y vómitos después de to-
das las comidas, quedándome tan débil y demacrado, que no podía dodicurnie á mis ocupaciones del comercio; me lavó el estómago 
muchas veces sin encontrar alivio, y hoy, gracias á m ELIXIR ESTOMACAL, estoy completamente curado, teniendo buen apetito y 
nutriéndome perfectamente. De V. affmo. S. S. Q B, S. M., jR!</í»o •Pereda d? Bem?;t7/o.—Su casa. Montera 7, Almacén de los Sres. 
Ruiz de Velasco. Madrid 4, enero, 94." 
En ta Habana, Sarrá, calle do Teníante Koy nrtraoro ¡ti. U 1924 alt 4 7 D 
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PASTILLAS COMÍI IDAS DE AHTIPIE 
D E L DOCTOR 
4 granos ó 20 centigramo» cada ana. 
La forma máa CÓMODA y TLVIOAZ de administrar la ANTIPISIKA para la curación de | 
JAQUECAS, OOr.OrtK» KN GBNBUAL., D0I.0RE8 REUMATICOS, DOLORES DE PARVO. 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, ENTUERTOS, DOLORES DB II IJADA. 
8e tragan con un poco de agua como nna pildora. No ae percibe el Babor. No 
tienen cubierta que dificulte sn absorción. Un fraseo oon 20 paatillaa ocupa 
menos lugar en los bolsilloe que un reloj. 
Do venta cu la Urogaería del Dr. Jobnsou, Obispo 58, j en todas las botlcaa. 




A . R Í B I S Y H N O . 
GALIANO 130 
carnicero, puñales, dagas, etc. Navajas corrientes y vaciadas á la americana, idem mecánicas para afeitar-
te uno mismo sin riesgo de cortarse, piedras de asentar, asentadores, pasta, etc. 
Tijeras do todos tamaños j para todos loa usos como para costureras, peluqueros, sastres, bordar, de 
bolsillo, corta-uGas y corta-callos, especiales do oirnjía y para dependientes de tiendas de ropa. Máquinas 
de pelar y de tusar de lo más perfeccionado con piezas da repuesto para las mismas; se componen, niquelan 
y so afilan, lo mismo que toda clase de herramienta) con la patfaoolón que tiene acreditado este estableci-
miento. NOTA.—Como esta casa no vende más que herramientas de toda confianza, en el caso im-
probable que alguna uo diese el resultado prometido se cambiará sin devolución alguna. 
P C 1996 8-21 
En cite antiguo y acredi-
tado establecimiento el pú-
blico bailará siempre un gran 
y variado surtido de herra-
mientas de superior calidad 
fabricadas expresamente pa-
ra esta casa. 
Cuchillas de bolsillo de e-
legantes y caprichosas for-
mas, idem de monte, cocina, 
S O L Y T I E R R A . 
SOL Y T I E R R A es el vino añejo esterilizado especial para enfermos, 
de los Sres. J . Batallé y de Barcelona. 
Analizado por gran número de facnltativos de Europa é indicado eu las 
enfermedades por empobrecimiento de la sangre (anemia) y muy particn 
larmebtd eu las del estómago y eu les convalecientes. 
Tínicos agentes en la Isla 
J VALOÉS HNO., Amistad níím. 186. 
L Á H A B A N E R A . 
CHOGOLOTERIA, CONFTERIA Y DULCERIA FRANCESA 
IDIEl F I E I I R / I B Z , I M I A . i R / l S ' O " S T OOÜMIIP . 
Obispo 89, frente á la casa de Hierro. 
¡¡PARA NOCHE BUENA Y PASCUAS!! 
E l úoico establecimiento de su clase que puede bacer alarde do ocupar boy el primer puesto por laa ventajas que 
reúne do ser el más elegante, el más grande, el do mayores novedades y el mejor surtido. 
A poco de haberse instalado on el nuevo y ospucioao local que boy ocupa, par t ió para los Estados Unidos y Eu-
ropa el socio principal D . Ramón Póroz, y dgfltlé ¡os grandes cirntroa fabriles, particularmente desde París, ha estado y 
es tá continuamente enviando los mejores articulos de sus giros que allí so producen, según puede verse eulos almacenes 
y vistosos escaparates do 
Nunca, pues, como este año, ha podido L A H A B A N E R A Ofrecer al público culto de esta oapital sartido tan com-
pleto y espléndido para las fiesta s do 
Entre las muchas confituras y bombones recibidos, se encuentran las exqusitas ALMENDRAS D E ALBARIOO-
QUES, de C I R U E L A C L A U D I A N A U Q A T , á la vainilla, á la fresa, á la golód y de cereza. Los exquisitos CHOCO-
L A T I N E S , N O U G O T I N E 8 , ABRICOT1 NES. 
BOMBONES DE LOS A L P E S . Caramelos deliciosos de V A I N I L L A , PRESA, M A N Z A N A , L I M O N , PIÑA, 
CEREZA, S O Ü D A N , & a , &0. El tau celebrado MARRONS G L A S E E en cajitas para regalos sueltos. 
En frutas abrillantadas, como ningunas otras ee han presentado en plaza por su frescura y oonfeooión excelentes, 
A L l i A R I C O Q U E S , C I R U E L A S , N A R A N J A S , PERAS, CEREZAS, MELOCOTONES, HIGOS G L A S E E Y E N PA-
TO, todo en estuches propios para regalos y sueltos. 
E N C A J A S D E F A N T A S I A lo de más novedad; magníftoas en biscuit y caprichos x>ara todos los gustos por exi-
gentes que sean, como igaalmente en cajitas de chocobvte, fantasía , colosal surtido y variado. 
C H O C O I i A T E N O I X F A R C I E K , T U R R O N E S D E J I J O N A , Y E M A , F R E S A S , F R U T A S Y" O T R A S C L A S E S . 
M A Z A P A N E S D B T O L E D O . 
Surtido do magníficos V I N O S D E M E S A Y POSTRES. Dulcer ía y pasteler ía . LA HABANERA eu esto ramo 
tiene el mejor laboratorio con hornos franceses especiales y á su frente nu maestro acreditado. 
En el lujoso S A L O N D B S E Ñ O R A S se sirven de d í a y de noche exquisitos M A N T E C A D O S y el r iquís imo CHO-
JOLATE C R E M A de la casa. 
O B I S P O 8 9 . L A H A B A N E R A . 
O 1991 alt 2d-3l 3a-22 
" C D " C D T I — e n n c D u n C Z Í u n 
C U A T E 
Pídase en todo» los u.tablecimiont'is de ví-
•. <i. • de la Isla y cafés. Jesús del Monte I »•. y 
148. Teléfono 1,167. 
C1975 alt 12-lfl D 
ENFERMEDADES DEL PiSCflO. 
Catarros, Resfriados, Tos, Bronqiillis, ASUMÍ, Ronquera, Tisis, Mal 
de garganta, Consunción, Gijipe,Escfófala, RaquilÍHino, ele 
se curan radicalmenle y en |)oco tiempo 
tomando la 
LocÉAflííliKrpítícaÉlJrJjiilÉS. 
K«to medicamento uo tolo cara Ion herpes en o . i 
qoler sitio que se presenten y po* antiguos qse eonn, 
sino qne no tiene ignal par» haoo desaparecer coa 
rapidez loa barros, espinillas, mauchas y empeinoa, 
qae tanto afean la cara, Tolriendo al cútls su hermo-
sura. LA LOOIÓH MONTES quita la caspa y erita la 
calda del cabello, siendo on aguado tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades «sol remedio 
más acreditado en Madrid, París, Pnerto-Bioo y est» 
Islapara curar los malea delaplel. Pídase en todas 
1»» OroíTjnrísa r Botín»». C 1874 »lt 13-1 D 
P R O F K S I O a S T E S -
D I A 6 0 
Afecciones de las vías urinarias 
exclnsivamenle. 
Se ha trasladado & Compostela 10t>, esquina a M o-
rail». Consultas y operaciones de doce a 4. 
16479 86-16 D 
1)11. K. CHOMAT. 
Especialidad en el tratamioi.to do la kíQlis, úlceras 
enfermedades venéreas. Consultas d» n A \: (Jom-
poatela 11', altos. Teléfono 861. C 1970 -I6D 
YODO FOSFATADA 
T J I _ . 3 R / J G X , QUÍMICO. 
(A based^ ACKITR Dtf HIGADO Dfi BACAIiAQ YODAHOA GUAYACOL, PANCREAT1NA y FOSFATOS DE CAL, POTASA I V SOSA- / 
Sus resultados son asomtosos en la TISIS y a-
fecciones catarrales crónicas. 
Esta E I ^ T J I L i S I O I I S r es sin DISPUTA: 
DR. MANUEL DELFIN. 
Médico y Farmaréutico. 
Kiiformedades de loa nidos. Do ouoe & dos. 
MmitH i i . 18 (altos). 
D E . Q X T S T A V O L O P E Z . 
Inlorno de la Casa de Eiiivjoundos,—Rooibe aviso 
Uxloa ion dias, y da consultas sobro enfermedades 
incTitale8,y nervioias, todo« los hueves, de 13 & 9. 








r í í I M T I V A por conte^pr el G U A Y A C O L ("riiic'pio activo do ).< m i o s o t , y r a -
\ IJ it l 1 1 I / l n j y d i , , hcrótei-J qm il.h'.ruyu .1 i i i i o r o b i o de la ít«i<r, al mismo 
tleui().i que uuineuta el r o D K i t < rwnfeo de KKBIMTIÍNCIA contra la i n f o o c i ó u t u b e r c i i l o » a 
j reallz i \n anlisep-ia p u l n m u a r QMMudo OSdM r á p i . l a m e n t e laa aflicciones OAtarralos. 
A l I \ í M T I l ' ! A P"r<l"'í l>roduc« Rras* y nutro los tejidos comple t imeute , a u -t / l . i l .>.N 1 I v / l i l mBninndo do peso lo» eufurmos eu pofuj ilí IH nTfifflS r̂ 1 V A l»"1-'!"» R PANCKHATLNA quo contiene, diyiei-e »] aceito sin f* t l -
U l l i r j a 1 1 V i l gar ol e i i t f luni ío , perniltlondo q ie so uf-lmilo Cotatmont*, puliendo 
ser t .mada por la* u e r » u i n s Je paladar d-tlici lo qun uo aop' r l r i lü . r i i tmnUioliCii . 
TOMirA O' int íner; 1" lo» FOSFATOS r i r n pr^iait^f^tf vcroi i i i t i iyei i lca los 
I l 7 . > i l l 7 j i b i c n n i t i d i s p í n s a l i l o para vigorizar el o iu i rp i ) buiii IMO nupera'ido 4 los h i -
pi.f ..ffltoj eu SUÍ ( f J.itis; y 2? p.ir el YOD'». uiitv.ira i!m,!Mte rnconooldo c o m » PI mejor 
RKMRtUO f t in curar la escrófula, raquiliiimo y í í ' t i <\c, ilatnrr-Wo un los NIÑOS 
\ P " q u a sun lugredionteu iiuil . i i i u) ucuitf ni o/o)1 y «"'""• y la EMUL-
Í J i l D l V U u A slON resultante os una ornmt irmy ugrudablo y f/ícll do tomar. 
Í I ' I ' Í I torquo EVITA contruor CATAUROS ü Iva iioraonas ntoripSAS 4 ellos y 
V l - i t i PRESERVA do la TISIS t o r a i ' i d o l a d u r u n t ü el Inviorno. 
AÍ^T ÍVA porque un SOLO FRASCO basta p i r a obt-ím-r sorprendente m e j o r í a y 
i l U l l V A , comprobar BU efecto curativo. 
Dr. .Ios<5 María de Jaure^ni/ar. 
niííOICO HOMKOPATA. 
Cui-aoión radical dol hldroccle por un procodlmUu-
to sencillo uln extracción del líquido.—Espoclalidaa 
au flobroM palddiOM. Prado 81. Telefono 8M. 
C 1853 -1 D 
Precio: 17n peso el írascoH 
DE VENTA: Por Sarrá, Lote, Jolinson, Eovira, 1 
tells y San Miguel 103, Habana. 
alt 13 6 1) 
M A G N E S I A R O S A M A R Q U E S . 
(Con marca registrada ante el Gobierno General,) 
Preparada conforme á la Inimitable fórmula de It Sra. D? Rosa Márquez, exclusiva socia elaboradora 
y encargada del abasto y olecc'ón de componentes en fábricas de magnesia de esta capital durante continua 
dos aüos, seyÚQ eicrituras públicas. De venta en sn laboratorio Riela 6, y en todas las Farmacias frenuen 
tadas. 16484 alt 8-18 D 
J A R A B E P E C T O R A X a C A L M A N T E 
D E B R E A , C O D E I N A Y T O L X J . 
Preparado por Eduardo Pallí, Fnrinacéniico de ParR 
Este JARABE es el mejor de los pentoralus conocidos, pues estando compuesto do los balsámi > 
eos por oxjslonm la BREA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no expone al enfermo á sufrir 
congeation-B de lacabuta, como sucedo can los otros calmantes 
Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haoloado desaparecer con bastante pronti-
tud la BRONQUITIS míU intensa, en ol ASMA sobrn todo, este JARABE será un agento podero-
so para calmar la irr'Unbllid id ncrviosi 7 disminuir la espeotoración. 
En las personas de avamada e lad el JARABE PKCTORAL CALMANTE dari un resultado 
maravilloso, disminuyendo la seoreoíón, bronquial yol oxnsanclo. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, calle do San Rafael n. «2, esquina 6, Campanario, 
y e i todas las demáj Boticas y Drogueriai acreditadas de !a Isla de Cahj,. 
0 1 9 1 2 12-5 D 
y liomraiacioi ae Aiiarofliaz y 
Neptaco 39 y 41, esquina á Amistad. Teléf. 1,634. 
Esta casa es oln disputa alguna, la más popular ele la Habana; tiene joyería 
mueblen un surtido numeroso que realiza é, precios de ganga. Lo mismo para el pobre 
que para el rico, podemos ofrecer desde el más modesto escaparate hasta el máa lujoso 
juego de cuarto, sala y comedor. 
En lámparas, las tenemos de dos á ocho luces; camas de lanza, cameras, medio ca-
meras y cunas; pianos dePleyel, Erard, Boisselot, Bernareggy y otros de fama universal. 
En todas cantidades facilita dinero esta acreditada casa sobre alhajas, al más módico 
fcateréa y plazos cony^nelonalOB, C 1902 ftlt Q-lí 
C C U X ^ I S T A . 
O'Itolllv núm»ro 56 
O 185(5 1>«» .l-.iOO h ll'JJt. y- i> 
Qonsalo Pedros© 
ABOGADO 
Ha trasladado BU ustndio y domloilio .i Compostela 
núm. 91, bajos. 1618:5 26-24 nv 
RAFAEL CIIAUUACEUA Y NAYAURO. 
DOrTOREN i^UUOIA DENTAL 
dol Colegio du Pftusylvania é incorporado ft Ta Unl-
voroidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n. 
79 A. 0 1841 26-1 D 
Dr. Alfredo Sánchez. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas do 1 á 3. San José nV 64. 
'MW 26-SON 
1)11. » A B I U £ L M. O A R U A . 
Do las facultades de P&ris y Madrid. 
Consultas de 12 ¿ 3 de la tarde todos los días, ex-
cepto los jueves y domingos. Neptuno n. 64. 
15776 2fi-l D 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Slalnc. 
Ex-lnterno dol " N . Y. Ophthamic Se Aural Instí-
late." Eepeciallsta on las enfermedades de los ojos y 
de los oídos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
lífonoMO. 0 1858 I D 




A U M E N T A 
T Ó N I C O 
O R I E N T A L 
Oura la Caspa, Impide 
la caída del 




P E R F U M A 
D H . S . F E H D O M O 
D E L A FACULTAD CEUTEAL. 
Via« urinarias. De 12 á 3. O'Beilly 30 A, 
15814 26-4 D 
F . N. JTJSTINIANI CHACON 
MécUco-CIrqfano-DeutMa. 
Salud número 42, esquina á Lealtad. 
C 1857 26-1D 
O T u a n B t a . S o l l o s s o 
MEDICO-CIEÜJANO. 
Animas 180. 15967 26-6D 
D r . 1 . J O V E R . 
de la Faeultad de Londres. 
Catedrático de Enfermedades de los Niños. 
Consultas y operaciones en el ELECTKO-BALNEA' 
clase 
.-•an establecimiento de duchas, baños y toda 
:e aplicaciones hidroterápicas y eléctricas. 
Obispo n» 75.—De 12 á 2, 
12946 7*-20 8t 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
Consultas de 12 á 2 en Sol 79, Especiales para se 
Eeras, martes, juevas T sábado. Domicilio, Luz 55 
1S763 Telefono 565. 2G-2D 
P. 
Especialista de la Escuela de Faríg. 
TÍAB U B I K A E I A S . — S Í m - Í S . 
COUIUHAS todos los dí^s, incluso los festlros, de 
doce áouatro.—Calla dol Frcdo número 87. 
C 1913 24-5 D 
Oaliano 124, al tos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades renéreo-slfllítioas y 
afecciones de la piel. 
Cossultas de dos á c cairo. 
TELEFONO N. 1,816. 
C1854 1-D 
Inglés, Español y Alemán. 
Be ofrece á los padrea de familia para dar clases i 
domicilio una señora educada en elerlramero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas. calis 
cin ManriouB 133 166!6 S6-21D 
por la Sra. Stolz, con lílulo del Nev Toik College 
of Masssce. Prado número 33. 
16*96 26-21 D 
Inés Tentosa, yinda de De-Soignie 
BTgue dando clases de solfeo y piano á precios módi-
cos á domicilio, y en su casa, Ancha del Norte 203 A 
16521 6-19 
Clases de piano y solfeo á domicilio. 
TRES lecciones semanales, nn cantéa mensual; 
DOS, un dobldn. Virtudes 70, altos. 
16191 C-18 
X T N P H O F E B O S 
ee cfrece para dar cla?es de 1? y 2? enseñanza y del 
idicraa inglís A domicilio. Los honorarios son con-
vencionales. Por la noche de 7 á 9 da clases de in-
glés en Corrales 2 C, siendo la pensión $5-30 oro 
adelantados. 16470 4-18 
Una señorita 
que tiene varias horas decocupadan, se ofrece para 
dar clases de piano. Dirigirse 6, Refugio 45. 
1623S 15-12 
Bonitas novelas 
de venta á precios baratísimos en la calle de Ncptu-
no número 124. librería. El Conde de Monte Cristo 
1 tomo 30 cts. Gil Blas de Santillana 1 t 40 cts. Las 
mil y una noche í t. láminas $1. El suplicio do te 
ría Antonieta 1 t. 30 cts. Los niisentbleo por Víctor 
Hugo 1 í. SO cts. La Dama de las Camelias 1 t. 30 
cts^Memorias de un médico 6 ts. $4-50. Collar d.̂  IÜ 
Reina 4 t*. $3. El Argel Pitou 2 ts $1 5X La B ci 
del Infierno, Olimpia y Dios dispone 3 ts. $1. Aman 
ry 1 t. 40 cts. ü n lance de amor y Herminia 1 toino 
30 cts. Bug-Jargal 6 el Negro Rey, por V. Hugo un 
tomo 30 cts. El Amor, porlUichelet, nn tomo 3\) cts 
La unijor por idem, un t. 30 cts. Secretos do la hon-
ra 6 nn hombre enterrado vivo 2 ts. $2-n0 cts. La 
h ĵa de la nieve ó los amores de una loca, 2 ts. $4 25 
cts. Número 124 Neptuno. 165*9 4-2t 
Quemazón do libros 
se réulizan 5,000 libros de todas clases :í 50 y 50 cen-
ia ros el tomo, pídase f l catálogo (ine se dará grátis 
Neptuao 12i, librería 16548 4 2 ) 
Lf"í í 
AFINADOR DE PIANOS. 
Habana 24 y O'Reilly 68. 
166Í7 *-21 
Ti f O D I S T A , VILLEGAS NUMERO 57. Se con-
i\Xf<5ccionan trajes á capricho y por figurín, baile, 
t e a t r o y boda, toda clase de ropa á capricho y por fi-
g u t i D . también toda clase de ropa deniüo: precios a-
r r e f r l a d o s á la situación y se pasa á domicilio á tomar 
m e d i d a : se carta y entalla á 50 centavos. Villegas 57 
Síquica á Obispo. 16530 7-19 
S E A N FABElGá E S P E C I A L 
DE H. A. 
Especialista en aparatos in^cin&Iee. 
NUEVA INVENCION 
Las paletillas de goma blanda, únicas en esta casa. 
Loa aparatos sistema BARO no tienen competencia. 
Los señoras y niñas serán servidas por la señora 
de Vega. 
O B I S P O S I V 
C 1939 alt 10 9 D 
m n m i í 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA para asistir á una stúora enferma, (¡ue traiga buenas 
recomendaciones. Informarán calzada de Jesús del 
Monte número 461, se le aVpoaríS el paesje. 
16597 4-21 
BOTICA Y iOGÜERIA IMPORTADORA 
d e C u e s t a y H e r m a n o . 
SAJV R A F A E L 2 9 . 
ENTRE AGUILA Y GALIANO. HABANA. 
Reformada y surtida como la mejor de la Habana, ofrece á sus favorecedores tolo lo 
concerniente á su giro, i precios económicos, garantizado su pureza y legitimidad. 
Recibimos Erectamente de los fabricantes todos nuestros artículos, por lo cual esta-
mos en condiciones de hacer precios especiales al consumidor SIN ALTERAR M CANTIDAD 
N I CLASE DE LA MERCANCIA. 
V I N O D E 
D E 
i P i G i P T o i s r j L , i K i o m . - A . i r 
Preparación contraía anemia, deliilidad nerviosa y raquitismo en los niños, recomenda-
do por los señores facultativos del mundo. 
A fin de corresponder al favor que constantemente nos dispensa el público y colocarnos 
en condiciones especiales, hemos determinado presentar ARTICULOS RECLAMOS que ofrece-
mos i nuestros clientes á precio de CrAIffCrA. 
A R T I C U L O S P A R A D I C I E M B R E Y EBÍERO-
1 p e r f u m a d o r p a r i s i é n ^ 1 bote l la agua de Colonia ó V e r b e -
na7 ó B a y Rum^ á. gusto d e l consumidor , P O R L A MIRTIMA 
C A N T I D A D D E T J N P E S O P L A T A . 
Jabón Turco, legítimo, de Colgate y Comp., 70 cts. docena-
OTICA Y DROGUERIA IMPORTADORA DE CUESTA Y HNO. 
T R A F A E L 29. T E L E F O N " 1,402. H A B A I T A . 
UOTA. Participamos i nuestros favorecedores que el día 1° de enero empezare-
mos á distribuir los almanaques FIN DE SIGLO, mandados á fabricar expresamen-
te para nuestra casa. 
£ 16139 alt 
4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada (1« mano, peninaular, de mediana edad. 
Manrique 197, carpintería. 16554 4-20 
UN JOVEN LICENCIADO DESEA COLO-carse de criado mano ó portero, cemarero 6 Be-
reno, guardia de una finca, lo mismo en la cindad 
que en el campo, y no deja do embarcarse para acom 
Íiañar á un caballero ó familia. Tiene personas que o recemienden y sabe su obligación. Informarán 
Galiano 121. 16579 4-í!0 
D E S E A C O L O C A R S E 
á leche entera una magnífica criandera, (jallegi. de 
abundante leche. Informan y garantizan San Rafael 
número 1, altos del Bazar Universal. 
16487 4-18 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas á matrimonios sin niños ó se-
ñoras solas, que sean blancos. Tejadillo 46. 
16588 4-20 
S E S O L I C I T A 
un cocinero para una corta familia, que sea formal, 
y tenga quien lo garantice, sino que no se presente. 
O'RcUly 54. 
16572 4-23 
D; peninsular con buena y abunpante lecha para criar á leche entera, sana y robusta: tísne quien la 
arantice su conducta. Informarán Campanario 114, 
todas horas del dfi. 
16570 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criandera á leche entera: la que es buena y 
abundante: tiene cuatro meses de parida y está acli-
matada en el país; y humilde y cariñosa con los ni -
ños. Lo mismo se le da ir para el campo que estar 
en la eiudad; y tiene personas que respondan de su 
conducta. San Ignacio 86, informaran á todas horas, 
165*9 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N-snlar a o t i v a ¿ Inteligente, bien sea para cocinera 
1 U a.cptrKjl:i. niada de mano <5 manejadora en casa 
i í u;,a Inif.r.a familia, auoque sea para el campo: 
Liciic ruuj buenas racoi^endRcioDep; calle déla Cár-
ooi n 1 cRfe El Albo. 16580 4-20 
UN CARPINTERO, 
practico en d oficio se ofrece para la capital 6 el 
campo en la calle de Caba n. 45. 
16589 4 20 
S E S O L I C I T A 
un criado de manu acostumbrado á servir en casa 
partienlar y que proseóte infonnes. Cub* núm. 120. 
1*581 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, joven, sana y robusta para 
criar á lecho entera, la que tiene baeca y abundante 
y personas que respondan por ella: impondrán calle 
do Manrique n. 35 en el alto, 16582 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criandera de cinco 6 seia meses do parida, que 
sea peninsular y de muv buen carácter, con buenas 
referencias. Reina n. 68. 16685 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA peninsular de cr'ada de mano en una casa de-
cente: sabe coser á máquina y á mano y no friega 
suelos: tiene personas que la recomienden. Lampari-
lla 22, darán razón. 16520 4-19 
E I T B E H R T A Z A 6 7 , 
se solicita una criada blanca, que traiga recomenda-
ciones. 16518 7-19 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIANDERA y una criada peninsulares, recien llegadas de la 
Península: la criandera tiene abundante leche y es 
muy cariñosa para lo« niños: tienen quien responda 
por ellas. Informarán Prado n. 3 y Marina n. 12, bo-
dega. lfi5¿3 4-19 
UNA CRIANDERA 
y una criada para el servicio de manos ó niñera de-
sean colocarse: tienen quien las recomiende Cárde-
nas número 3, impondrán. 
16473 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular aseada y de toda con-
fianza en casa particular 6 establecimiento: tiene per-
sonas que garanticen su buen comportamiento: calle 
del Aguila n. 325, darán razón. 16491 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-ninsular de 5 meses de parida con bueuay abun-
dante leche para criar á leche entera: puede presen-
tar su cría; hay personas que responden por ella: An-
cha del Norte n. 1 y 3; café y bodega darán razón. 
En la misma se coloca una manejadora. 
16501 4-18 
SE NECESITAN FIGURANTAS PARA EL teatro, entre las cuales se acetaprán también ni -
ñas de 10 á 12 años.—Para más informes dirigirse al 
hotel Perla de Cuba, cuarto n. 19, de 11 á 1¿ de la 
mañana y de 6 á 7 de la tarde. 
16475 4-!8 
S E S O L I C I T A N 
dos ciiadas: una para cocinera, y la otra para criada 
do mano, de corta familia; tienrn que dormir en la 
casa, y salir á la calle, de las nueve de la mafiana en 
adelante. MMoja 20 entre Aguila y Angeles. 
16Í67 4-18 
S E S O L I C I T A 
un criado de maiin peninsular que sspa cumplir con 
tu obligación y traiga refereccias. Sueldo 12 po30B 
plata mensuales. Galiano número 63 
16lf5 4 18 
D E S E A N C O L O C A R S E 
madre ó lija peninsulares, en una casa paHiiíular pa-
ra criadas de mano, manejadoras, ó los quehaceres 
do una casa; tienen buei as releí encías é iuformaráiv 
Belascohía 13. 16466 4 18 
S E S O L I C I T A N 
dos jóvenes peninsulares, do ÍOá 18 años, para cria-
dos de mano en una casa particular de Marianao.— 
Compoatebt 66, de 12 á 4 icformanin. 
16469 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera recién llegada de la Penínsulu, 
sana y robusta do, abundante leche; tiene quien res-
ponda por ella: San Lázaro n. 311. 
16168 4-18 
COIPEAE 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, que tenga 
quien responda por su conducta. Industria n. 28, 
16514 5-19 
SE DESEAN ALQUILAR UNOS ALTüS I N -dopendisntes, con sala, comedor y 2 cuartos ó 3, 
que estén situados en punto céntrico. También se 
desea comprar muebl's que sean buenos, advirtién-
dose que ha de ser á particulares y no á mueblistas 6 
corredores. Informarán en Neptuno n. 115. 
16543 4-19 
ESEA COLOCARSE UNA GENERAL crian 
_ dera con buena y abundante leche, de tres meses 
de parida; tiene quien responda por ella: puede criar 
hasta dos niños y es cariñosa con ellos. Informarán 
en el jardín La Violeta, teláfono 1689, á todas horas. 
16512 4-19 
D! 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, ha de traer recomendación, 
Cal'o de la Habana n 158. 16537 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular de criandera á leche entera con buena 7 abundante: está aclimatada en el país y hace dos 
meses que salió de sa cuidado y no tiene inconve-
niente en ir al i ampo: tiene quien responda por su 
conducta. Corrales n. 113. 16639 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E ' ^ 
un joven peninsular para aprendiz de establocimien- í 
to ó bien sea para criado de mano; tiene quien res-
ponda por su conducta doméstica, para lo que se le 
mande, que sea en la Habana: informarán Salt^ 8 
sastrería. H;6{9 4 . 2 1 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea de color. San Lázaro núme-
ro 210. 16532 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para dos personas; tiene muv poco tra-
bajo, ha de ser peninsular y de edad, sueldo dos cen-
tenes. Merced n. 4. I66I0 4-21 
SE SOLICITAN APRENDIZAS EN COSTU ra, que tengan algún principio, pasen de 14 años 
y sean de bastante moralidad. Impondrán en Cam 
panano n. 14. 1659a 4-21 
DESEA COLOCARSE L'N COCINERO P I ^ ninsular, aseado y de buenas costumbres, en es-
tablecimiento ó casa particular: tiene recomendacio-
nes de las casas donde ha servido y personas que ¡ra 
ranticen su buen comportamiento. Calle del Rávo 




E N T K U JJK NEGOCIOS iT COLOCACIO-
nes de M. Alvarez —Se necesitan tres criadas, 4 
¡fiadoras, 5 cocineras y 5 muchachos. Ofrecemos 
• la8 Hmilla8 teda claee de tirvientes con buenas re-
ferencia?. Dirigirse i Aguacate n. 54, entre O'Reilly 
y Empedrado. 16606 4 2 1 
, G O L E T A S A S C O T A . 
Solicita un piloto práctico de ests puerto al de Ba-
racoa y puertas mtermedioí. Informarán á bordo de 
dicha e ^ t * en el muelle de Paula 
16613 3_21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cnandera peninsular de dos meses de parida, de 
V0 anos de edad, los médicos isformarán de su le¿he 
\ a al campo y vive en San Isidro 65. 
4-21 
S E S O L I C I T A 
una cnada que entienda algo ds cocina v duerma en 
Rcrctza número 49, \ i colocación 
16612 4-21 
2 2 0 J l a í t s m a 2 2 0 
Se necesita nr a criada de manos de mediana edad 
que duerma en el acomodo. 16622 4 21 
A GEN CIA EL KEGÜCIO, AGÜIAR 63. TE-
JELJefono 486, esquina á O Rsilly. Necesito 20 cria-
das, 12 manejadoras, 7 cocineras, 2 para Matanzas 1 
caballencero; tengo 200 trabajadores recién llegadc-s. 
W c J l ^ , 2 0 cocmno*, 10 cocheros; vendo 1 café 
en gbOO, una Hodega en $700, varias á $1,500 en a 
de.ante; fruterías, carbonerías, " 
uno demolido. 16625 200 casas, 3 ingenios, 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pemníula' recién llegada, de tres meses de pari-
da con buen- y abundante leche, para criar á leche 
entera: tiene personas que respondan por ella: calle 
del Monserrate n. ISLtimU de Los Voldntarios in-
formarán. 16623 4 21 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE mediana edad, aclimatada ea el paíj, para cria-
da de mano; sabe su obügación, es peninsular y tie 
re quien responda por so conducta. Darán razot 
4-20 Apodsc* n. 8. 16^53 
D E S E A C O L O C A R S E 
- 'aF8.ndefa y planchadora en casa 
una nu.iena buena -v« eamplir QO? obliga-
particular respetable: sa„. 5--î ndo anien la ga-
ción y es exact* en su trabajo, t e ^ 
rantice. Economía número 28 informarán. 
16510 4_i9 
SE DESEA COMPRAR UNA CASAS QUE SU su precio no pase de tres mil á cuatro pesos por 
los barrios de la Salud, Punta ó Colón sin graváme-
nes ninguno y sin intervención de tercera persona.— 
Se reciben los avisos en Prado 44, entre Refngio y 
Genios. 16500 4-18 
PERDIDAS. 
P E R R O D E C A Z A 
Por los alrededores del Centro Asturiano ó parque 
Central, se ha extraviado un perro de caza, color 
chocolate, entiende por Tiro. Se te gratificará al que 
lo encuentre ó dé razón de él en la calle de Monse-
rrate 75, fonda La Zaragozana. 
16377 6a-14 6d-15 
P E R D I D A . 
De la casa Acosta 43 ee ha escapado un loro, 
gratificará á la persona que lo devuelva. 
16552 la-19 3d-20 
So 
Sol número 4 se alquilan habitaciones altas muy baratas con mucha comodidad á matrimonio sin 
niños ó b'on á hombres solos: ea el entresuelo infor-
marán. 16607 4 21 
Se alquila la hermosa casa Amistad número 40 en-tre Neptuno y Concordia, con zaguán, dos venta-
nas, dos cuartos altos y demás comodidades. La lla-
ve en la usquin?, 6 impondrán en Villegas 76, altos. 
16605 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven recien llegado de la Península para criado, 
repartidor ó cobrador, dependiente de cualquiera 
casa de comercio: tiene quien garantice su conducta 
Villegas 24. Ifñl5 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada peninsular para el servicio de mano. In-
formarán Teniente-Rev número 32, altos. 
16516 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero de casa particular ó ettablecimiento un 
asiático cocinero: informarán Lamparilla número 48 
chicharroneTÍa. 16519 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le 
che para crUr á leche entera: tiene dos meses de pa-
rida y personas que respondan por ella: impondrán 
Cárcel número 11. 10536 4-19 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO DE 15 años, recien llegado de la Península para a-
prendiz de bodega, sabe leer y escribir y tiene per-
sonas muy conocidas que garanticen su conducta: in-
fjrmaráo San Ignacio 43, esquina á Santa Clara. 
16505 4-18 
SE T' «MAN TRES M I L PESOS ORO SOBRE una finca rústica pagando el nueve por ciento a-
nua'; se tratará con la persona interesada. Dejar a-
viso en San Lázaro número 225, bajos. 
16506 4-18 
UNA JOVEN DE 17 AÑOS, PENINSULAR, recien llegada solicita colocación para maneja-
dera ó críala de mano: tiene quien la garantice: i n -
formarán Concordia 193, almacén de víveres. 
lí& 8 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-niasular para cocinera, sabe cocinar á la ospaño-
a y al uso del país; tiene quien responda por au con-
•iuctí.; buenas recomendaciones si necesitan infor-
mes do la casa donde salió: en la misma se coloca un 
cociuerT catalán. San Lázaro 27 dan razón. 
16Í99 4-18 
ü ; edad solicita una casa como manejadora para 
los niños y sabe coser, habla el inglés, alemán, fran-
cés y español. Dirección hotel Roma. 
16494 4-18 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano, de color, que traiga quien res-
ponda. Aguila 105, esquina á San Miguel. 
16503 4-18 
SK OFRECE UN BUEN CRIADO DE MANO -.?nImte"gente. f11""-?^1?. «ene referencias de 
[ndust: 
4 20 bodega darán razón. 16561 
Sombrerer ía L A C O O P E B A T I T A 
O'Reilly 88 solicita un muchacho de diez á quince 
anos, p a r a los quehaceres de la casa y enseñarle á 
t r a b r j a r en el oficio. 16593 4_20 
m E N E D u K L»K LIBROS MUÍ PRACTICO 
J . se ofrece por horas ó dias. Conoce Idiomas y va-
nos caracteres de letras. Tiene bu9nas referencias y 
quices le garanticen á toda sat-facción. Dirección: 
OficT » 1 ^ E. Mer éndes 16551 4.20 
S t- iJb.ShA UNA CASA PARA ^ A M I L I A , SI tuaaa en buen punto en esta ciudad y que te¿ga 8 
ó 10 cuartos habitables, con servicio de baño, ir ado-
ro, &e. y cuyo alquiler no exceda de echo onzas al 
pies. Pueden dirgirse á Aguacate 1J2 
W 4-5$ i 
ÜNA CRIADA FRANCESA ACTIVA E I N -teligente desea colocarse ea casa de familia res-
petable para el servicio de mano: sabe coser á mano 
y á máquina y tiene buenas referencias. Industria 
15 darán razón. 16502 4-18 
GOLETA "UNION." 
Solicita un piloto práctico de este puerto al de 
Cárdenas y puertos intermedios. Informarán á bor-
do de dicha goleta en el muelle de Paula. 
16498 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos generales cocineros peninsulares aseados y de 
oooralidad bien sea para aquí ó para el campo, te-
niendo personas que los garanticen. Compostela nú-
mero 185 4 todas horas darán razón. 
16465 4-18 
ÜNA PROFESORA SUPERIOR DE NUEVA York desea colocarse. Enseña piano (es pianis-
ta), solfee, idiomas y los ramos que constituyen una 
buena educación. Los discípulos adelantan mucho 
por su sistema especial. Dejar las señas en el alma-
cén de I>ÍBHO8 del Sr, Curtís, Amistad 90. 
16478 4-18 
S E A L Q U I L A N 
unos altos independientes compuestos de sala con 
baleen á la calle, gabinete, comedor, inodoro, coci-
na, agua abundante, alegres y secos; fe dan baratos 
y so prefiere matrimonio extranjero de moralidad 6 
caballeros sobs. Tejadillo 35. 16615 4-21 
« S E A L Q U I L A 
~* «on muy herniosas habita-
La casa Inquisidor ô . . ' Dar» alipacenaje 
clones nltas y megnífico local, oaj„. ' 
La llavi» erfrente Impondrán Cerro 550. 
16619 4-21 
TEJADILLQ N . 31. 
Se alquila esta casa, acabada de restaurar: tiene 
cuatro cuartos bajos, dos entresuelos y dos altos al 
fondo: agua de Vento, baño é inodoro, la ilave en la 
botica de la esquina: informarán en Concordia 46 
16541 8 20 
Vedado.—Se alquilan cuatro casas por tños ó por meses y en precio de 2-J á 1 i onzas oro: tienen jar-
dín, buena agua, gas y opción grátis para hablar por 
teléfono. Quinta Lourdes, frente al juego de pelota, 
á media cuadra de la linea y en el punto más sano. 
16509 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa quinta calle E n. 10 en el Vedads, capaz para 
una larga familia, se dá barata: de su precio y condi-
ciones informará el Ldo. Gavaldá, de 1 á 3, en San 
Ignacio 60. 16526 15-19 D 
Neptuno esquina á Leaitadu. 128o 
Un magnífico local para establecimiento: informes 
en San Ignacio 50, Ldo. Gavaldá de 12 á 3. 
16525 15-19 D 
S E A L Q U I L A N 
juntos dos cuartos bajos corridos, muy aseados, para 
una ó dos señoras solas, en la calle de Accsta n. 31, 
entré Habana y Damas, en la que no hay ciflos ni 
otros inquilino^ 16529 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa callo de Egida n 89, acabada de reedificar, 
propia para una regular familia. Escobar 6i, impon-
diftn 16531 4-19 
Consulado número 7 9 
Se alquila un alto propio para ac matrimonio, y 
habitaciones con asistencia: en la misma se despa-
cbin cant. ñas. 16517 4-19 
Se alqu'la la casa cabe de los Angeles número 3, cintre Reina y Eatrella, compueeta de sala, come-
dor y cinco cuartos hermosos cou un salón al fondo 
y un palio espacioso, á propósit J para fonda ó res-
lauiant 6 caalquiera clase de ei tablecimiemo, aca-
bada de reedificar. De más pormenores iiiformarán 
Reina número 14; en la misma la llave. 
16527 f-19 
Oiicios uiímero 8 6 
Se alquila una hermosa sala con piso de mármol, 
balcón & la bahía, dos habitaciones corridas, galería 
y cuarto do baño, acabada de pintar en seis centenes 
propia para escritorio ó matrimonio. 
16196 4-18 
Bayoue 4. Se alquila esta bonita casu de alto y bajo acabada de reparar y pintar. Tiene des salas, 
dos comedores, tres cuartos, cocina y agua arriba y 
abajo. La llave en la bodega do la esquina. Infor-
mes Neptuno 101, á todas horas. 
16479 5-18 
Obispo número 9 0 , altos 
Se alquilan hermosas habitaciones á $lf!-90, 12-75 
y 10-60 oro con alumbrado y llavin, á hombrea tolos; 
no se admiten señoras. 16157 10-18 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos Cárdenas 20, propios para un ma-
trimonio, tienen agua y demás comodidades de nece-
sidad para la familia. 16482 4-18 
Virtudes rúmero 1 
Se alquilan habitaciones frescas y hermosas con 
vista á la calle, altas y bajas, bañoa d<¡ ducha, en-
trada independiente, con asi.tencia ó sin ella. 
165C4 4-18 
S E A L Q U I L A 
una habitación con balcón á la calle, coa asiateucia 
ó sin ella á familia sin niños en la casa Paula número 
2 esquina á Oficios. 164^8 5-18 
S E A L Q U I L A 
la casa San Isidro número 11; la llave está á la otra 
puerta número 13: tratarán de su ajuste Galiano 63. 
16486 4-18 
Punto céntrico y cssa defente 
ss alquilan unas habitaciones altas con toda asisten-
cia. Hay baño y llavío. Consulado 122. También 
se sirven comidas á domicilio con esmero y puntua-
lidad en las horas. 16182 4-18 
SIS CEDEN DOS HERMOSAS 
y frescas habitaciones en la planta alta de Cuba 69 
entre Teniente Rey y Muralla. No es casa de hués-
pedes y se dan y toman referencias. 
16472 4-18 
T U L I P A N . 
A media cuadra del paradero se alquila la fresca 
casa de alto y bajo calle de la Rosa núm. 11. 
161S1 12-18 
S E A L Q U I L A 
una sala y habitaciones en casa de moralidad á seño-
ras y matrimonios sin niños: en la misma se solicita 
una buena muchachita de 12 á 14 años que tenga 
quien responda por ella: darán razón Lealtad 97. 
16480 4-18 
Para almacén ó depósito ó para establecimiento se alquila un local de veinte y seis varas de fondo 
en Lamparilla entre Habana y A guiar, accesoria de 
lacasan. 3<1: impondrán en la camiseríi La Moda, 
Habana esquina á Lamparilla. 
16621 4-21 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Sitios n. 151. entre Escobar y Divi-
sión, de moderna constrneción; 6 cuartos, 2 venta-
nas y zagaáu; 2 onzas al mes con fiador; la llave. Es-
cobar 169 y su dueño Neptuno 189. 
16628 4-21 
S E A L Q U I L A 
Maloja 59, 7 cuartos La llave al lado: informes Man-
rique 73. 
16577 4-21 
Alquilo el terreno Morro 42, cercido y techado Vendo 12 caballerías $3,000 4 leguas da ésta y 58 
en Sagua, vírgenes; vendo casas y terrenos esquina en 
San Lázaro, Pr.do, Reina, Galiano y Muralla, com-
pro de 2 á 4,000 y doy $15,000 al 8. Prado 21. 
16555 4 20 
C O N C O R D I A 2 0 . 
Sd alquila una hermosa sala: también una casita 
calle 11 n. 91, entre 18 y 20, con seis cuartos y coci-
na, en tres centenes, al paradero mismo del Carmelo. 
16592 4-20 
Se alquila la gran casa Aguiar 95, 
En el número 97 impondrán. 
1G556 -2a 
Se alquilón parte de los alt s del café El Perrola-no, Egido esquina á Corrales, con balcones á dos 
calles, muy frescos, con sala do mármol y tres habi-
taciones, agua y demás comodidades, y también se 
alquilan dos habitaciones osn balcones á la calle, d i -
vididas cada una en dos, juntas 6 separadas. En la 
misma impondrán, entrada por el zaguán de Co-
rrales. 16557 4-20 
Ss alquilan dos habitaciones á matrimonios ó Sras. Están á dos cuadras del parque y tienen vista á la 
calle, piso de m<rznol y cielo raso. Industria núme-
ro 100, casi osqnina á Neptuno. 
16565 .1-20 
Se alquila la casa calle del Campanario núm. 27, esqaina á la de Animas, muy seca y fresca lo mis-
mo los altos que los bajos. Con todo el servicio a-
rriba y en los bajos. Muy cerca del mar, asi que es 
muy saludable. Informarán Gervasio n. 16, á todas 
hora». 1657G 4-20 
AVISO A L COMERCIO. - Se alquila el espacioso tótano de Zulueta n. 26, propio para depósito 
de vinos ó de cualquiera otra mercancía. Informará 
á todas horas el portero de la misma. 
16574 4-20 
Se alquila la casa San Miguel 87*, entre Campa-nario y Lealtad, con sala, comedor, 6 cuartos 
bajos, baño y todos los suelos de mármol: la l la-
ve está en el 91 é informaran "Sierra de San José," 
San José esquina á Lucena. 
16581 4-20 
EN L A CEIBA 
de Puentes Grandes so alquila la hermosa cas» 
quinta n. 145 de la calzada, jnnto al paradero, de 
dos pisos Informaran: Salud 26. 
16586 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota 63 con sala, comedor y tres cuartos; 
cocina espaciosa en 6 centenea. 
16590 8-20 
V E D A D O 
g§ filquila la casa calle 7 núm. 135. tiene 5 cuwtos 
' * «te b&jio, sáln, corredor, g:i». agua, luz eléc 




Se alquila la casa Pocito número bj, ' 1M,'>ut6, á media cuadra de la calzada de Jesús del 
con cinco cuartos, saín, saleta, cocina, etc., en cua-
tro centones mensuales y dos meses en fondo. I n -
formarán en Ráenos Aires n. 9, quinta "La Cerina." 
16403 6-35 
Í .'̂ n Jesús del Monte calle de Santos Suárez uúme-l/ru 5', se alquila barati esta bonita y cómoda ca-
sa acabada, de pintar, de mampostería y azotoa, con 
pcrlal capaz para una regular familia; tiene baño, 
ducha, agaa de Vento, dos patios con flores y demás 
comodidades: en Zulueta 36 esquina á Teniente-Rey 
está la llave é informarán. 16:125 8 14 
S E A L Q U I L A 
la muy hermosa casa- quinta situada en el Carmelo 
calle novena If O frente á la estación del Ferrocarril 
Urbano, Teni»uto-Rey 25. 16412 15-15 D 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos del café San Rafael, á hombres solos 
6 matrimonio sin h'jos. San Rafael 19. 
163&7 8-15 
San Ignacio número 86 se alquila el zaguán con lo-cal para caballeriza propio para coche, carros ú 
otra cualquier otra industria. 
16344 8-14 
Ro alquilan juntos ó separados los dos pisos altos ._ de la mi gnífica casa R ina núms. 49 y 5!, esquina 
á Rayo, propios pava familia é inmejorables para ho-
tel. Informarán en el segundo piso. 
16263 9-12 
V E D A D O 
Se alquilan dos hermosas casas en la calle 2 núme-
ros 1 y 3, las llaves en las mismas. Informarán Riela 
número 11, almacén de tejidos. Habana. 
15962 15-6 
MaflBf l icasyes ta ic í i i i i í f l s 
VENTA DE CASAS.—DGS EN VIVES CER-ca üo la Iglesia de portal con columnas en $2500 
las dos; una en Jesús del Monte de portal en $2300; 
•una en el barrio de Guadalupe de $7000 y otras chi-
cas en distintos barrios desde $700 á $1500: de más 
pormenores San Nicolás 140 M. L. B de 8 á 11. 
10614 4-21 
BE V E N D E 
un puesto de frutas por estar su dueño enfermo. Be-
lascoain y San Rafael. 16599 4-21 
S E V E N D E 
un café por no ser su dueño del giro. Se da muy ba-
rato. Principe Alfonso número 423. 
16618 4-21 
GANGAS EN BODEGAS Y CAPES.-EN punto céntrico venno en menos de $700, una bo-
dega y por el estilo un café, y vendo bodegas de más 
precio y cafés con posada y sin ella, carnicerías v v i -
drieras de tabacos y cigarros de todos precios. Cedo 
un kiosco sin pagar regalía: dirigirse de 8 á 12, Pra-
do y Consulado, • afé. 16578 i-20 
S E V E N D E 
el potrero "Corrales" en la Chorrera de Managua 
cou vaquería. Informarán en el mismo ó on Acosta 
número 2a íitodas horw. ÍC564 4-20 
E N 6 , 0 0 0 P E S O S 
rebajando $1,100, se venden dos casas en San Láza-
ro, próximas á Escobar, ganando $53. Informes £ s -
téoan E. Gan í», Lagañas 68 6 Mercaderes 4 A, de 1 
á 4. 16558 4-20 
EN MODICO PRECIO.—POR NO PODER atenderlos su dueño, se venden juntos ó separa-
damente un buen café y un gran salón de barbería, 
con excelente marchantería. También se traspasa 
por varios años mediante módica regalía y moderado 
alquiler la acción al local que mide 15 varas por 6 
y está propio para toda clase de giros de comercio. 
—Informarán en los altos; piso principal de Aguiar 
n. 69: Sr. Sigarroa de 8 á 11. 16583 4-21 
GANGA. 
Se venden dos carros nuevos de cuatro ruadas: uno 
de ellos con retranca. Informarán Muralla 46. 
C 1977 10-16 
S E V E N D E 
un Faeton-Break donde pueden ir seis peropnas có-
modamente y que un solo caballo tira fácilmente de 
él. Salud 17. 1645o 6-16 
S E V E N D E 
Un tQburi faetón americano de cuatro asientosl y 
nn caballo con sus arreos. Carlos I I I n. 219, altos. 
16299 8-13 
CONVENIENTE.—Se venden sin intervención de corredor, las estancias "Tamarindo", "Bala-
guer" y "Enamorados", repartidas para población 
con autorización del Gobierna. Para informes y con-
diciones dirigirse al Ldo. D. José Pedro Gay en su 
domicilio de San Indalecio n. 15 (Santos Suárez) sn 
Jesús del Monte. 16514 5-19 
BARRIO DE SAN LAZARO.—Se venden muy baratas 10 casas, 4 de esquina ocupadas por esta-
blecimiento: todas dan buen alquiler. De todo infor-
marán Concordia 185, por la mañana y tarde. 
16547 4-19 
OJO, QUE CONVIENE.—Se vende una bodega muy barata porque su dueño ne puede atender:a; 
nn cafe y billar muy barato por no ser del giro su 
dueño; una fonda por lo que den. Diríjanse á la cal-
zada del Monte n. 31, se darán explicaciones á todas 
horas. En la misma se venden fincas de todos pre-
cios. 16522 4-19 
S E V E N D E 
una casa de mampostería y madera en la calle del 
Aguila con sala, comedor, tres cuartos, libre de gra-
vamen, sin intervención de corredores ea $1009 oro. 
Calle de la Alcantarilla número 23 Informarán. 
16528 4-19 
CASAS S E VENDEN 
Una calle de Paula en $5500; otra calle de los Co-
rrales en 1800 oro, otra en Oquendo en 1200 oro. In-
forma Victorino G. García. O'Reilly 86, de 11 á 4. 
16533 4-19 
GUANABACOA, LIBRE DE GRAVAMEN SE vanden nueve casas cada una con sala, come-
dor, 2 cuartos, cocina, agua, mampesterñ y teja; 3 
por Barrete; 3 por Padilla, y 3 por Delicias; ganan 9 
centenes, juntas se dan en $2500, por lotes á mil pe-
sos lote: más informes Esteban £ . García. Lagunas 
68 ó Mercaderes 4 A, de 1 á 4. 
16460 4-18 
SE VENDEN CASAS ESQUINAS CON Es-tablecimiento v de 1, 2 y 3 ventanas en el término 
municipal de la Habana, de todos precios por calles 
y barrios que pidan; tomo y facilito dinero en hipo-
teca de las mismas en diferentes cantidades. Razón 
Galiano número 92, sastrería de once á tres. . 
16163 4-18 
SE VENDE EN JESUS DEL MONTE LA casa Marqués de la Torre número 47 en 9000 pesos, la 
cual ocupa hoy el cuartel de Ordan Público á se to-
man sobre la misma 3000 pesos pagando el nueve por 
ciento anual: demás pormenores San Lázaro número 
225 informarán. 16507 4-18 
SE VENDE POR NO PODERLO ATENDER su dueño y por otras causas qme se expondrán un 
depósito de tabacos y cigarros, el que por sus condi-
ciones no paga alquiler, en punto céntrico y á propó-
sito para cambio de moneda como se puede conven-
cer el que quiera inspeccionarlo. Darán razón. Te-
niente-Rey número r.2. 16489 5-18 
S E V E N D E 
un magnífico taller Je sastrería, con todos los uten-
silios nuevos. Habana esquina á O'Reilly, á todas 
horas. 16538 4-19 
CALLE DE SAN MIGUEL. PROXIMA A Manrique, se vende en $17,000 una hermosísima 
casa moderna, capaz para larga familia, agua redi-
mida, singravamen. Más informes Estiban £ . Gar-
cía, Lagunas n. 68, ó Mercaderes n. 4 A de 1 á 4. 
16459 4-18 
ANGA.—EN $1,950 REBAJANDO $100 SE 
veude una casa en Virtudes, próxima á Escobar, 
ganando $15 oro. Más informes Estéban E. García, 
Lfigunss 68 ó Mercaderes n. 4 A, de una á cuatro. 
16461 4-18 
SE VENDEN BODEGAS, CAFES, FONDAS panaderías casas de todos precios tanto para renta 
como para vivir particularmente y doy en hipoteca 
de las mismas ó en pacto de retro 350.000 pesos or-
espafiol. Todos U>s días y en todo tiempo razón Gao 
llano 92, sastrerí^. da 11 á 3. 164B4 4-18 
E a $ 1,300 libres 
y sin intervención de corredor, una casita calle de 
Neptuno barrio de San Lázaio, que gana de alquiler 
$15 90 al mes. Empedrado n. 45 do 7 á 11 de la ma-
ñana. 16477 4-18 
GAMGA.-VENDEMOS UNO DE ESTOS DOS establecimientos, en $t,500, bodega, café y fon-
da hace un diario de 45 pesos, ó una bodega bien si-
tuada que hace nn diario de $40 en 4,000 pesos; am-
bos establecimientos son de un mismo dueño y vende 
uno de ellos por no poder asistir los dos á la vez. Da-
rán razón Aguacate 5 ,̂ teléfono 590. 
16490 4-18 
A LOS Krcs. COMPRADORES DE C A S i S . 
Para arregla- asuntó da familia sale á púMica su -
b*Bta el día 22 de diciembre de 1894 la hermosa ca-
sa de alto y haj.-i con todas las comndidüdes para 
do» familias, situada en la calzada de Principe A l -
fonso n'.' 306, tasada en $15,236-33 cts. en oro, SÓ re-
baja do dicha latación el 10 p § . La subasta tendrá 
lugar en la sala del Ju/gado de Jesás María, calle do 
Tacón núm. 2, á las 2 de la tarde del citado día. los 
que deseen tomar pai te en el remate pueden exami-
niinar los autos qu« se hallan para instrucción en la 
Escribanía del Sr. D. Ricardo D. del Campo, ñan 
Ignacio núm. 16. entrefuelo. 
16109 4-18 
MAUSOLEO CON GRAN MONUMENTO — Se vende uno que coa'ó $3.500 por 1,50̂ ), cou su 
terreno y anexidadís Mis informes Estéban E 
García, Lagunas u. 68 ó Mercaderes n. 4 A, de una 
á cuatro. 1615S 4-18 
S E V E N D E N 
la casa Misión 75. do la Ilfibana, y dos de Guanaba-
coa próximas al Colegio de P. Escolupios, sin inter-
vención do corredores. Informan en Gaanabacoa, 
San Antonto 51. 16032 5-16 
S E V E N D E 
el solar Mariano esquina á Pifiera por no necesitarlo 
su dueño Cuba 121. 16451 6 -16 
SE VENDE EN $¿,0fí0 ORO, LIBRES, LA CA-sa Santo Tomás n 28, Cerro, á dos pasos do la 
calzada; es de alto y bajo, 9 cuartos, sola y saleta, 
mármol, etc., gas y agua y asegurada de incendio en 
el "Iris", en cuatro mil pesos oro, cantidad en que 
fué tasada por la Compañía sin el terreno el año pró-
ximo catiado. Alquilada hace más de 6 años al inqui-
lino que la ocupa hoy, no gana más que $30. pero 
puede fácilmente producir $25. La casa más alta que 
la calle es seca y sana como lo prueba el que ks fa-
milias que la ocupan se eternizan en ella. laformarán 
Campanario 24 do 8 á 11 de la mañana. 
16243 9 12 
C O N V I E N E 
Se vende ua kiosko do tabacos y cigarros con per-
fumería, en el punto raá) céntrico de Ja Habana: In-
formarán San Ignacio y Lamparilla, cafó. 
16393 8 15 
DE ANULES. 
S E VENDEN 
en la callo de Suárez número 121 un magnífico sin-
sonte muy cantador y varios negritos de iguales con-
diciones. Visibles á todas horas. 
16020 4 21 
EN LA CALZADA DE JESUS DEL MONTE núm. S58 se vende un caballito trinitario de cin-
co cuartas de alzada, sano y sin resabios propio pa-
ra un niño 
16366 4 20 
S E V E N D E 
una chiva isleña legítima recien parida, con su cria 
nueva, propia para criar niños. Darán razón fonda 
Sol do Madrid, Egido y Corrales. Habana. 
16591 4-20 
P A J A R O S 
EMPEDRADO 37. 
Se realizin 600 canarios criollos bien cantadores y 
preciosos colores, 150 hembras todas están sanas á 
propósito para poner on ciía; hay escoceses belgas, 
de patas largas y finos cardenaiitos, gilgueros de Ita-
lia, canarios de Méjico, todos para hacer cría con ca-
narias y dan muy buenos resultados; cardenales pun-
zó con moño, 3 loros habladores 4 pichones, clarines 
de la selva bien cantadores y si quieren oir cantir 
desde las siete de la mañana hasta las once del dia 
que ea desafia entre ellos y tienen muchas variacio-
nes do cantos y vale cada uno 2 onzas en adelante. 
16571 4-20 
X7.TSr C A B A L L O D E M O N T A 
de mis (íe sieís cuartas, ppro obscuro, muy fuerte y 
•"aniso, propio para un cophe: se vende, Vedado, ca-
-"'líua á 13, de 7 á 1G de la fjiajiaiía, 
lie 10 5-19 
"534 ; — — - — • — 
S E V E l N i . ^ . . „ 
ua magnifico caballo americano, maestro solo j 
pareja: puede vorse en Prado número E0, -.onde tra-
tarán de su r j usté. 16070 15 -8 
m m 
SE VENDE UN TREN COMPLETO, UNA magníflea duquesa moderna y llamante, una limo-
nera nueva, un arrogauta caballo americano, joven, 
sano y manso. La ropa de carruajj botas y capote 
de paño para poséante, eabria y caja de pienso. Se 
vende muy barato junto ó separado. Amargara 4!, 
almacén de foiraje, infirmarán. 
16611 * ai 
S E V E N D E N 
un bonito brek americano para 8 personas, con cn-
bieria y sus tapacetei; un bonito faetón de 4 asien-
toi y una duquesa de uso én buen estada. S Jad 10. 
106^8 ^ S l 
SE VENDE UN HBliMOSO QUITRIN O VO-lante propio para el campo, de ruedas altas y es-
tribos de va-y-von, es muy ancha y cómoda; además 
un elegante milord acabado de construir, de forma 
mederna, muy ligero y cómodo: se dá todo en pro-
porción. Impondrán San José 65. 
16535 4-19 
S E V E N D E 
un faetón con cabalío y arreos, junto é separado; 
también un caballo de silla propio para trabajo. Con-
sulado 124. En la misma se vende un aparador, un 
jarrero, 2 carpetas y una mesa corrodera' 
S E V E N D E N 
seis coches marcados, tres de lujo y tres de alquiler 
con sus arreos y caballos, todo en buen estado: se 
pueden ver en la calzada de Jesús del Monte n. 198: 
se pueden ver todos los días de 6 á 12 de la mañana. 
16169 28-11 
DE IA0OINABIA. 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas clases bom-
bas de vacio y rechaz ó bombas para alimentar calde-
ras de Davidson, maquinas de vapor horizontales y 
verticales herramientas y toda clase de maquinarias. 
Pedir precios á Amat y C* comerciantes é importa-
dores de maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niente Rey 21 apartado 346 teléfono 246 Habana. 
R. 1860 alt 1-D 
Se vende muy barata 
1 máquina vapor horizontal, 12 caballos 
de fuerza. 
1 idem para refrigerar ó hacer hielo, sis-
tema Petit. 
1 id. id. descascarar y aventar semillas. 
1 idem automática para extraer el aire y 
pesar chocolate. 
1 molino, 3 cilindros, con ajuste perfec-
cionado. 
3 idem de 6 idem cónicos y piedras re-
dondas de granito. 
1 idem de 2 piedras circulares de granito. 
1 batidora mecánica. 
1 mortero idem. 
1 cernidora idem. 
1 prensa filtro de tornillo. 
1 bomba gemelo de gran potencia. 
3 donkeys. 
1 desintegrador Dervill. 
Informarán Muralla 46. 
C 1976 10-16 
S E V E N D E 
muy en proporción una máquina de 9 caballcs con 
su correspondiente caldera, honrizontales ambas 
Siezas inglesas y de mu ,• poco uso: á todas huras [amey 2, Cordelería, frette á lo Plaza do Toros Re-
gla. 162S6 10-13 
DE MUEBLES 
SE VENDE POR AUSENTARSE LA F A M I -lis un magnífico plan'no de Boisselot fils, un juego 
de sala Luis X I V con su espejo ó sin él, una lámpara 
de cristal de 6 luces, una eama imperial do nogal con 
su pabellón de raso, ua escaparate de caoba, un ele-
gante aparador du feesno y otros muebles á precio de 
ganga. Blanco 40. 1̂ 624 4-21 
IMPORTANTE. 
Se venden dos buenas vidrieras, 1 meseta con ga-
vetas, 1 mostrador. 1 estante para pared, 1 carpeta, 
2 lotes, uno de molduras y otro de efectos de fanta-
sía, cuadros, espejos, papel de tapizar, etc.; todo en 
buenas condiciones: informarán Monserrate, entre 
O'Reilly y Bomba, altos de La Paleta Dorada. 
16603 6-sl 
UN PIANINO 
para aprender se vende Habana n. 24: so da barato 
por no necesitarlo su dueño. 
16o26 4-21 
JUEGO D E S I L A 
Por tener q JO alquilar la talase vende un juego 
moderno y muy barato, aunque sea para especula-
dores. Concordia 20. 16u30 4-21 
U N P I A N O 
E'i t i Vedado, calle 7? entre P y G, srganda cai-a 
a la derecha, puede verse y tratar de su fjuste, en la 
botica del mismo poblado. 16456 4a-17 4d-18 
SE VENDEN TODOS LOS MUKBLES DE una casa, escaparate de espejo, juego de sala, de 
gubiuete y comedor, de cuarto con cama Imperial 
lado en muj Imen estado casi nnsví. No se admiten 
muíblistas. Consulado 94. 
i6573 4 20 
E L . P U E B L O 
Almacén importador de muebles del extranjero; 
gran surtido de los del país, mimbres, joyas de bri-
llantes, pianos, pianinos, acordeones de voz humana; 
un millón de relojes de pared, despertadores, y de 
bolsillo; camas de lanza y carroza, espejos de todos 
tamaños, lámparas de cristal, profusión de percheros 
y lavabos americanos; en fin, esto es un edén de ob-
jetos de arte para el más refinado gusto. 
ANGELES 13 Y ESTRELLA 29 
T E L E F O N O 
16185 
1 .615 . 
15-11 
VenlíMores M m l para 
hornos de quemar bagazo verde, má-
quinas verticales para ídem, carritos 
de 4 ruedas para azúcar, donkeys para 
vacío, rechazo, alimentación de calde-
ras y para servicios menores, romanas 
Fairbanks para ferrocarril, carretas, & ; 
calderas muí ti tubulares y toda oíase de 
implementos de agricultura. Tienen 
constantemente en existencia y se ven-
den por Basterrechea y Garay, Lamparilla "núm. 9. 
Apartado 321. C1947 -11 D 
DA D r o w í a y P e i t i r í a . 
Se establece Gardano. 
Autor de los PAPELILLOS ANTIDISENTE-
RICOS que todo el mundo sabe que curan icfalible-
mente las DIARREAS, PUJOS, COLICOS y D I -
SENTERIA. No hay caso por rebelde que sea que 
no ceda rápidamente, normalizando las funciones di-
gestivas. 
E N BELA8COAIN 117, 
abrirá su nueva Farmacia el Dr. Gardano, autor del 
sin rival TONICO HABANERO para devolver al 
cabello cano su color primitivo natural, sin que sea 
dable conocer el artificio; no mancha ni ensucia, ni 
exije acto preparatorio para su empleo; es el preferi-
do de todos. 
PROXIMO A R E I N A . 
1¡7, Bolascoain, 117. 
Ea los primeros dUs de enero abrirá la Farmacia 
más elegante de la Habana el Dr. Gardano, única 
preparador del JARABE DEPURATIVO que cura 
las afecciones que reconocen por causa alteración ó 
impureza de la sangro, SIFILIS, CHANCROS, 
ULCERAS, LLAGAS, &c. Reumatismos cróni-
cos, herpes, caspa, escrófulas, tumores. 
E N BELA8COA1N 117, 
quedará establecido el Dr. J. Gardmo, único fabri-
cante de las CAPSULAS GENUINAS para las en-
fermedades secretas. Gonorreas, flujos, blenorragias. 
16723 alt 6-21 
TO 
E N F E R M E D A D E S ffinfl 
D E D F E C H O . i Ull 
Pildoras y Pastillas Azoadas 
D E L 
Dr. Morales. 
No hay médicamente más eficaz y seguro para la 
TOS y toda enfermedad del pecho, tisis, catarros, 
bronquitis, asma, etc. Desde las primeras dósis el 
paciente encuentra un gran alivio y en breve su cu-
ración. 
De venta á una y dos pesetas plata. Farmacia de 
Sarrá, Teniente Rey 41, Habana, y en las principa-
les de la Isla. C 1925 alt 4-7 D 
OJO. 
A los restaurants, hoteles y fondas, fábricas de ta-
bacos y demás establecimient s y al público en ge-
neral se les puede facilitar con 24 horas de anticipa-
ción cuantos lachónos quieran matados y limpios sin 
asará 20 centavos libra, también los hay vivos á 
precios muy módicos. Diríjanse calle de Corrales n. 
89, depósito de ellos, á todas horas. Vista hace fé. 
16595 4-20 
Medallas de Oro, Exposiciones de París 1818 j 1889 
APARATO G A K i Hffil 
Con Privilegio s. g. d. g. 
DEMONDOLLOT 
Caico aprobado por la Academia 
dt liedlclna 
j admitido n leí EospUalisdtFtfii 
Oon el GASÓGESO-Bunr, tu 
conocido lioy.cada uno puede por 
si mismo preparar al instante, j 
con muy mínimos gastos, etoe-
lente ÁG uA DI SELTÍ J otras n-
rias bébidas gattouu, tales oomo 
lasdeVicM/.üüdn.í.imoiioda 
gaseosa, Vino espumoso, etc. 
El (UsóGSNO-BRiErieluUi 
en venta en todas las bnenis 
casas de droguería óde artículos 
de Paríi. 
Exíjase fGAZOGENE 
la marca de* rir>Tt"r 
fibrica: ^ P f U ^ ¿ 
MOSDCLLOT •,'2.calle daCliatoai-d'Eaii.tiPatli 
T LAS PBí!fOIPi.LI9 FAfiHAOlAS Y D08C«UÍ 
C A D E T 
C U R A 
[ C I E R T O Y I N F A U B L E ] 
E N T R E S DIAS 
D e n a i n " 
BKÎ StTOS KM TODAS LAS rARliAClU Y UROUUUIUI 
H E N R I N E S T L E 
Oran Premio en la Exposición DnlTersal dt París it 1U) 
VTS 
, VERDADERA LECHE PURA de VAGAS SUIZAS 
'preparada por un procedimiento especial de1 
I concentración, muy apreciado en razón de 
isu valor nutritivo. Presta grandes servlcloe 
' en los Hospitales, la Marina y el 
IEjercito: necesaria para el ali-
I mentó de los particulares, a 
' quienes asegura una leche muy 
) agradable, sana y natural. 
I Exíjase tobn adí jarro I» mares de 
' Fábrica nido de Pájarot : 
Casa H " NESTLE — CHRISTEN hermano» 




Se veir'c una cama palisandro, nu vestider, un la-
vaho, nr.a docrts de sillas do Viena y una cania de 
hierro en Salud'¿5 ir.;87 4-20 
SE VESDK UN AP.4B\DOR, ÜNJARl iERO, dos carpetas y una DICSÍ'•.orredíra (Jun julado 134. 
En la misma ne vende un faetón con caballo y arreos 
junto 6 separado: tambiéii un caba'lo da sillí propio 
para trabají). 16546 4-19 
BARATO, BARATO.—POR TENER QUE desocupar el local se díí por lo que of- ezoan un 
gallinero casi nnevo, un banco de madera nuevo 
propio para zaguán, una banadera para niño, cinco 
jaulas y do» canarios. Habana n. 72. Ea la mis-
ma se solicitan aprendizas de modista. 
16474 4-18 
JUEGOS DE SALA 
de $159 á 60; sillas de 2 á 1, sillones de 6 á 3; mesas 
de 20 á 5; aparadores de 70 á 10; escaparates de Ve-
necia do 15" á 110; escaparates y canastilleros de 80 
á 30; peinadores de 60 a 80; camas de 60 & 1C; lava-
bas de 50 á 20; escritorios de 40 á 15. Los relojes de 
60 á 3; las sortijas de brillantes de 500 á 25 y toda la 
joyería á precios nunca vistos. 
L a Estrella de Oro, Compostela 46 
16183 11-18 
PIANOS 
C A S I S E G r A X i A B O S 
De "Pleyel" casi nuevo modelo n. 6 á $160, de 
"Erard" á $136. de "Bor" francés á $100, de "Cha 
saine" á 13*5. Ra Neptuno n. 39 y 41. 
1612G 8-16 MUEBLES BARATOS. — SE VENDEN DE todas elases y precios, hay escaparates desde 10 
hasta $100, camas de $6 á $25, peinadores, lavabos 
aparadores, máquinas, lámparas y juegos de sata de 
$10 ó más barato que nadie, visitar "La Miscelánea" 
San Rafael 115, esquina á Gervasio, al lado del café 
y se convencerán. 16390 15-15 
MUEBLES, CAMAS, LAMPARAS 
alhajas é infinidad de objetos de valor se venden en 
Acimas número 84, 
16339 15-! 4 
SE VENDEN MUY BARATOS TODOS LOS muebles de ana casa de familia, por ausentarse 
sus dueños. En id Arsenal, casa del Comandante 
Ferrer, informarán. 16272 16-13 
A l m a c é n do planos de T . J , Cnxtis. 
A MISTA y 90, BSQinnA X a-tn josé 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos do Gtaveau, etc., que 
ue venden sumamente módicos, arreglado á los pre-
cios. Hay un grai> surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Te-
lefono 1457. 16249 26-12 D 
£ • 4 E Q U I D A D 
A l m a c é n de J o y e r í a , Muebles, P i a -
nos, relojes y objetos de arte. 
Juegos de cuarto y de estrado, estilo Reina Regen-
te, Luis X V I , Luis XV y Reina Ana: Muebles co-
rrientes de todas clases y precios, y un gran surtido 
de brillantes sueltos y montados en toda clase de 
alhajas que por lo baratas serán la admiración de 
nuestros .QIiERipiSIMOS colegas. 
Compostela I Q Q esquina á Sol 
TELEFONO 9'70 
'"^mpramos valores, joyas 
v*- ^ muebles. 
16186 1 Í Í ! 
C H L O R O S I S |f A^j ¡¡I B i PVQa DEBILIDAD 
Colores pálidas j L a f c j A ) " , ^ j j i i y g j L ^ J * 3 ^ Flores blancas 
L I C O R D E L A P R A D E 
A L A L E 3 U R f l l N A T O D E H 9 I E R R O 
Ks el mejor de los ferruginosos para la curación de las Enfermedades 
de l a Pobreza de l a Sangre. — JEmplcado en los Hospitales. 
PARIS: COLLIN y C*. 49, JRue de Maubeugc, y todas farmacias 
ANERIIA - DEBILIDAD - CONVALECENCIA - FIEBRE DE 
LOS PAÍSES CALIDOS - DIARREA CRONICA—AFFECCIONESDEL 
CORAZÓN - EXCESO DE TRABAJO FISICO Y INTELECTUAL 
ea curan r ad ica l cmen t» corj 
del 
Tónico reconstituyente 
Y EN TODAS L A S BUENAS FARMACIAS 
KOLA-MONAYON 
Dlgestloo — Estimulante poderoso 
DepdBito aéne ra l : ¡ t a O N A V O N . F - da !• clase, en X.TOV (írmncla), 
De venta en la HABANA ! J O S É S A R R A 
G U I L U 
de Exíracío de Elixir Tónicc-Mntifíegmatico del 0r Guillié 
Preparadas por el Doctor lE^atal G-.A.C3-2S H i j o , Farmacéut ico de 1» Clase 
PAUIS — 3, RUE DE GRENELLE-SAINT-GERMAIN, 9 — PARIS 
DE LAS TRES CUARTAS PARTES DEL SIGLO DEÉM 
Ha demostrado qwa ol J E J X - Z Z Í C H ^ . del X ^ r C ^ T T T T . T - T É l ha sido el meiot 
remedio contra ¡as enfermedades del H I G A D O ydeu P I E L , oí R E U M A T I S M O , U GOTA, FIEBSESEPI 
DÉMICAS, el TRANCAZO ó 1WFLUENZA y contr»to<asI»s enJorintíUdís originidu par l i ¿ / l í » j fír lis Fífffmoj, 
.LAS P B L O O R A S DEL E X T R A C T O DE E L S X I R DE GUILLIÉ 
^oonlienen en un pequeño volumen, todas las propiedades tónlco-purgalivas del SLIXIB. 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
de 
á /a F A F A i N A ( P e p s i n a vegetal) 
Es el mas poderoso dig-est ivo conoc ido hasta l a fecha para combatir] 
ENFEP.IVIEDAÜES DEL ESTOMAGO : GASTí !T!S 
GASTRALGIAS, Di ARREAS, VÓMITOS. PESADEZ D£L ESTÓWAGO 
IViALAS DIGESTIONES Y DIFÍCILES, CONSTIPACIONES. ETG. 
UNA GOl-lTA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta-por mayor en V a r i s i já. T R O U S T T j S , ts, ruedes ImraenMes-IndusMéSM 
IiljirelSellodela Unionde los Fabricantes óobre el Frasco para eyittr lis íiliiícMiones. 
IDoisosi-bos 
J?O:R. ET. 
J A R A B E H E N R Y M U R E 
Completo éxito según lo demuestran 15 años de experiencias en los Hospitales de París 
PARA LA CURACIÓN DE 
E p i l e p s i a - H i s t é r i c o 
l l i s t e r o - E p i l e p s i a 
B a i l e de S a n V í c t o r 
E n f e r m e d a d e s del C e r e b r o 
y de la M e d u l a E s p i n a l 
JDi a b e t i s A x ti v a r a d n 
Convu l s iones , Vértigos 
C r i s i s nerviosas, J a q u e c a s 
JDesvanecitnientos, 
Congest iones cerebrales 
I n s o m n i o s , 
E s p e r m a t o r r e a . 
— ^ « • ' • U C . V * M 
55 envía gratuitam»nte naa nota instrnotlTa é impressa, mny interesante, para las personas oci la piiiin 
HBftmT I ^ U H E ; en PONTSAIHT-ESPRIT i t m m ) . 
nspósiros EN TODAS LAS PIUNCIPALKS FARMACIAS Y DHOGUÉRIAS 
Beconst/íuyente general 
del sistema nervioso, 
Neurasthenia, 
Fosfaturada 
OSFATO-GLYCERATO D E CAL PURO 
m i 
NEUROSINE JARABE 
NEUROSINE GRAríÜLAUA - « ¿ y . , " : » " ? , «IP.LEAS 
Esta praparac ión , que puede ser tomada sin peligro alguno, na uacio, 
Debilidad general, 
Dolores de cabeza 
(Vevra/g/as, 
jípresión del s/síema nervioso 
a pe^ar del toco tiempo de su descubrimiento, resultados maravillosos, como lo oomprneban certitiba'doá £ nailare». 
Pepósito gonernl : CHASSAING y C*. «, av. Victoria. Depósitos en La Habana : JOSÉ SARRA v en toto Farmacî  
M a t e s d e E s t ó m a g q , F a l t a d e F u e r z a s , 
A n e m i a , C a l e n t u r a s , efe. 
16645 4-19 SO 
EL MISMO 
C h l o r o t ú s , E m p o b r e c i m i e n t o de la Saugre , «to. 
Un/atifino, Bsaojüla, Infartos de los Catiglios, etc, 
Puri,. 75 19. ru« Lro-jr.L v Farmiclaa. 
E L MISMO 
m n m 
Biposmm WYBRMt OE im 
r o o » 
í i n o s 
LA m n C H DE FABRICA 
m m 
P L A T E R I A G H R I S T O F L E 
GHRISTOFLE 
Piicu feruuu tsn d oasnita 
ÍOB to&M 
E ' U J L X S . A . X X D S S O B R E ívUSCT^-X, 3 3 I * A J S r c O 
Sin que nos preocupe ta competencia de precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento de ta calidai, mmit-
nemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fieles al principio que nos na proporcloniiáo 
nuestro óxito: 33ar & mej03? procluoto al pyeoio mas feajo gosiM©, 
Para éoltar toda confusión ds los compradores, hemos mantenido igualmente : 
~ ^ la unidad de la calidad 
que nuestra experiencia de una industria qüS !l6inos c feudo hace cuaren ta años nos ha demostrado necesaria y suñclsna. 
La única garantía para el comprador es no aceptar CZ%A producios 49 nuestra casa aquellos que no ileoen la mam 
de fdUrlea copiada alladoyelnomtre O H R I 8 T O F I . E en todas letras. ^ * 
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